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BOLETIN 3804 DE REGISTROS
DEL 05 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 06 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 





















 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 05/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01966595 "EL CANTINAZO" 650 2015 1,000,000
01980144 2 L SAS 2015 10,000,000
02183514 4 ESPECIAS S A S 2013 1,000,000
02183514 4 ESPECIAS S A S 2014 1,000,000
02183514 4 ESPECIAS S A S 2015 1,000,000
00893721 A C LATIN SOFTWARE SAS 2015 809,982,117
02488025 A GYM POWER WORLD 2015 15,000,000
00720291 A Y C CONSULTORES ASOCIADOS 2012 1,000,000
00720291 A Y C CONSULTORES ASOCIADOS 2013 1,000,000
00720291 A Y C CONSULTORES ASOCIADOS 2014 1,000,000
00720291 A Y C CONSULTORES ASOCIADOS 2015 1,000,000
00311205 ABOGADOS INTEGRADOS LIMITADA ABIN LTDA 2011 250,000
00311205 ABOGADOS INTEGRADOS LIMITADA ABIN LTDA 2012 250,000
00311205 ABOGADOS INTEGRADOS LIMITADA ABIN LTDA 2013 250,000
00311205 ABOGADOS INTEGRADOS LIMITADA ABIN LTDA 2014 250,000
00311205 ABOGADOS INTEGRADOS LIMITADA ABIN LTDA 2015 250,000
02295428 ABORIGEN DISEÑO Y PRODUCCION DE JOYAS 2015 4,000,000
02143851 ACADEMIA DE GUITARRA GOMEZ CRISTANCHO 2015 1,000,000
02373674 ACCESORIOS CRIS ALL 2015 1,000,000
01982335 ACEBROALUM 2015 1,900,000
01117272 ACEVEDO GUILLEN MARTHA CECILIA 2015 3,000,000
02389300 ACEVEDO LOPEZ MARIBEL 2015 1,000,000
01773798 ACOSTA  ANA CILIA 2015 300,000
02358816 ACOSTA AGUILERA ERIKA LILIANA 2015 1,190,000
00838065 ADMA CONSTRUCCION Y DISEÑO 2014 800,000
00838065 ADMA CONSTRUCCION Y DISEÑO 2015 850,000
01726957 ADMINISTRADORES ASOCIADOS DE PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA
2015 2,500,000
02270830 ADMINISTRANDO Y VALORIZANDO SU
PROPIEDAD S A S
2014 4,500,000
02270830 ADMINISTRANDO Y VALORIZANDO SU
PROPIEDAD S A S
2015 6,000,000
01476395 ADOBE ARQUITECTURA INGENIERIA LTDA 2015 60,000,000
01658293 AERB INGENIERIA Y TOPOGRAFIA E U 2012 1,000,000
01658293 AERB INGENIERIA Y TOPOGRAFIA E U 2013 1,000,000
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01658293 AERB INGENIERIA Y TOPOGRAFIA E U 2014 1,000,000
01658293 AERB INGENIERIA Y TOPOGRAFIA E U 2015 10,600,000
01815108 AFANADOR DUEÑEZ MARIBEL 2015 5,000,000
S0045393 AGREMIACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS
DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL
2014 38,560,767
S0045393 AGREMIACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS
DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL
2015 12,395,000
01124967 AGROINDUSTRIAS LOS MAYAS E U 2015 1,100,000
02364076 AGUAS JIRG SAS 2014 18,000,000
02364076 AGUAS JIRG SAS 2015 18,000,000
02213311 AGUILAR CAMPOS LIZETH 2013 1,000,000
02213311 AGUILAR CAMPOS LIZETH 2014 1,000,000
02213311 AGUILAR CAMPOS LIZETH 2015 1,000,000
01148194 AGUILAR PARDO LUIS FERNANDO 2015 5,000,000
01041121 AGUIRRE ALBA WILLIAM ALEXANDER 2013 1,200,000
01041121 AGUIRRE ALBA WILLIAM ALEXANDER 2014 1,200,000
01041121 AGUIRRE ALBA WILLIAM ALEXANDER 2015 1,200,000
00795714 AGUJA FORERO ALFREDO 2014 1
01994364 AIRES Y ACCESORIOS EA 2015 197,669,039
01371331 AJB INVERSIONES Y ASESORES LTDA 2005 2,000,000
01371331 AJB INVERSIONES Y ASESORES LTDA 2006 2,000,000
01371331 AJB INVERSIONES Y ASESORES LTDA 2007 2,000,000
01371331 AJB INVERSIONES Y ASESORES LTDA 2008 2,000,000
01371331 AJB INVERSIONES Y ASESORES LTDA 2009 2,000,000
01371331 AJB INVERSIONES Y ASESORES LTDA 2010 2,000,000
01371331 AJB INVERSIONES Y ASESORES LTDA 2011 2,000,000
01371331 AJB INVERSIONES Y ASESORES LTDA 2012 2,000,000
01371331 AJB INVERSIONES Y ASESORES LTDA 2013 2,000,000
01371331 AJB INVERSIONES Y ASESORES LTDA 2014 2,000,000
01371331 AJB INVERSIONES Y ASESORES LTDA 2015 2,000,000
01274361 AL ABOGADOS S EN C 2014 3,297,000
01274361 AL ABOGADOS S EN C 2015 12,675,000
01859986 AL GRAN SABOR DE LAS CARNES F.B.S 2015 1,280,000
01897881 ALAPE CARREÑO JAIME ORLANDO 2010 1,000,000
01897881 ALAPE CARREÑO JAIME ORLANDO 2011 1,000,000
01897881 ALAPE CARREÑO JAIME ORLANDO 2012 1,000,000
01897881 ALAPE CARREÑO JAIME ORLANDO 2013 1,000,000
01897881 ALAPE CARREÑO JAIME ORLANDO 2014 1,000,000
01897881 ALAPE CARREÑO JAIME ORLANDO 2015 1,000,000
00507186 ALARCON LOPEZ CAMILO ANDRES 2015 12,000,000
01561132 ALARMAS Y RADIOS NACHO 2015 2,000,000
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00933314 ALDANA MARIA NUBIA 2015 950,000
00814332 ALDANA PEDRAZA JOSE WILLAM 2010 1,200,000
00814332 ALDANA PEDRAZA JOSE WILLAM 2011 1,200,000
00814332 ALDANA PEDRAZA JOSE WILLAM 2012 1,200,000
00814332 ALDANA PEDRAZA JOSE WILLAM 2013 1,200,000
00814332 ALDANA PEDRAZA JOSE WILLAM 2014 1,200,000
02406663 ALDANA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01443858 ALFONSO ROJAS GENOVEVA 2015 3,500,000
00831459 ALIMENTOS SAN PIETRI 2014 191,437,776
02459571 ALMA DIGITAL SAS 2015 76,382,176
02142748 ALMACEN Y JOYERIA BOGOTA 2015 11,450,000
02139183 ALMANZA MORENO WILLIAM 2015 1,050,000
02049032 ALMOJABANAS BOYASENSES EL MONO 2015 1,288,000
02294302 ALTA PELUQUERIA DANNY PARIS 2014 1,000,000
02294302 ALTA PELUQUERIA DANNY PARIS 2015 1,000,000
02420974 ALVAREZ MARIA DEL AMPARO 2015 1,000,000
02209143 AMADOR MORENO MARITZA 2015 1,200,000
02023835 AMARIZZ 2012 1,000,000
02023835 AMARIZZ 2013 1,000,000
02023835 AMARIZZ 2014 1,000,000
02023835 AMARIZZ 2015 1,000,000
00009405 AMAYA AMAYA LUIS EDUARDO 2014 551,261,000
00658915 AMERICAN INTERNATIONAL THE SERVIS
LABORAL
2006 1
00658915 AMERICAN INTERNATIONAL THE SERVIS
LABORAL
2007 1
00658915 AMERICAN INTERNATIONAL THE SERVIS
LABORAL
2008 1
00658915 AMERICAN INTERNATIONAL THE SERVIS
LABORAL
2009 1
00658915 AMERICAN INTERNATIONAL THE SERVIS
LABORAL
2010 1
00658915 AMERICAN INTERNATIONAL THE SERVIS
LABORAL
2011 1
00658915 AMERICAN INTERNATIONAL THE SERVIS
LABORAL
2012 1
00658915 AMERICAN INTERNATIONAL THE SERVIS
LABORAL
2013 1
00658915 AMERICAN INTERNATIONAL THE SERVIS
LABORAL
2014 1
00658915 AMERICAN INTERNATIONAL THE SERVIS
LABORAL
2015 1,000,000
01917065 AMOBLADORA ALFA Y OMEGA 2014 1,700,000
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01917065 AMOBLADORA ALFA Y OMEGA 2015 1,700,000
00790135 ANDRADE MELIDA 2015 500,000
02149356 ANDRADE QUIJANO FREDDY ALEXANDER 2015 2,500,000
01621810 ANGEL JOSE REINALDO 2015 1,000,000
01753478 ANNY GIFTS AND TOYS 2014 3,000,000
01753478 ANNY GIFTS AND TOYS 2015 3,000,000
01320582 APARICIO PALACIOS LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02106415 ARAQUE UMAÑA HERMES DANILO 2015 10,000,000
02213289 ARAYA CASTELLANOS ANGELA MARITZA 2015 1,000,000
01842846 ARCANGEL PARILLA 2015 1,700,000
01821927 ARENAS PIÑEROS EDILBERTO 2013 1,000,000
01821927 ARENAS PIÑEROS EDILBERTO 2014 1,000,000
01821927 ARENAS PIÑEROS EDILBERTO 2015 1,288,700
01132803 ARENAS PIÑEROS RIGOBERTO 2013 100,000
01132803 ARENAS PIÑEROS RIGOBERTO 2014 100,000
01132803 ARENAS PIÑEROS RIGOBERTO 2015 1,280,000
02088124 AREPAS Y ALMOJABANAS DANILA 2015 1,900,000
00705207 AREVALO BOHORQUEZ ALBERTO 2015 4,500,000
02263112 ARIAS PAEZ LUZ NERY 2015 1,200,000
02521265 ARIAS RESTREPO JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
00831458 ARIZA ARGUELLES NYDIA BEATRIZ 2014 191,437,776
01988189 ARIZA PINZON JONNATHAN ENRIQUE 2012 1,000,000
01988189 ARIZA PINZON JONNATHAN ENRIQUE 2013 1,000,000
01988189 ARIZA PINZON JONNATHAN ENRIQUE 2014 1,000,000
01988189 ARIZA PINZON JONNATHAN ENRIQUE 2015 10,000,000
01879100 ARIZA QUIROGA DIANA MAGALY 2011 2,000,000
01879100 ARIZA QUIROGA DIANA MAGALY 2012 3,000,000
01879100 ARIZA QUIROGA DIANA MAGALY 2013 8,000,000
01994362 ARIZA SUSA ELIZABETH 2015 362,781,000
01237344 ARTE COPOR 2012 1
01237344 ARTE COPOR 2013 1
01237344 ARTE COPOR 2014 1
01237344 ARTE COPOR 2015 1,200,000
02245960 ARTEAGA GOMEZ HERNAN DARIO 2015 1,000,000
01736263 ARTESANIAS COLOMBIA VIVE 2015 1,200,000
01658448 ARTUNDUAGA HERNANDEZ MARIA ISABEL 2015 1,700,000
00955712 ASADERO DE POLLOS CAPORAL COTA 2015 4,000,000
01107194 ASADERO LA PARRILLA CALIENTE 2015 1,000,000
00858597 ASADERO MISTER T TEACH 2013 100,000
00858597 ASADERO MISTER T TEACH 2014 100,000
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00858597 ASADERO MISTER T TEACH 2015 2,400,000
00260114 ASADERO SAN MARCOS 2015 5,000,000
02058332 ASADERO Y  PESCADERIA LA CASONA TIPICA
HUILENSE
2015 930,000
01184219 ASADERO Y RESTAURANTE SAN JOSE 2015 2,600,000
02363137 ASISTENCIA EXPRESS A P S A S 2015 1,288,700
S0045288 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE
TRABAJOS EN ALTURAS DE COLOMBIA
2015 2,800,000
S0033647 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
EL PEDREGAL DE LA VEREDA DE COQUIRA
DEL MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA
ASOAPE
2013 200,000
S0033647 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
EL PEDREGAL DE LA VEREDA DE COQUIRA
DEL MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA
ASOAPE
2014 400,000
S0033647 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
EL PEDREGAL DE LA VEREDA DE COQUIRA
DEL MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA
ASOAPE
2015 400,000
S0044097 ASOCIACION MUTUAL DE AFILIADOS A
SEGURIDAD SOCIAL
2015 944,500
S0005351 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA CASA VECINAL LA CASONA
2014 1,000,000
S0005351 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA CASA VECINAL LA CASONA
2015 1,000,000
01570071 AUDIO ALARMAS SENCAR'S 2014 100,000
01570071 AUDIO ALARMAS SENCAR'S 2015 1,280,000
00795716 AUTO PIAGGIO 2014 1
01454287 AUTOPLAST INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
LIMITADA
2014 310,271,922
02399671 AVICOLA GUAYMARAL 2015 1,200,000
01074738 AVICOLA PAYANDE 2014 192,354,000
02283744 AVICOLA POLLOLIN SA 2014 1,250,000
01776286 AVICOLA SAN MARTIN DE CARMEN 2015 500,000
02407364 AVICOLA SAN MIGUEL MY 2015 1,000,000
02478018 AVIEXPRES I F 2015 1,500,000
02165441 AVILA ALDANA CRISTIAN EDUARDO 2012 1
02165441 AVILA ALDANA CRISTIAN EDUARDO 2013 1
02165441 AVILA ALDANA CRISTIAN EDUARDO 2014 1
02165441 AVILA ALDANA CRISTIAN EDUARDO 2015 1,200,000
02513700 AVILA GUZMAN ODMAN ALONSO 2015 5,000,000
02205857 AVILA JIMENEZ JUAN PABLO 2015 1,000,000
01863103 AVILA LUIS GERMAN ENRIQUE 2014 1,000,000
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01577921 AVILA SANCHEZ PEDRO JOSE 2014 800,000
01454258 AVILACTEOS SIBONEY 2006 100,000
01454258 AVILACTEOS SIBONEY 2007 100,000
01454258 AVILACTEOS SIBONEY 2008 100,000
01454258 AVILACTEOS SIBONEY 2009 100,000
01454258 AVILACTEOS SIBONEY 2010 100,000
01454258 AVILACTEOS SIBONEY 2011 100,000
01454258 AVILACTEOS SIBONEY 2012 100,000
01454258 AVILACTEOS SIBONEY 2013 100,000
01454258 AVILACTEOS SIBONEY 2014 100,000
01454258 AVILACTEOS SIBONEY 2015 100,000
01670516 AWAD ELNESER MOHAMED 2012 1,000,000
01670516 AWAD ELNESER MOHAMED 2013 1,000,000
01670516 AWAD ELNESER MOHAMED 2014 1,000,000
01670516 AWAD ELNESER MOHAMED 2015 193,270,000
02370900 AYESA DE COLOMBIA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SAS
2015 2,772,813,182
01881256 AZUERO ISAZA MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
01881256 AZUERO ISAZA MARCO ANTONIO 2015 2,000,000
01508871 BALLEN FORERO ALVARO 2015 1,288,700
01588701 BALLESTEROS DE SIERRA JOSEFINA 2015 800,000
02160291 BAR DE LA 91 2015 1,000,000
02339830 BAR DONDE HECTOR 2014 1,000,000
02339830 BAR DONDE HECTOR 2015 1,000,000
02372579 BAR EL CATIRE 2015 1,000,000
02341956 BAR LA NEGRITA P 2014 1,000,000
02341956 BAR LA NEGRITA P 2015 1,000,000
00955711 BARBOSA CARLOS JULIO 2014 4,000,000
00955711 BARBOSA CARLOS JULIO 2015 4,000,000
01107000 BARBOSA RODRIGUEZ JENNY 2015 1,230,000
01066668 BARRAGAN ALBINO 2011 800,000
01066668 BARRAGAN ALBINO 2012 800,000
01066668 BARRAGAN ALBINO 2013 800,000
01066668 BARRAGAN ALBINO 2014 800,000
01066668 BARRAGAN ALBINO 2015 800,000
02499911 BARRANTES GUAYAMBUCO MAURICIO ANTONIO 2015 1,000,000
02036266 BARRANTES HERNANDEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,230,000
01519928 BARRERA HUERTAS ORLANDO 2015 500,000
01093984 BARRERA ROMERO LUZ CONSUELO 2013 1,000,000
01093984 BARRERA ROMERO LUZ CONSUELO 2014 1,000,000
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01093984 BARRERA ROMERO LUZ CONSUELO 2015 2,000,000
01386652 BARRETO ABRIL LUZ MAYERLY 2014 600,000
01386652 BARRETO ABRIL LUZ MAYERLY 2015 500,000
01533084 BASCULA CAMIONERA CARVAJAL CAMACHO 2015 1,250,000
00412438 BASTO FALLA JOSE DAIRO 2015 6,364,501,787
02455175 BAUTISTA DE REINA LETICIA 2015 1,000,000
01859981 BAUTISTA SALAS FERNEY 2015 1,280,000
01568708 BAUTISTA SANCHEZ OSCAR GUILLERMO 2007 500,000
01568708 BAUTISTA SANCHEZ OSCAR GUILLERMO 2008 500,000
01568708 BAUTISTA SANCHEZ OSCAR GUILLERMO 2009 500,000
01568708 BAUTISTA SANCHEZ OSCAR GUILLERMO 2010 500,000
01568708 BAUTISTA SANCHEZ OSCAR GUILLERMO 2011 500,000
01568708 BAUTISTA SANCHEZ OSCAR GUILLERMO 2012 500,000
01568708 BAUTISTA SANCHEZ OSCAR GUILLERMO 2013 500,000
01568708 BAUTISTA SANCHEZ OSCAR GUILLERMO 2014 500,000
01568708 BAUTISTA SANCHEZ OSCAR GUILLERMO 2015 1,288,000
02216401 BECERRA PINEDA MARIA GLORIA 2015 1,000,000
02439463 BEJARANO GARCIA MARCELA 2015 1,280,000
00815899 BELLO PEÑALOZA CARLOS MANUEL 2015 3,000,000
00400585 BELTRAN MANUEL JORGE 2015 1,071,000
02181798 BELTRAN RICO DANIEL ALFONSO 2015 5,000,000
02404694 BELTRAN SARMIENTO SANDRA MILENA 2015 850,000
02448268 BENAVIDES ARIAS ROSALBA 2015 200,000
01704876 BENAVIDES ARTURO EDGAR ORLANDO 2008 100,000
01704876 BENAVIDES ARTURO EDGAR ORLANDO 2009 100,000
01704876 BENAVIDES ARTURO EDGAR ORLANDO 2010 100,000
01704876 BENAVIDES ARTURO EDGAR ORLANDO 2011 100,000
01704876 BENAVIDES ARTURO EDGAR ORLANDO 2012 100,000
01704876 BENAVIDES ARTURO EDGAR ORLANDO 2013 100,000
01704876 BENAVIDES ARTURO EDGAR ORLANDO 2014 100,000
01704876 BENAVIDES ARTURO EDGAR ORLANDO 2015 1,200,000
01538002 BENAVIDES CUEVAS GLENDY ZAHIRA 2006 1,000,000
01538002 BENAVIDES CUEVAS GLENDY ZAHIRA 2007 1,000,000
01538002 BENAVIDES CUEVAS GLENDY ZAHIRA 2008 1,000,000
01538002 BENAVIDES CUEVAS GLENDY ZAHIRA 2009 1,000,000
01538002 BENAVIDES CUEVAS GLENDY ZAHIRA 2010 1,000,000
01538002 BENAVIDES CUEVAS GLENDY ZAHIRA 2011 1,000,000
01538002 BENAVIDES CUEVAS GLENDY ZAHIRA 2012 1,000,000
01538002 BENAVIDES CUEVAS GLENDY ZAHIRA 2013 1,000,000
01538002 BENAVIDES CUEVAS GLENDY ZAHIRA 2014 1,000,000
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01538002 BENAVIDES CUEVAS GLENDY ZAHIRA 2015 1,000,000
02091946 BENITEZ GUTIERREZ ADELA MARIA 2015 8,500,000
02347685 BERNAL REYES JOSE ARNULFO 2015 1,260,000
01921207 BERRIO HERMOSA JUDITH 2013 1,100,000
01921207 BERRIO HERMOSA JUDITH 2014 1,100,000
01036056 BETANCOURT GUARIN JOSE OLIVER 2015 4,500,000
01765240 BETANCOURT VARGAS JORGE EMILIO 2010 900,000
01765240 BETANCOURT VARGAS JORGE EMILIO 2011 900,000
01765240 BETANCOURT VARGAS JORGE EMILIO 2012 900,000
01765240 BETANCOURT VARGAS JORGE EMILIO 2013 900,000
01765240 BETANCOURT VARGAS JORGE EMILIO 2014 900,000
01765240 BETANCOURT VARGAS JORGE EMILIO 2015 1,500,000
02245963 BILLARES MIXTO LA FAMILIA 2015 1,000,000
01396197 BILLARES SANTANDER MECHAS 2015 600,000
02271667 BIOSUPPLIES S A S SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 300,000,000
02271667 BIOSUPPLIES S A S SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 300,000,000
01484544 BLANCO PINEDA MIRIAM 2015 2,500,000
01875155 BOGOTA RODRIGUEZ LEONARDO 2014 75,424,000
01486749 BOHORQUEZ MARIA MARINA 2015 500,000
01988789 BOHORQUEZ RAMIREZ FABIAN ERNESTO 2013 1,000,000
01988789 BOHORQUEZ RAMIREZ FABIAN ERNESTO 2014 1,000,000
01988789 BOHORQUEZ RAMIREZ FABIAN ERNESTO 2015 1,000,000
01198960 BOHORQUEZ VILLANUEVA GLADYS 2015 1,000,000
01724615 BON MARCO 2014 1,000,000
00495606 BONILLA CIFUENTES LUZ NOHEMY 2015 15,000,000
01235716 BONILLA LEYVA JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01235716 BONILLA LEYVA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02193176 BORDA GARZON SANDRA PATRICIA 2015 1,100,000
01611477 BORDA SANCHEZ FERNANDO 2015 1,200,000
01544611 BORJA CASTILLO MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
01004461 BOTERO BUSTILLO CAROLINA 2014 1,000,000
01004461 BOTERO BUSTILLO CAROLINA 2015 1,000,000
02066227 BOTON Y DEDAL 2015 510,000
00437947 BRASAS DE COTA 2015 1,200,000
01156129 BRICEÑO PACHON JOSE HERNANDO 2015 600,000
00687647 BRILLO INSTITUCIONAL S.A.S. 2015 3,770,165,804
02397503 BUENO CIPAGAUTA NOHORA DEL SOCORRO 2015 500,000
02335175 BUENO HUERTAS ROSA ISABEL 2015 700,000
02103142 BUITRAGO  ARTESANIAS 2014 1,000,000
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02103142 BUITRAGO  ARTESANIAS 2015 1,000,000
02103141 BUITRAGO ARIAS GERMAN 2014 1,000,000
02103141 BUITRAGO ARIAS GERMAN 2015 1,000,000
02023829 BUITRAGO ROJAS MARIBEL 2012 1,000,000
02023829 BUITRAGO ROJAS MARIBEL 2013 1,000,000
02023829 BUITRAGO ROJAS MARIBEL 2014 1,000,000
02023829 BUITRAGO ROJAS MARIBEL 2015 1,000,000
01396195 BUITRAGO TOVAR AUDELIO FRANCISCO 2015 1,200,000
02439468 BUSINESS ONLINE JC 2015 1,500,000
02439775 BUSTOS SANDOVAL NIDIA ELAIS 2015 1,100,000
01652317 CABEZA ACEVEDO MELQUICIDEC 2015 1,200,000
00720289 CABRERA MEDINA JULIA ANDREA 2012 1,000,000
00720289 CABRERA MEDINA JULIA ANDREA 2013 1,000,000
00720289 CABRERA MEDINA JULIA ANDREA 2014 1,000,000
00720289 CABRERA MEDINA JULIA ANDREA 2015 1,000,000
01167144 CACERES FERNANDEZ LUIS EVELIO 2015 1,288,000
01913686 CACHARRERIA EL HUECO DE LOS REMATES 2014 1,033,000
01913686 CACHARRERIA EL HUECO DE LOS REMATES 2015 1,033,000
01694467 CACHARRERIA SANTA ISABEL 2015 1,000,000
02037843 CAFE DE MI BELLA COLOMBIA 2011 1,000,000
02037843 CAFE DE MI BELLA COLOMBIA 2012 1,000,000
02037843 CAFE DE MI BELLA COLOMBIA 2013 1,000,000
02037843 CAFE DE MI BELLA COLOMBIA 2014 1,000,000
02037843 CAFE DE MI BELLA COLOMBIA 2015 1,000,000
00799150 CAFE INTERNET CENTRO DE COPIADO
ESMERALDITA
2015 1,600,000
01743935 CAFE INTERNET MANCHESTER.COM 2015 867,000
02282843 CAFE M M 2015 5,000,000
01585936 CAFE SAN JOSE DE ISNOS 2015 3,000,000
01213484 CAFETERIA CENTRAL DE COTA 2015 900,000
02454007 CAFETERIA NANAN 2015 1,200,000
02272546 CAFETERIA PATTY DE LA 26 2013 1
02272546 CAFETERIA PATTY DE LA 26 2014 1
01036057 CAFETERIA Y EMPANADAS BAGDAD 2015 1,600,000
00943425 CAICEDO GORDILLO CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000
01227453 CAICEDO PAEZ GREGORIO 2015 1,000,000
02084510 CAJAMARCA GALVIS SEBASTIAN 2013 15,000,000
02084510 CAJAMARCA GALVIS SEBASTIAN 2014 12,000,000
02154531 CALDERON BRAVO CARMEN EMILIA 2014 1,000,000
02154531 CALDERON BRAVO CARMEN EMILIA 2015 2,200,000
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02401711 CALDERON CARRANZA JOSE FRANCISCO 2015 3,000,000
00113728 CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN 2015 2,000,000
01235739 CALIDARTE M&G 2014 500,000
01235739 CALIDARTE M&G 2015 500,000
01573603 CALZADO CASA VERDE 2015 6,500,000
02036268 CALZADO GONZZON 2015 1,190,000
01975227 CALZADO GONZZON Y ROPA CHEVERE 2015 1,198,000
02475561 CALZADO M Y M 01 2015 1,000,000
01874409 CALZADO TENTAZIONE 2014 500,000
01212366 CALZADO TENTAZIONE 2014 500,000
01874409 CALZADO TENTAZIONE 2015 600,000
01212366 CALZADO TENTAZIONE 2015 600,000
00957010 CAMACHO TALERO BRICEIDA 2015 1,225,000
01195466 CAMARGO MERCEDES 2015 11,600,000
02494495 CAMERINO .COM PELUQUERIA 2015 1,100,000
02317269 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2014 261,530,000
00380274 CAMILA Y CAMILA ARTICULOS HOGAR 2014 76,995,270
02426978 CAMILOCELL1 2015 15,000,000
02351883 CAMPO DE TEJO EL CASCARRABIAS 2015 1,288,700
02385676 CANCHA DE TEJO LOS VECINOS 2014 1,000,000
01235725 CANDAMIL ESCOBAR ALBA MYRIAM 2014 500,000
01235725 CANDAMIL ESCOBAR ALBA MYRIAM 2015 500,000
02170732 CANGREJO GONZALEZ FLOR ALBA 2015 900,000
01656086 CANO MEJIA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02375035 CAPITAL BROKERS S A S 2014 20,000,000
02375035 CAPITAL BROKERS S A S 2015 20,000,000
02232553 CARABALI COLORADO PAOLA CONSTANZA 2015 20,000,000
01420034 CARABALI LASSO CELESTINO 2015 1,200,000
02292794 CARDENAS ANGARITA DIANA MILENA 2014 1,750,000
01338849 CARDENAS CAMELO RAMIRO 2014 1,000,000
01338849 CARDENAS CAMELO RAMIRO 2015 5,000,000
02054709 CARDENAS GARZON NUMAEL 2015 1,000,000
01958898 CARDONA JOSE IVAN 2015 10,000,000
01985614 CARKAMO 2014 1,000,000
01985614 CARKAMO 2015 1,000,000
01424047 CARLAND & CIA S EN C 2014 3,128,000
01424047 CARLAND & CIA S EN C 2015 15,121,000
01941071 CARLENS 2015 800,000
00426808 CARLOS Y CARLOS Y CIA LTDA 2014 200,000
00426808 CARLOS Y CARLOS Y CIA LTDA 2015 200,000
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01975201 CARNES FINAS VIDAL 2015 1,200,000
02256637 CARNES FRESCAS Y MADURAS 2015 200,000
00856948 CARRASCAL GERARDINO MARITZA 2014 900,000
00856948 CARRASCAL GERARDINO MARITZA 2015 900,000
01222328 CARREÑO MEJIA LUIS ANTONIO 2015 10,500,000
01077124 CARREÑO RAMIREZ DIANA CONSTANZA 2015 5,000,000
02507212 CARRILLO COLMENARES ANGELA CRISTINA 2015 500,000
00556326 CARRILLO FANDIÑO MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
01063254 CASA AGRICOLA SESQUILE J W 2015 1
01295739 CASA AGRICOLA SESQUILE L S 2009 1
01295739 CASA AGRICOLA SESQUILE L S 2010 1
01295739 CASA AGRICOLA SESQUILE L S 2011 1
01295739 CASA AGRICOLA SESQUILE L S 2012 1
01295739 CASA AGRICOLA SESQUILE L S 2013 1
01295739 CASA AGRICOLA SESQUILE L S 2014 1
01295739 CASA AGRICOLA SESQUILE L S 2015 1
02372225 CASA COMERCIAL 750 2015 1,200,000
02271983 CASA DE BANQUETES YOLI 2015 1,000,000
00655074 CASA DEL TENNIS 2014 5,000,000
02374054 CASADECOR 2014 1,500,000
02374054 CASADECOR 2015 1,500,000
02049031 CASALLAS ABRIL ARNULFO 2015 1,288,000
02281881 CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2014 4,000,000
02281881 CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2015 4,000,000
01018624 CASTAÑEDA MEDICA ALEJANDRINA 2014 800,000
01018624 CASTAÑEDA MEDICA ALEJANDRINA 2015 1,200,000
01005508 CASTAÑO CANO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02192630 CASTELLANOS MESA MERY YOLANDA 2015 400,000
02045493 CASTIBLANCO LUZ MERY 2015 1,000,000
01850602 CASTIBLANCO RAMIREZ EXCELINO 2015 5,500,000
00706323 CASTIBLANCO RAMIREZ ROBERT 2015 1,250,000
02519604 CASTILLO CAÑON JAIRO ALBERTO 2015 1,288,800
01325351 CASTILLO GAMBA LUZ MELIDA 2015 1,200,000
02386768 CASTILLO GODOY JOSE ANTONIO 2015 3,000,000
02288802 CASTILLO MARIA AGUSTINA 2015 1,000,000
01358808 CASTRO BOJACA JUAN PABLO 2015 6,500,000
01966564 CASTRO PINEDA NOHELIA ANDREA 2014 3,800,000
02488020 CASTRO RIOS AMINTA 2015 15,000,000
02178425 CASTRO URIBE LINA PAOLA 2014 6,000,000
02178425 CASTRO URIBE LINA PAOLA 2015 8,000,000
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02293405 CASTRO VELANDIA ALBA YANETH 2015 1,000,000
02459493 CATCHY SAS 2015 17,723,000
02226388 CENDALES NEISA FLOR CRISTINA 2015 1,230,000
01235717 CENTRO CULTURAL URBANIKO 2014 1,400,000
01235717 CENTRO CULTURAL URBANIKO 2015 1,400,000
01946300 CENTRO DE ACOPIO LA SESENTA 2015 800,000
02350185 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTORALLY CHIA
2015 10,000,000
02204509 CENTRO DE TEJEDORAS MAX 2015 1,100,000
01427974 CENTRO EDUCATIVO PARA TI TODO PATITO 2015 5,000,000
01759106 CENTRO ODONTOLOGICO SOCIAL NORIDENT 2014 100,000
01759106 CENTRO ODONTOLOGICO SOCIAL NORIDENT 2015 1,200,000
01865105 CERRAJERIA ABRIR CARS 2014 1,000,000
01865105 CERRAJERIA ABRIR CARS 2015 1,000,000
02165443 CERRAJERIA EDUAR'S 2012 1
02165443 CERRAJERIA EDUAR'S 2013 1
02165443 CERRAJERIA EDUAR'S 2014 1
02165443 CERRAJERIA EDUAR'S 2015 1,200,000
00610949 CERRO EL MAJUY 2015 1,000,000
01527232 CHACON JOSE CRISTOBAL 2015 1,200,000
02462408 CHAGUALA CORRALES JOSE OMAR 2015 1,200,000
00858229 CHAVES HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,280,000
01585935 CHAVEZ MUÑOZ AMPARO 2015 3,000,000
02488781 CHEALSEA CAFE BAR 2015 1,000,000
01479564 CHEMICALS & PLASTICS EU 2008 2,000,000
01479564 CHEMICALS & PLASTICS EU 2009 2,000,000
01479564 CHEMICALS & PLASTICS EU 2010 2,000,000
01479564 CHEMICALS & PLASTICS EU 2011 2,000,000
01479564 CHEMICALS & PLASTICS EU 2012 2,000,000
01479564 CHEMICALS & PLASTICS EU 2013 2,000,000
01479564 CHEMICALS & PLASTICS EU 2014 2,000,000
01479564 CHEMICALS & PLASTICS EU 2015 2,000,000
02432970 CHERREFORD 2015 1,000,000
01260412 CHIGUIRO PARRILLA BAR 2014 36,000,000
02279898 CHOACHI ALARCON RICARDO ORLANDO 2015 1,200,000
02499330 CHURRO MAG 2015 1,000,000
00668011 CIA AMERICANA DE SERVICIOS ASERVIP
LTDA
2015 56,390,635
00757812 CIFUENTES CHIVATA JESUS 2015 3,000,000
01486750 CIGARRERIA CATALUNA 2015 500,000
01876285 CIGARRERIA CENTURY 2014 1,000,000
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00852918 CIGARRERIA FAMILIAR MV 2014 250,000
00690696 CIGARRERIA JUANCHO 2015 700,000
00904558 CIGARRERIA LICORERA Y SALSAMENTARIA
KIKE
2015 1,280,000
02081150 CIGARRERIA LOS ANDES V T T 2012 1,200,000
02081150 CIGARRERIA LOS ANDES V T T 2013 1,200,000
02081150 CIGARRERIA LOS ANDES V T T 2014 1,200,000
02081150 CIGARRERIA LOS ANDES V T T 2015 1,200,000
00706324 CIGARRERIA RINCON DE GRANADA 2015 1,250,000
02361998 CIGARRERIA SANTAFE 1ERO 2015 1,015,000
02410978 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ENTRADITA NO
1
2015 1,900,000
01763411 CIGARRERIA Y CAFETERIA SAHER 2015 1,200,000
01456645 CIGARRERIA Y LICORERA EL PORVENIR 79 2015 600,000
02502318 CINTURIA AYDA ROCIO 2015 1,200,000
01170262 CITRICOS ZAMBRANO 2015 9,000,000
01891138 CITY VISION 2015 8,500,000
00555747 CJE SUPPLIES LTDA 2014 91,115,754
01841791 CLAVIJO HERRERA JOSE NESTOR 2015 500,000
01212355 CLAVIJO MAYORGA PEDRO PABLO 2015 500,000
01844221 CLINICA DEL VESTIDO O R 2015 1,200,000
01469450 CLUB DE TEJO TOCANCIPA 2013 500,000
01469450 CLUB DE TEJO TOCANCIPA 2014 500,000
01469450 CLUB DE TEJO TOCANCIPA 2015 500,000
02010014 COCINAS MODULARES M Y R 2015 800,000
02357793 COFFENET GREEN 2014 1,000,000
02510302 COLOMBIA ES MAS SAS 2015 6,033,664
00957012 COLORES Y PAPELES 2015 1,190,000
01516737 COMBITA FULA JOSE MANUEL 2015 1,288,000
02487296 COMERCIALIZADORA  INVERJUNIOR 2015 1,200,000
01355453 COMERCIALIZADORA ANABEL 2011 100,000
01355453 COMERCIALIZADORA ANABEL 2012 100,000
01355453 COMERCIALIZADORA ANABEL 2013 100,000
01355453 COMERCIALIZADORA ANABEL 2014 100,000
01355453 COMERCIALIZADORA ANABEL 2015 1,280,000
02080044 COMERCIALIZADORA COTA 2015 1,000,000
02411077 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS G.P Y
ASOCIADOS
2015 10,000,000
01950272 COMERCIALIZADORA EL RETAL 2015 1,800,000
02017097 COMERCIALIZADORA LOPEZ LEON W 2015 1,288,700
00483690 COMERCIALIZADORA MADESOL LTDA 2012 1,000,000
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00483690 COMERCIALIZADORA MADESOL LTDA 2013 1,000,000
00483690 COMERCIALIZADORA MADESOL LTDA 2014 1,000,000
00483690 COMERCIALIZADORA MADESOL LTDA 2015 20,000,000
00483693 COMERCIALIZADORA MADESOL LTDA 2012 1,000,000
00483693 COMERCIALIZADORA MADESOL LTDA 2013 1,000,000
00483693 COMERCIALIZADORA MADESOL LTDA 2014 1,000,000
00483693 COMERCIALIZADORA MADESOL LTDA 2015 20,000,000
00657018 COMESTIBLES DIANA 2014 2,000,000
00657018 COMESTIBLES DIANA 2015 2,000,000
00940895 COMIDAS RAPIDAS D K CH H G 2015 1,280,000
01568620 COMUNICACIONES HERCOR 2015 700,000
02268886 COMUNIDAD INMOBILIARIA SAS 2015 22,822,902
00807450 CONCHA JARAMILLO ARTURO 2007 800,000
00807450 CONCHA JARAMILLO ARTURO 2008 800,000
00807450 CONCHA JARAMILLO ARTURO 2009 800,000
00807450 CONCHA JARAMILLO ARTURO 2010 800,000
00807450 CONCHA JARAMILLO ARTURO 2011 800,000
00807450 CONCHA JARAMILLO ARTURO 2012 800,000
00807450 CONCHA JARAMILLO ARTURO 2013 800,000
00807450 CONCHA JARAMILLO ARTURO 2014 800,000
00807450 CONCHA JARAMILLO ARTURO 2015 800,000
01541501 CONFECCIONES J R TOCANCIPA 2015 400,000
02123667 CONSTRUCCIONES MULTIVERSATILES SAS 2014 7,000,000
02123667 CONSTRUCCIONES MULTIVERSATILES SAS 2015 12,000,000
02472878 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S A
S
2015 225,000,000
02394488 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEXCOL  S A
S
2015 4,367,695,384
00904479 CONSULTAS INTEGRADAS 2011 100,000
00904479 CONSULTAS INTEGRADAS 2012 100,000
00904479 CONSULTAS INTEGRADAS 2013 100,000
00904479 CONSULTAS INTEGRADAS 2014 100,000
00904479 CONSULTAS INTEGRADAS 2015 1,280,000
01178024 CONSULTORIO DE OPTOMETRIA SAN JOSE 2015 2,500,000
01916643 CONSULTORIO MEDICO MONICA GONZALEZ 2015 2,500,000
00294843 CONTRERAS ABRIL JORGE ALEJO 2015 1,500,000
02396342 CONTRERAS CASTRO ANA YIBER 2015 1,280,000
01570069 CONTRERAS CONTRERAS ESPERANZA EDUBITH 2014 100,000
01570069 CONTRERAS CONTRERAS ESPERANZA EDUBITH 2015 1,280,000
01869851 CONTRERAS MONTAÑA LIBARDO ADOLFO 2014 1,288,000
01869851 CONTRERAS MONTAÑA LIBARDO ADOLFO 2015 5,800,000
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01845074 CONTRERAS TORRES LUIS MARTIN 2015 1,200,000
00895466 COPIAS SARON EN LIQUIDACION 1999 1
00895466 COPIAS SARON EN LIQUIDACION 2000 1
00895466 COPIAS SARON EN LIQUIDACION 2001 1
00895466 COPIAS SARON EN LIQUIDACION 2002 1
00895466 COPIAS SARON EN LIQUIDACION 2003 1
00895466 COPIAS SARON EN LIQUIDACION 2004 1
00895466 COPIAS SARON EN LIQUIDACION 2005 1
00895466 COPIAS SARON EN LIQUIDACION 2006 1
00895466 COPIAS SARON EN LIQUIDACION 2007 1
00895466 COPIAS SARON EN LIQUIDACION 2008 500,000
01272679 COPY SHOPPING 2014 1,000,000
01272679 COPY SHOPPING 2015 1,000,000
01055418 CORCHO PADILLA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
S0042511 CORPORACION HAZ PARTE 2013 1,000,000
S0042511 CORPORACION HAZ PARTE 2014 1,000,000
S0042511 CORPORACION HAZ PARTE 2015 1,000,000
02448269 CORREA GUTIERREZ GLADYS 2015 150,000
02012218 CORREDOR PINZON ISAURO 2014 2,400,000
02012218 CORREDOR PINZON ISAURO 2015 2,400,000
02295412 CORTES MORENO JAVIER MAURICIO 2015 4,000,000
00935586 CORTES REYES MARIA LUCIA 2004 120,000
00935586 CORTES REYES MARIA LUCIA 2005 120,000
00935586 CORTES REYES MARIA LUCIA 2006 120,000
00935586 CORTES REYES MARIA LUCIA 2007 120,000
00935586 CORTES REYES MARIA LUCIA 2008 120,000
00935586 CORTES REYES MARIA LUCIA 2009 120,000
00935586 CORTES REYES MARIA LUCIA 2010 120,000
00935586 CORTES REYES MARIA LUCIA 2011 120,000
00935586 CORTES REYES MARIA LUCIA 2012 120,000
00935586 CORTES REYES MARIA LUCIA 2013 120,000
00935586 CORTES REYES MARIA LUCIA 2014 120,000
02244893 CORTES RODRIGUEZ LUIS ARMANDO 2015 1,200,000
01098738 COSAS BELLAS B G 2015 6,500,000
01527894 COTANET COM 2015 800,000
01875158 CREACIONES PEPOS 2014 75,424,000
00699465 CREACIONES RUFFO 2013 800,000
00699465 CREACIONES RUFFO 2014 1,000,000
00699465 CREACIONES RUFFO 2015 1,280,000
01883462 CRESPOS Y LISOS AR 2015 850,000
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02013283 CRM DIRECT PLUS S A S 2015 621,311,191
00933316 CROKY MC POLLO 2015 950,000
01918224 CRUZ CUBILLOS DANIEL ANTONIO 2010 500,000
01918224 CRUZ CUBILLOS DANIEL ANTONIO 2011 500,000
01918224 CRUZ CUBILLOS DANIEL ANTONIO 2012 500,000
01918224 CRUZ CUBILLOS DANIEL ANTONIO 2013 500,000
01918224 CRUZ CUBILLOS DANIEL ANTONIO 2014 500,000
01918224 CRUZ CUBILLOS DANIEL ANTONIO 2015 500,000
02475557 CRUZ LINARES ELDA MARLEN 2015 1,000,000
01440528 CRUZ MIRANDA BERTILDA DEL CARMEN 2014 1,179,000
01440528 CRUZ MIRANDA BERTILDA DEL CARMEN 2015 1,288,700
02038029 CRUZ PRIETO CLARA HERSILIA 2015 1,000,000
01874003 CRUZ PUERTA MARTHA CECILIA 2015 990,000
02412254 CUBILLOS LOZANO JOHN ALEXANDER 2015 1,100,000
01064429 CUBILLOS SAAVEDRA LUIS HORACIO 2014 545,796,000
00828527 CUENTERIA AIRES DE MEXICO 2 2015 1,000,000
01941069 CUERVO ROMERO CARLOS ALONSO 2015 800,000
02134685 CUESTA LOZANO TRANSPORTES SAS 2015 3,500,000
02256631 CUEVAS RIAÑO MARIA CELMIRA 2015 200,000
02293940 CUPOS ESTUDIANTILES CLARITA 2015 500,000
01399986 CURTIEMBRE VILLA DORYS 2013 1,000,000
01399986 CURTIEMBRE VILLA DORYS 2014 1,000,000
01399986 CURTIEMBRE VILLA DORYS 2015 1,000,000
02176527 CUSGUEN USCATEGUI CONSULTORES S A S 2015 500,000
00890836 D D G INGENIERIA SAS 2015 543,678,200
02198797 D MEXSPORT 2015 12,242,000
02075026 DAVATA S A S 2015 10,000,000
01729731 DAVIDENT 2013 800,000
01729731 DAVIDENT 2014 1,000,000
01589307 DAVILA GONZALEZ DEOGRACIAS 2012 500,000
01589307 DAVILA GONZALEZ DEOGRACIAS 2013 500,000
01589307 DAVILA GONZALEZ DEOGRACIAS 2014 500,000
01589307 DAVILA GONZALEZ DEOGRACIAS 2015 5,000,000
01978990 DE LA PEÑA NAMEN ESTEBAN 2015 1,200,000
01109311 DECORACIONES QUINTERO 2012 1,000,000
01109311 DECORACIONES QUINTERO 2013 1,000,000
01109311 DECORACIONES QUINTERO 2014 1,000,000
01109311 DECORACIONES QUINTERO 2015 1,000,000
01521988 DELICIAS LA 17 2015 1,100,000
02505066 DELTA METALES SAS 2015 5,000,000
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01872888 DENT & FACIAL CENTRO DE RADIOLOGIA
DIGITAL
2015 5,000,000
02473299 DEPORTIVA COMERCIAL SAS 2015 30,140,427
01144021 DEPOSITO DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION EL FARAON
2015 1,900,000
01862219 DEPOSITO DE MATERIALES RINCON 2015 9,000,000
01079667 DEPOSITO DE PAPA EL PORVENIR DE BOGOTA 2015 2,500,000
01883527 DEPOSITO DE PAPA SAN FERNANDO 5 2015 2,000,000
00863036 DEPOSITO EL TRIUNFO 2013 2,000,000
00863036 DEPOSITO EL TRIUNFO 2014 2,000,000
00863036 DEPOSITO EL TRIUNFO 2015 2,000,000
01768005 DEPOSITO LA 18A 2015 7,000,000
02084513 DEPOSITO LOS CLUBES 2013 5,000,000
02084513 DEPOSITO LOS CLUBES 2014 6,000,000
01459809 DEPOSITO METALURGICO LA 1A 2015 1,933,000
02406665 DEPOSITO Y FERRETERIA EL MUELLE 2015 1,200,000
01517274 DEPOSITO Y FERRETERIA EL PARQUE 2015 1,700,000
00658047 DERIVADOS LACTEOS LA ESMERALDA 2015 4,000,000
02198794 DEVIA BERNAL ALBEIRO 2015 12,242,000
00776580 DI NESYMART SHOP 2015 1,720,000
02283741 DIAZ CASTILLO JOSE ORLANDO 2014 1,250,000
02376934 DIAZ CORREA ELSA MARINA 2015 1,000,000
00204720 DIAZ CUESTA SALOMON 2015 8,000,000
02297055 DIAZ FAJARDO DIANA KARINA 2015 10,000,000
02374048 DIAZ LUENGAS MARIA CAROLINA 2014 1,500,000
02374048 DIAZ LUENGAS MARIA CAROLINA 2015 1,500,000
02381448 DIAZ RUBIO MARCO FIDEL 2014 1,100,000
02381448 DIAZ RUBIO MARCO FIDEL 2015 1,100,000
02289791 DIFUSION COMPAÑIA DE MEDIOS 2014 500,000
02289791 DIFUSION COMPAÑIA DE MEDIOS 2015 500,000
00465445 DISTRI CARNES DEL NORTE 2015 1,850,000
02381834 DISTRI MARC 2014 1,000,000
02381834 DISTRI MARC 2015 1,200,000
00658917 DISTRIBUCIONES LIZVERRY 2004 1
00658917 DISTRIBUCIONES LIZVERRY 2005 1
00658917 DISTRIBUCIONES LIZVERRY 2006 1
00658917 DISTRIBUCIONES LIZVERRY 2007 1
00658917 DISTRIBUCIONES LIZVERRY 2008 1
00658917 DISTRIBUCIONES LIZVERRY 2009 1
00658917 DISTRIBUCIONES LIZVERRY 2010 1
00658917 DISTRIBUCIONES LIZVERRY 2011 1
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00658917 DISTRIBUCIONES LIZVERRY 2012 1
00658917 DISTRIBUCIONES LIZVERRY 2013 1
00658917 DISTRIBUCIONES LIZVERRY 2014 1
00658917 DISTRIBUCIONES LIZVERRY 2015 1,000,000
02483278 DISTRIBUIDORA D CRISTAL 2015 4,500,000
01167153 DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES COLMATEX 2015 1,288,000
01988851 DISTRIBUIDORA EL MAGNIFICO 2015 1,000,000
02462409 DISTRIBUIDORA EL TOLIMA 2015 1,200,000
01664947 DISTRIBUIDORA MEJOR VISION DEL
RESTREPO
2015 3,000,000
02045496 DISTRIFRUTAS LA CHATICA 2015 1,000,000
02247195 DISTRIMEDIAS GRAN PROVEEDOR 2015 5,000,000
02285968 DISTRIPINTURAS LA ROCA. B.L 2015 4,000,000
02295470 DISTRISEVILLA SAS 2015 1,000,000
02242855 DISTRITOALLAS 2015 1,000,000
02452140 DIVICOL 2015 2,000,000
02438339 DOGUERIA CAMBULOS LA 21 2015 1,000,000
02248203 DOMI MATERIALES 2013 1,000,000
02248203 DOMI MATERIALES 2014 1,000,000
02480249 DONDE DANIEL PERFORMANCE 2015 1,000,000
01492223 DONDE JAIME LA TERTULIA 2015 1,000,000
01420037 DONDE MARIA CARABALI 2015 1,200,000
02455179 DOÑA GALLINA REINA 2015 1,000,000
02091765 DOTA JEANS CARDONA 2015 2,000,000
02323808 DOTA JEANS CARDONA 2015 2,000,000
02425965 DOTA JEANS CARDONA 2015 2,000,000
02425967 DOTA JEANS CARDONA 2015 2,000,000
02255769 DOTACION Y CONFECCION PEDRO ESTUPIÑAN 2015 1,200,000
01815196 DOTACOL WORK 2012 1,000,000
01815196 DOTACOL WORK 2013 1,000,000
01815196 DOTACOL WORK 2014 1,000,000
01815196 DOTACOL WORK 2015 1,000,000
01815111 DOTAEXPRESS EXPERTOS EN DOTACIONES
INDUSTRIALES
2015 25,000,000
02524127 DREAM LOVE 2015 1,000,000
01097364 DROGUERIA KAREN K 21 2015 1,000,000
02411074 DROGUERIA MEDYFAM 2015 1,000,000
02228494 DROGUERIA NUEVA ELECTRA 2015 1,280,000
01337014 DROGUERIA PORGAR 2015 1,000,000
01346481 DUARTE CASTRO MARIA ROSALIA 2010 500,000
01346481 DUARTE CASTRO MARIA ROSALIA 2011 500,000
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01346481 DUARTE CASTRO MARIA ROSALIA 2012 500,000
01346481 DUARTE CASTRO MARIA ROSALIA 2013 900,000
01346481 DUARTE CASTRO MARIA ROSALIA 2014 900,000
01346481 DUARTE CASTRO MARIA ROSALIA 2015 900,000
02190867 DUARTE DUARTE OLMER 2014 1,200,000
02190867 DUARTE DUARTE OLMER 2015 1,800,000
01104737 DUARTE ROZO EFRAIN JAIRO 2015 12,000,000
02125127 DULCERIA LUCHO J M 2014 1,000,000
02125127 DULCERIA LUCHO J M 2015 1,000,000
01884249 DULCERIA MARIA PAULA PORVENIR 2015 400,000
02440707 DULCERIA SOFIA 2015 1,000,000
01662410 DUQUE CORREDOR JAVIER ANDRES 2013 31,019,408
01662410 DUQUE CORREDOR JAVIER ANDRES 2014 27,913,761
02243807 DUQUE CORREDOR WILLIAM MAURICIO 2013 37,614,571
02243807 DUQUE CORREDOR WILLIAM MAURICIO 2014 18,609,624
01676033 E EXPLORA COM 2015 500,000
02420029 E G TECNIACEROS 2015 1,232,000
00658912 ECHEVERRIA SALAMANCA ANA ISABEL 2006 1
00658912 ECHEVERRIA SALAMANCA ANA ISABEL 2007 1
00658912 ECHEVERRIA SALAMANCA ANA ISABEL 2008 1
00658912 ECHEVERRIA SALAMANCA ANA ISABEL 2009 1
00658912 ECHEVERRIA SALAMANCA ANA ISABEL 2010 1
00658912 ECHEVERRIA SALAMANCA ANA ISABEL 2011 1
00658912 ECHEVERRIA SALAMANCA ANA ISABEL 2012 1
00658912 ECHEVERRIA SALAMANCA ANA ISABEL 2013 1
00658912 ECHEVERRIA SALAMANCA ANA ISABEL 2014 1
00658912 ECHEVERRIA SALAMANCA ANA ISABEL 2015 1,000,000
01852688 ECHEVERRY GORDILLO RONAL DAVID 2015 1,200,000
01277776 EGASTELL 2009 100,000
01277776 EGASTELL 2010 100,000
01277776 EGASTELL 2011 100,000
01277776 EGASTELL 2012 100,000
01277776 EGASTELL 2013 100,000
01277776 EGASTELL 2014 1,200,000
00935587 EL BUEN COMER DE CHIA 2004 120,000
00935587 EL BUEN COMER DE CHIA 2005 120,000
00935587 EL BUEN COMER DE CHIA 2006 120,000
00935587 EL BUEN COMER DE CHIA 2007 120,000
00935587 EL BUEN COMER DE CHIA 2008 120,000
00935587 EL BUEN COMER DE CHIA 2009 120,000
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00935587 EL BUEN COMER DE CHIA 2010 120,000
00935587 EL BUEN COMER DE CHIA 2011 120,000
00935587 EL BUEN COMER DE CHIA 2012 120,000
00935587 EL BUEN COMER DE CHIA 2013 120,000
00935587 EL BUEN COMER DE CHIA 2014 120,000
01767126 EL CEDRITO 2015 300,000
02424201 EL COCUYANO 2015 1,280,000
00582410 EL CONSUELO DE LOS DOLIENTES 2015 500,000
01652318 EL DANUBIO DE MICHAEL 2015 1,200,000
02295136 EL GRAN SABOR DE LAS CARNES NO 2 2015 1,280,000
01220319 EL GRAN SURTIDOR FERRETERO LTDA 2015 1,901,857,370
02297059 EL NUEVO POLO 2015 10,000,000
02270208 EL PALACIO DE LAS CARNES YN 2015 1,200,000
01836514 EL PENTAGONO DE LA SEPTIMA 2010 500,000
01836514 EL PENTAGONO DE LA SEPTIMA 2011 500,000
01836514 EL PENTAGONO DE LA SEPTIMA 2012 500,000
01836514 EL PENTAGONO DE LA SEPTIMA 2013 500,000
01836514 EL PENTAGONO DE LA SEPTIMA 2014 500,000
01836514 EL PENTAGONO DE LA SEPTIMA 2015 500,000
02239556 EL PORTAL DEL CONSTRUCTOR JJ 2015 1,000,000
01153609 EL PORVENIR DE FUSCA 2015 500,000
02115734 EL RINCON DE LA CABAÑA 2015 1,300,000
02411064 EL ROPERO DE TOMI 2015 1,000,000
00488616 ELECTRICOS FONTIBON 2014 2,000,000
00488616 ELECTRICOS FONTIBON 2015 2,000,000
02124752 ELECTRICOS HTG 2014 1,000,000
00999010 ELECTROMERO DE LA 82 2015 734,150,000
02146477 ELITE BER GROUP SAS 2015 84,558,217
02185513 ELITEBER 2015 10,000,000
02516184 ELQUIN VENTA Y ALQUILER DE PRENDAS DE
VESTIR
2015 1,200,000
01448585 ENLACE VIRTUAL DE LAS AMERICAS  S A S 2015 1,000,000
02057526 ERAZO CHARRY GABRIEL 2012 1,000,000
02057526 ERAZO CHARRY GABRIEL 2013 1,000,000
02057526 ERAZO CHARRY GABRIEL 2014 1,000,000
02057526 ERAZO CHARRY GABRIEL 2015 2,000,000
00658227 ERAZO EDGAR JAVIER 2015 1,000,000
02468899 ESCOBAR GIL OSCAR MAURICIO 2015 1,200,000
02523832 ESCOBAR REYES INGRID MARITZA 2015 1,000,000




02068609 ESPINOSA GIL ANGELA 2015 1,200,000
01886292 ESPINOSA REYES DORIS MILENA 2013 1,300,000
01886292 ESPINOSA REYES DORIS MILENA 2014 1,300,000
01350356 ESPITIA ESPITIA JOSE RODOLFO 2015 1,000,000
02139200 ESPITIA FANDIÑO YOLANDA 2015 20,000,000
01929246 ESTACION DE SERVICIO EL SATELITE 2015 5,000,000
01999659 ESTETICA Y BELLEZA JUDITH VALENCIA 2012 5,000,000
01999659 ESTETICA Y BELLEZA JUDITH VALENCIA 2013 5,000,000
01999659 ESTETICA Y BELLEZA JUDITH VALENCIA 2014 5,000,000
01999659 ESTETICA Y BELLEZA JUDITH VALENCIA 2015 5,000,000
02183387 ESTRATEGIA & CONSULTORIA IN HOUSE SAS 2015 8,000,000
02255764 ESTUPIÑAN GOMEZ PEDRO MANUEL 2015 1,200,000
02068126 EVA OFICINAS VIRTUALES 2015 1,000,000
01845480 EVENTOS Y RECEPCIONES CLARO DE LUNA 2012 1,000,000
01845480 EVENTOS Y RECEPCIONES CLARO DE LUNA 2013 1,000,000
01845480 EVENTOS Y RECEPCIONES CLARO DE LUNA 2014 1,000,000
01845480 EVENTOS Y RECEPCIONES CLARO DE LUNA 2015 1,000,000
02207109 EXOSTOS J.P 2013 820,000
02207109 EXOSTOS J.P 2014 820,000
02207109 EXOSTOS J.P 2015 820,000
02054711 EXOSTOS SILENCIADORES CARDENAS 2015 1,000,000
01528589 EXPENDIO DE CARNE LA SABANERITA 2014 1,000,000
01528589 EXPENDIO DE CARNE LA SABANERITA 2015 1,000,000
01212356 EXPENDIO DE CARNE SIMARRON 2015 500,000
01953559 EXPERTOS GASODOMESTICOS 2012 1
01953559 EXPERTOS GASODOMESTICOS 2013 1
01953559 EXPERTOS GASODOMESTICOS 2014 1
01953559 EXPERTOS GASODOMESTICOS 2015 1,200,000
01508874 EXTINTORES ORIENTE AMERICA 2015 1,288,700
02381449 F & D MOTOS 2014 1,100,000
02381449 F & D MOTOS 2015 1,100,000
01309773 FABRI ARTEK 2014 500,000
01309773 FABRI ARTEK 2015 1,000,000
02513703 FABRICA DE PINTURAS O.A.R 2015 5,000,000
02139206 FACIL MOTOS 2015 20,000,000
02001825 FAJARDO CARRILLO DIDIMO HERNAN 2015 1,200,000
01559726 FAMA CUBILLOS MORALES 2015 1,270,000
01685594 FANCHOS SPORT 2015 1,000,000
02452423 FASHION BLUE MARIANA 2015 1,288,700
02410976 FERRAO ZULETA JESUS EVELIO 2015 2,500,000
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01953546 FERRELECTRICOS RESTREPO MARTIN 2015 900,000
02378153 FERREMORA 2015 1,500,000
02126264 FERRETERIA DISTRISUR 2015 2,500,000
02490496 FERRETERIA LA OPITA LM 2015 1,000,000
00735897 FIBRAS Y LUJOS DEL NORTE 2015 2,800,000
02463528 FIESCO QUINTERO JORGE EDUARDO 2015 800,000
02015637 FIQUITIVA SAMBRANO LUZ PATRICIA 2015 500,000
02029175 FITTING VALVES SAS 2015 33,000,000
01255178 FLODESPA 2015 1,200,000
02198283 FLOREROS EL PRIMO 2015 1,200,000
01107701 FLOREZ ALBARRACIN GABRIEL 2014 8,000,000
01107701 FLOREZ ALBARRACIN GABRIEL 2015 8,000,000
02379466 FLOREZ CASTIBLANCO PEDRO IGNACIO 2015 400,000
00259887 FLOREZ PAEZ JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
01348412 FLORISTERIA LA QUINTA AVENIDA 2015 500,000
02172207 FOHCK S SISTEMAS INFORMATICOS SAS 2015 1,250,000
01001825 FONSECA ACOSTA ROSA LEONILDE 2015 3,000,000
01902656 FONSECA CAMARGO ENRIQUE 2015 11,000,000
02062722 FONTECHA FONTECHA BERCELI 2015 2,300,000
01506133 FOTO KOLOR YA 2015 950,000
01076443 FRUTAS Y VERDURAS PITA S.A 2015 1,550,000
01458318 FRUTERIA Y HELADERIA PATTY DEL NORTE 2015 5,000,000
02111821 FRUTYCARNES.COM 2015 1,200,000
02370774 FRUVER DEL ORIENTE RO 2015 1,100,000
01773800 FUENTE DE SODA ANA ACOSTA 2015 300,000
01383325 FUENTE DE SODA LA 18 2015 1,110,000
02222675 FUMIGACIONES DE CUNDINAMARCA 2015 1,500,000
01146608 FUMILASS LTDA 2015 21,190,000
S0041895 FUNDACION DE LA MANO POR SOACHA SIGLA
DLMS
2013 1,500
S0041895 FUNDACION DE LA MANO POR SOACHA SIGLA
DLMS
2014 1,500
S0041895 FUNDACION DE LA MANO POR SOACHA SIGLA
DLMS
2015 1,500
S0029649 FUNDACION GRUPO CEIBA 2013 850,000
S0029649 FUNDACION GRUPO CEIBA 2014 980,000
S0029649 FUNDACION GRUPO CEIBA 2015 1,190,000
S0003397 FUNDACION MUSEO ARQUEOLOGICO DE PASCA
JAIME HINCAPIE SANTA MARIA
2014 1,000,000
S0003397 FUNDACION MUSEO ARQUEOLOGICO DE PASCA
JAIME HINCAPIE SANTA MARIA
2015 1,000,000
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S0018525 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN EL
DESARROLLO DE LA NEURO-EDUCATRONICA,
DE LA GLOBALIZACION Y DE LA
CIBERSOCIEDAD
2015 1,000,000
S0007348 FUNDACION PUBLICACIONES CONSIGNA 2013 3,432,000
S0007348 FUNDACION PUBLICACIONES CONSIGNA 2014 9,982,000
S0007348 FUNDACION PUBLICACIONES CONSIGNA 2015 6,986,000
02412107 GALEANO CARDENAS JOSE NORBERTO 2015 1,288,000
02086041 GALEANO DUARTE JUAN CARLOS 2014 500,000
02086041 GALEANO DUARTE JUAN CARLOS 2015 1,280,000
01753629 GALEANO JOSE ORLANDO 2015 4,000,000
01808089 GALEANO LUIS FELIPE 2015 1,288,700
02086044 GALIANY BAR 2014 500,000
02086044 GALIANY BAR 2015 1,280,000
00901264 GALINDO MEJIA FABIO HERNANDO 2015 3,000,000
02242853 GALLEGO ATEHORTUA DERLY YOMARY 2015 1,000,000
02193577 GALLEGO PIÑEROS CLAUDIA ROCIO 2015 1,100,000
02348989 GALLEGO SANCHEZ JHON JAIRO 2015 1,000,000
01884183 GALVIS GOMEZ DIEGO ANDRES 2011 1,000,000
02274888 GALYA CONSULTORES S A S 2014 5,000,000
02274888 GALYA CONSULTORES S A S 2015 5,000,000
02410137 GAMBA GARCIA JOSE ANTONIO 2015 3,000,000
01985611 GAMBOA CUERVO JOSE NEPOMUCENO 2014 1,000,000
01985611 GAMBOA CUERVO JOSE NEPOMUCENO 2015 1,000,000
01212169 GAONA CUBILLOS VICTOR ORLANDO 2015 1,000,000
01792212 GARAVITO OLAVE EDILSON 2015 1,100,000
02420028 GARCIA BERMUDEZ ESNNER 2015 1,232,000
02439462 GARCIA GOMEZ JUAN CAMILO 2015 1,500,000
01665362 GARCIA GUERRERO JHON GILVER 2010 800,000
01665362 GARCIA GUERRERO JHON GILVER 2011 800,000
01665362 GARCIA GUERRERO JHON GILVER 2012 800,000
01665362 GARCIA GUERRERO JHON GILVER 2013 800,000
01665362 GARCIA GUERRERO JHON GILVER 2014 800,000
01665362 GARCIA GUERRERO JHON GILVER 2015 800,000
01771497 GARCIA OCHOA PEDRO ANTONIO 2015 1,300,000
01163826 GARCIA PARRA SEGUNDO HERNANDO 2015 1,280,000
02412628 GARCIA QUEVEDO NIDIA GABRIELA 2015 1,000,000
01238853 GARCIA TRIANA FRANCISCO 2014 1,000,000
01238853 GARCIA TRIANA FRANCISCO 2015 1,000,000
02428487 GARCIA VELAZCO BLANCA MARY 2015 1,200,000
02004552 GARNICA BAQUERO FABIAN ANDRES 2015 2,000,000
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01917060 GARNICA BUSTOS KAREN ANDREA 2014 1,700,000
01917060 GARNICA BUSTOS KAREN ANDREA 2015 1,700,000
01528258 GARRY JASON CHRISTOPHER 2015 2,000,000
01253483 GARZON CANTOR GUILLERMO 2015 1,000,000
01585476 GARZON CHACON SANDRA ROCIO 2015 1,288,000
02277924 GARZON DUQUE ANGEL GABRIEL 2013 1
02277924 GARZON DUQUE ANGEL GABRIEL 2014 1
00546039 GARZON RINCON FIDEL ERNESTO 2012 500,000
00546039 GARZON RINCON FIDEL ERNESTO 2013 500,000
00546039 GARZON RINCON FIDEL ERNESTO 2014 1,000,000
00546039 GARZON RINCON FIDEL ERNESTO 2015 1,280,000
02133442 GARZON VARGAS FERNANDO 2015 1,200,000
02505399 GELVEZ TORRES MARTHA 2015 1,000,000
02064022 GEROMITO CABRERA GLORIA MAGALY 2015 5,800,000
02472466 GESINTEG COLOMBIA 2015 1,000,000
01879742 GESINTEG COLOMBIA LIMITADA 2015 214,621,351
02298473 GESTION COMERCIAL LEX 2014 4,000,000
02527523 GF AUDITORES & CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
02272543 GIL BARRETO ELVIA 2013 1
02272543 GIL BARRETO ELVIA 2014 1
00699463 GIRALDO JIMENEZ ROBERTO 2013 800,000
00699463 GIRALDO JIMENEZ ROBERTO 2014 1,000,000
00699463 GIRALDO JIMENEZ ROBERTO 2015 1,280,000
01144019 GIRALDO MONTOYA STELLA 2015 2,570,000
01168967 GIRALDO RAMIREZ JOSE RUBEN 2015 25,000,000
02457662 GLOBAL B&S CONSULTORES S A S 2015 3,000,000
02328744 GLOBAL TECHNOLOGY X 2015 3,000,000
01652675 GM4 SAS 2015 5,000,000
02287489 GOMEZ CARVAJAL VICTOR JULIO 2015 1,232,000
02502147 GOMEZ CRISTANCHO OSCAR MAURICIO 2015 1,000,000
02478008 GOMEZ GARCIA CARLOS IVAN 2015 1,500,000
02295134 GOMEZ GARZON ROSA ELIANA 2015 1,280,000
02143847 GOMEZ GOMEZ OSCAR FERNANDO 2015 1,000,000
02426053 GOMEZ NARANJO ARCESIO 2015 1,000,000
01941927 GOMEZ OCAMPO TERESA 2015 1,100,000
01527893 GOMEZ RAMIREZ DIANA LUCIA 2015 800,000
02477276 GOMEZ RAMIREZ JUAN JOSE 2015 5,000,000
01842835 GOMEZ VARELA DORIAM LUCIA 2015 1,700,000
02499327 GONZALEZ CHACON SUSANA 2015 1,000,000
02230534 GONZALEZ CIPAGAUTA KAROL LORENA 2015 1,000,000
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01967492 GONZALEZ CRISTANCHO LUIS ARMANDO 2015 4,500,000
00500710 GONZALEZ DE MALDONADO MARIA TERESA 2015 7,500,000
01521431 GONZALEZ DE TORRES MERCEDES 2015 4,000,000
01695785 GONZALEZ GONZALEZ MARIA EDELMIRA 2015 1,500,000
01073462 GONZALEZ MARTINEZ HENRYS 2015 1,100,000
01778295 GONZALEZ PAPAGAYO ALEJO 2015 1,000,000
01279456 GONZALEZ PARRA DANIEL 2015 7,000,000
01333793 GONZALEZ QUINTERO MIGUEL ORLANDO 2014 2,000,000
01333793 GONZALEZ QUINTERO MIGUEL ORLANDO 2015 10,000,000
02289785 GONZALEZ RODRIGUEZ NADIA JOHANA PAOLA 2014 500,000
02289785 GONZALEZ RODRIGUEZ NADIA JOHANA PAOLA 2015 500,000
00168571 GONZALEZ SABOGAL IVAN ALFONSO 2015 2,000,000
01759034 GONZALEZ SALAZAR JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01759034 GONZALEZ SALAZAR JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01759034 GONZALEZ SALAZAR JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01759034 GONZALEZ SALAZAR JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01759034 GONZALEZ SALAZAR JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01759034 GONZALEZ SALAZAR JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01477021 GONZALEZ SANTANA FIDELIGNO 2014 1,000,000
01477021 GONZALEZ SANTANA FIDELIGNO 2015 1,288,000
02238224 GONZALEZ VARGAS DORIAN ISIS 2015 1,200,000
01916641 GONZALEZ VILLANUEVA MONICA 2015 4,500,000
00944975 GORDILLO BUITRAGO JAIME ARTURO 2015 4,400,000
01672609 GRANADOS MALAVER BLANCA TRINIDAD 2015 1,200,000
02057534 GRAPHICAL EXPRESSIONS 2012 1,000,000
02057534 GRAPHICAL EXPRESSIONS 2013 1,000,000
02057534 GRAPHICAL EXPRESSIONS 2014 5,000,000
02057534 GRAPHICAL EXPRESSIONS 2015 5,000,000
02498357 GRUPO LUCROC S A S 2015 1,000,000
02434242 GRUPO TRIADA SAS 2015 7,300,000
02050733 GUALTEROS NARANJO ROSANA 2015 1,000,000
00508128 GUAQUETA CUELLAR ANGELA JUDITH 2015 6,000,000
02164025 GUATAVITA HUACA MAGDA YESENIA 2015 1,200,000
02497980 GUAVITA CASTRO MARIA POLONIA 2015 1,800,000
02016825 GUAYABAL Y GUAYABERA SAS 2013 154,837,831
02016825 GUAYABAL Y GUAYABERA SAS 2014 229,833,492
01472535 GUERRERO AGUILERA MARIA YEINS 2006 1,200,000
01472535 GUERRERO AGUILERA MARIA YEINS 2007 1,200,000
01472535 GUERRERO AGUILERA MARIA YEINS 2008 1,200,000
01472535 GUERRERO AGUILERA MARIA YEINS 2009 1,200,000
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01472535 GUERRERO AGUILERA MARIA YEINS 2010 1,200,000
01472535 GUERRERO AGUILERA MARIA YEINS 2011 1,200,000
01472535 GUERRERO AGUILERA MARIA YEINS 2012 1,200,000
01472535 GUERRERO AGUILERA MARIA YEINS 2013 1,200,000
01472535 GUERRERO AGUILERA MARIA YEINS 2014 1,200,000
01472535 GUERRERO AGUILERA MARIA YEINS 2015 1,200,000
02056368 GUERRERO CASTELBLANCO HECTOR MANUEL 2015 1,000,000
02239552 GUERRERO DEVIA JOSE MARIO 2015 1,000,000
00437946 GUERRERO GARCIA MAXIMINO 2015 1,200,000
01280461 GUERRERO GUZMAN EDGAR 2015 1,100,000
02037840 GUERRERO NARANJO JEAN MICHELL 2011 1,000,000
02037840 GUERRERO NARANJO JEAN MICHELL 2012 1,000,000
02037840 GUERRERO NARANJO JEAN MICHELL 2013 1,000,000
02037840 GUERRERO NARANJO JEAN MICHELL 2014 1,000,000
02037840 GUERRERO NARANJO JEAN MICHELL 2015 1,000,000
01047041 GUERRERO QUIROGA JESUS MAURICIO 2015 15,000,000
01458316 GUERRERO ROA LUIS ALBERTO 2015 12,000,000
02103071 GUEVARA AVELLANO MARLENY 2015 1,000,000
01561131 GUEVARA MOLANO JOSE IGNACIO 2015 2,000,000
02050968 GUEVARA PIRAJAN HECTOR JOSE 2015 1,000,000
01162146 GUEVARA TORRES JAIME 2015 10,800,000
01776335 GUIA DE LOS ESTUDIANTES E U 2015 900,000
01776331 GUIA DEL COMPUTADOR E U 2015 800,000
01775640 GUILLEN SABOYA NORA ALBA 2014 1,000,000
01775640 GUILLEN SABOYA NORA ALBA 2015 1,000,000
00398560 GUTIERREZ CASTRO JAIRO 2015 700,000
01098736 GUTIERREZ LEON BLANCA INES 2015 6,500,000
01634486 GUTIERREZ MORENO MANUEL EFREN 2014 800,000
01634486 GUTIERREZ MORENO MANUEL EFREN 2015 1,200,000
02273822 GUTIERREZ PULIDO GERMAN 2015 10,000,000
00772370 GUTIERREZ SAAVEDRA AURA ROSA 2015 1,000,000
01975199 GUTIERREZ VIDAL 2015 1,200,000
00658044 GUZMAN CASTILLO MARIA ILMA 2015 4,000,000
02440701 GUZMAN RODRIGUEZ MAURICIO 2015 1,000,000
01902659 HADAS Y DUENDES GIMNASIO PEDAGOGICO 2015 6,000,000
02502152 HELADERIA IVALO.F 2015 1,000,000
02487621 HELI SKY COLOMBIA 2015 129,056,000
01040676 HENAO SOTO OSCAR ALBERTO 2015 1,000,000
02003620 HERNAN RUIZ DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
02003620 HERNAN RUIZ DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
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02003620 HERNAN RUIZ DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
02003620 HERNAN RUIZ DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02139408 HERNANDEZ BARRERA AURA CECILIA 2015 9,500,000
01568617 HERNANDEZ CORTES HECTOR 2015 700,000
01153607 HERNANDEZ DE PEÑA MARIA DE LA PASION 2015 500,000
01097637 HERNANDEZ DE RODRIGUEZ MARINA DE LA
CRUZ
2014 1,000,000
01097637 HERNANDEZ DE RODRIGUEZ MARINA DE LA
CRUZ
2015 1,000,000
02257865 HERNANDEZ ORJUELA JAVIER EDUARDO 2014 1,000,000
02257865 HERNANDEZ ORJUELA JAVIER EDUARDO 2015 1,000,000
02468718 HERNANDEZ VERGARA PATRICIA ISABEL 2015 2,500,000
02481121 HERNANDEZ VILLARREAL JUAN CARLOS 2015 1,232,000
01662379 HERNANDEZ VIVAS GLORIA ANDREA 2013 3,000,000
01662379 HERNANDEZ VIVAS GLORIA ANDREA 2014 1,000,000
00769194 HERRAN LOZANO PATRICIA DEL PILAR 2006 1
00769194 HERRAN LOZANO PATRICIA DEL PILAR 2007 1
00769194 HERRAN LOZANO PATRICIA DEL PILAR 2008 1
00769194 HERRAN LOZANO PATRICIA DEL PILAR 2009 1
00769194 HERRAN LOZANO PATRICIA DEL PILAR 2010 1
00769194 HERRAN LOZANO PATRICIA DEL PILAR 2011 1
00769194 HERRAN LOZANO PATRICIA DEL PILAR 2012 1
00769194 HERRAN LOZANO PATRICIA DEL PILAR 2013 1
00769194 HERRAN LOZANO PATRICIA DEL PILAR 2014 1
01389060 HERREÑO PARDO MARIA OTILIA 2015 5,000,000
02375745 HERRERA MENDOZA URIEL 2015 5,200,000
01348411 HERRERA MORENO FLORALBA 2015 500,000
01529640 HERRERA ROMERO IRIS ANGELA MARIA 2015 1,200,000
02411059 HERRERA SANCHEZ LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02001832 HERRERA UMAÑA ANA BETULIA 2014 900,000
02001832 HERRERA UMAÑA ANA BETULIA 2015 900,000
02274889 HIDALGO AMAYA ALIRIO 2015 1,200,000
00735895 HIGUERA EFRAIN 2015 2,800,000
02193580 HIPERDROGUERIA LAS QUINTAS 2015 1,100,000
00604259 HISPAIMEX LIMITADA - EN LIQUIDACION 2014 1,200,000
01775641 HOSPEDAJE LAS 24 H NA 2014 1,000,000
01775641 HOSPEDAJE LAS 24 H NA 2015 1,000,000
02396343 HOSPEDAJE LAS DIVINAS 2015 1,280,000
02064024 HOTEL CALLE 112 2015 5,800,000
02507217 HOTEL VERSALLES ROUTE 66 2015 500,000
02381510 HURTADO DUQUE JORGE DE JESUS 2015 1,000,000
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01768002 HURTADO GARCIA JESUS 2015 7,000,000
01731108 IDEA DESIGN EU 2015 1,000,000
01543010 IMPERMET LTDA 2015 107,004,000
02221354 IMPORTACIONES LUIS JAIMES SAS 2013 1,000,000
02221354 IMPORTACIONES LUIS JAIMES SAS 2014 1,000,000
02221354 IMPORTACIONES LUIS JAIMES SAS 2015 150,000,000
02230014 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LA
HORMIGA SAS
2015 40,000,000
02477031 IMPROPLAST RC S.A.S 2015 25,000,000
01734716 INDUSTRIAS METALFIL SAS 2015 4,500,000
00656077 INDUSTRIAS METALICAS ROMESA 2014 10,000,000
00656077 INDUSTRIAS METALICAS ROMESA 2015 10,000,000
01880415 INDUSTRIAS PARP 2015 1,280,000
01474877 INGENIERIA ESTRUCTURAL GARCIA MEDINA
SAS
2014 800,000
01474877 INGENIERIA ESTRUCTURAL GARCIA MEDINA
SAS
2015 10,000,000
01676913 INGENIO TECNOLOGICO COLOMBIANO LTDA 2015 32,326,830
01584031 INNOVA UNIDAD VISUAL ESPECIALIZADA 2013 2,170,000
01584031 INNOVA UNIDAD VISUAL ESPECIALIZADA 2014 2,195,000
01584031 INNOVA UNIDAD VISUAL ESPECIALIZADA 2015 2,500,000
02164028 INNOVACION CERAMICA MG 2015 1,200,000
01760914 INSTITUTO BOGOTA CENTRO 2015 12,930,000
01429365 INTER EXITO.KOM 2014 2,000,000
01429365 INTER EXITO.KOM 2015 10,000,000
01234414 INTERCOMUNICACION DIGITAL 2003 100,000
01234414 INTERCOMUNICACION DIGITAL 2004 100,000
01234414 INTERCOMUNICACION DIGITAL 2005 100,000
01234414 INTERCOMUNICACION DIGITAL 2006 100,000
01234414 INTERCOMUNICACION DIGITAL 2007 100,000
01234414 INTERCOMUNICACION DIGITAL 2008 100,000
01234414 INTERCOMUNICACION DIGITAL 2009 100,000
01234414 INTERCOMUNICACION DIGITAL 2010 100,000
01234414 INTERCOMUNICACION DIGITAL 2011 100,000
01234414 INTERCOMUNICACION DIGITAL 2012 100,000
01234414 INTERCOMUNICACION DIGITAL 2013 100,000
01234414 INTERCOMUNICACION DIGITAL 2014 100,000
01234414 INTERCOMUNICACION DIGITAL 2015 10,000,000
00412439 INTERCOMUNICAMOS 2015 21,535,134
02130791 INVERSIONES AGROCOL SAS 2015 96,085,965
01432364 INVERSIONES AGUIRRE AGUIRRE S.A.S. 2014 36,841,000
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01808095 INVERSIONES ATC ASESORES TRIBUTARIOS
CONTABLES
2015 1,288,700
00120864 INVERSIONES CASTOR LTDA 2013 1,100,000
00120864 INVERSIONES CASTOR LTDA 2014 1,250,000
01534694 INVERSIONES ECOASEO LTDA 2014 330,727,741
01867865 INVERSIONES GONBELTRONIC LIMITADA 2010 50,000,000
01867865 INVERSIONES GONBELTRONIC LIMITADA 2011 50,000,000
01867865 INVERSIONES GONBELTRONIC LIMITADA 2012 50,000,000
01867865 INVERSIONES GONBELTRONIC LIMITADA 2013 50,000,000
01867865 INVERSIONES GONBELTRONIC LIMITADA 2014 50,000,000
01867865 INVERSIONES GONBELTRONIC LIMITADA 2015 50,000,000
02377253 INVERSIONES JV SINAI SAS 2015 10,000,000
02185028 INVERSIONES LOZANO PARRA S A S 2013 1,100,000
02185028 INVERSIONES LOZANO PARRA S A S 2014 1,200,000
02472934 INVERSIONES QUINTERO ESCOBAR S.A.S. 2015 20,000,000
02154898 INVERSIONES VELEZ & CALLE SAS 2013 1
02154898 INVERSIONES VELEZ & CALLE SAS 2014 1
00168572 IVANALGO 2015 2,000,000
02023845 J & M INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 2015 461,816,000
01923855 J EXPRESS H M 2015 1,900,000
02057276 J.T LAMINADOS Y ALFOMBRAS SERVICOS
GENERALES
2012 1,000,000
02057276 J.T LAMINADOS Y ALFOMBRAS SERVICOS
GENERALES
2013 1,000,000
02057276 J.T LAMINADOS Y ALFOMBRAS SERVICOS
GENERALES
2014 1,000,000
02057276 J.T LAMINADOS Y ALFOMBRAS SERVICOS
GENERALES
2015 1,000,000
02401712 J' CAR'S 2015 3,000,000
01987857 JAIMES SANDOVAL LUIS ANTONIO 2015 15,000,000
01940848 JARDIN INFANTIL HOWARD GARDNER 2015 15,000,000
02119786 JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION  SAS 2013 5,000,000
02119786 JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION  SAS 2014 5,000,000
02119786 JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION  SAS 2015 5,000,000
01373158 JIMENEZ CLAVIJO JAIME ORLANDO 2014 1,020,000
01373158 JIMENEZ CLAVIJO JAIME ORLANDO 2015 1,020,000
01501893 JIMENEZ DE ANTOLINEZ MERCEDES 2015 1,000,000
01164681 JIMENEZ GARCIA WILSON DE JESUS 2015 2,400,000
00538302 JIMENEZ R HNOS FINCA RAIZ 2015 500,000
01532431 JM PUBLICISTAS LIMITADA 2014 5,000,000
01532431 JM PUBLICISTAS LIMITADA 2015 5,000,000
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02329951 JUDA MOBILE COMUNICACIONES SAS 2014 1,000,000
02329951 JUDA MOBILE COMUNICACIONES SAS 2015 1,000,000
02054477 JUEGO DE RANA EL CAPO 2015 1,280,000
00009406 KELIN ELECTROTECNIA 2014 551,261,000
02222897 KM INSTALACIONES EN DRYWALL 2014 1,200,000
02222897 KM INSTALACIONES EN DRYWALL 2015 1,200,000
02017460 KORU COLOMBIA SAS 2013 1,185,000
02159589 KREA S A S 2015 10,601,343
01996119 KT CORPORATION EN BOGOTA COLOMBIA 2015 112,763,487
00775927 KYBER SPORT 2015 1,000,000
01274160 L R PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA 2015 3,266,417,697
02068611 LA ABUNDANCIA J.C 2015 1,200,000
00546041 LA CAJUELA 2012 500,000
00546041 LA CAJUELA 2013 500,000
00546041 LA CAJUELA 2014 1,000,000
00546041 LA CAJUELA 2015 1,280,000
01874008 LA CIBERESQUINA MARTHA COM 2015 990,000
02103072 LA ESQUINA DE MARLENY 2015 1,000,000
01869376 LA GRAN VIA DE NUEVO COMPARTIR 2012 500,000
01869376 LA GRAN VIA DE NUEVO COMPARTIR 2013 500,000
01869376 LA GRAN VIA DE NUEVO COMPARTIR 2014 500,000
01869376 LA GRAN VIA DE NUEVO COMPARTIR 2015 500,000
02321183 LA MONTAÑA DE LA REBAJA 5000 Y 10000 2015 15,000,000
00784211 LA PUNTO 54 2014 1,232,000
01370302 LA TIENDA DE BETTY MORENO 2013 500,000
01370302 LA TIENDA DE BETTY MORENO 2014 500,000
02420986 LA TIENDA DE LAS TRES NIETAS 2015 1,000,000
02379469 LA TUNJANA 2015 400,000
02187478 LABORATORIO DENTAL EDUMAR 2015 1,200,000
02062725 LABORATORIOS FONBER 2015 2,300,000
02519607 LABORITORIO DE LENTES POLYPLAST JC 2015 1,288,800
00717378 LABUELA NOHEMI 2015 15,000,000
01687323 LADRILLERA LA CAROLINA R C 2015 960,000
02488665 LAMAR TORTAS S.A.S 2015 1,000,000
02468720 LAMPARAS EL PUNTO DEL CRISTAL 2015 1,900,000
02232556 LANPLAST 2015 1,200,000
02290932 LAS INGENIERIAS SAS 2015 3,738,970,164
01620978 LAS MONTAÑAS S EN C 2015 1,556,544,000
01127358 LAUMAR COMUNICACIONES E U 2014 800,000
01127358 LAUMAR COMUNICACIONES E U 2015 800,000
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00500711 LAVASECO ANGELES MARIA T GONZALEZ 2015 7,500,000
00648651 LAVASECO EL RUBY 2015 10,000,000
01516740 LAVASECO ESPERANZATEX 2015 1,288,000
02434633 LAZARO GARZON H 1 2015 2,000,000
02434626 LAZAROGARZON HI 2 2015 2,000,000
02245701 LE CHEF DOTACIONES 2015 1,000,000
02350182 LEAL BERNAL MARCELA ELVIRA 2015 10,000,000
01983360 LEAL RODRIGUEZ ROSALBA 2015 930,000
00459711 LEDEZMA & LEDEZMA SCREEN PRINTING LTDA 2013 9,924,000
00459711 LEDEZMA & LEDEZMA SCREEN PRINTING LTDA 2014 10,153,000
00591963 LEDEZMA Y LEDEZMA SCREEN PRINTING LTDA 2013 9,924,000
00591963 LEDEZMA Y LEDEZMA SCREEN PRINTING LTDA 2014 10,153,000
02409467 LEON LEON MARIA OFIR 2015 1,200,000
01820303 LEON LOPEZ NOHORA ELIZABETH 2013 1,200,000
01820303 LEON LOPEZ NOHORA ELIZABETH 2014 1,200,000
01820303 LEON LOPEZ NOHORA ELIZABETH 2015 1,200,000
01213482 LEON RODRIGUEZ TEODORA 2015 900,000
02494377 LEON X S A S 2015 1,350,000
01797304 LEONOR DIAZ E HIJOS & CIA S EN C 2014 1,200,000
01797304 LEONOR DIAZ E HIJOS & CIA S EN C 2015 50,000,000
02341952 LERMA MIRANDA ANA PAOLA 2014 1,000,000
02341952 LERMA MIRANDA ANA PAOLA 2015 1,000,000
01941928 LIBELULA T G 2015 1,100,000
01058492 LIBRERIA Y PAPELERIA DELTA 2015 1,200,000
00857873 LICEO PERSONITAS 2014 900,000
00857873 LICEO PERSONITAS 2015 900,000
02058489 LICORERA ATLANTA E.L. 2012 1,000,000
02058489 LICORERA ATLANTA E.L. 2013 1,000,000
02058489 LICORERA ATLANTA E.L. 2014 1,000,000
02058489 LICORERA ATLANTA E.L. 2015 1,000,000
02062783 LICORERA BAR AGUARO RON 2015 500,000
02501544 LICORES CHAMPIONS 2015 1,000,000
01975224 LINARES GOMEZ DAISY PAOLA 2015 1,215,000
01017130 LIRIOS Y LUNAS FAST FOOD 2010 500,000
01017130 LIRIOS Y LUNAS FAST FOOD 2011 500,000
01017130 LIRIOS Y LUNAS FAST FOOD 2012 500,000
01017130 LIRIOS Y LUNAS FAST FOOD 2013 900,000
01017130 LIRIOS Y LUNAS FAST FOOD 2014 900,000
01017130 LIRIOS Y LUNAS FAST FOOD 2015 900,000
02375751 LLANTAS HERRERA 2015 5,200,000
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01913682 LONDOÑO GOMEZ GLORIA ENSUEÑO 2014 1,033,000
01913682 LONDOÑO GOMEZ GLORIA ENSUEÑO 2015 1,033,000
01362000 LONDOÑO JADAD MARIA CLAUDIA 2014 200,000
01362000 LONDOÑO JADAD MARIA CLAUDIA 2015 200,000
01880852 LOPEZ AMORTEGUI JOSE MAURICIO 2015 1,100,000
01966926 LOPEZ AMORTEGUI JUAN FERNANDO 2015 1,100,000
02021155 LOPEZ AYALA FERNANDO 2015 3,000,000
01399983 LOPEZ BARRERO DORYS ALCIRA 2013 1,000,000
01399983 LOPEZ BARRERO DORYS ALCIRA 2014 1,000,000
01399983 LOPEZ BARRERO DORYS ALCIRA 2015 1,000,000
02160289 LOPEZ DIAZ DAVID ANDRES 2015 1,000,000
01950271 LOPEZ LEON SANTIAGO 2015 1,800,000
02017092 LOPEZ LEON WILLIAM 2015 1,288,700
00084279 LOPEZ NIÑO JOSE ANTONIO 2015 3,220,000
00904476 LOPEZ NOPE SANDRA ELENA 2011 100,000
00904476 LOPEZ NOPE SANDRA ELENA 2012 100,000
00904476 LOPEZ NOPE SANDRA ELENA 2013 100,000
00904476 LOPEZ NOPE SANDRA ELENA 2014 100,000
00904476 LOPEZ NOPE SANDRA ELENA 2015 1,280,000
02225559 LOPEZ SEPULVEDA ANGELA 2013 700,000
02225559 LOPEZ SEPULVEDA ANGELA 2014 700,000
02225559 LOPEZ SEPULVEDA ANGELA 2015 700,000
02285351 LOPEZ ZAPATA BENICIO 2015 2,500,000
02015641 LOS PINOS DE LUZ 2015 500,000
00757815 LOS TUMBILOS 2015 3,000,000
02372576 LOZANO AMAYA MOISES 2015 1,000,000
02061880 LUBRICANTES ANDRE´S 2015 1,000,000
01962361 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS LA 170 2015 5,000,000
01390715 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS MICHAEL 2015 1,230,000
01156132 LUBRIMOTOS HB 2015 600,000
02134478 LUCENA BORRERO MARIA NATALIA 2014 1,200,000
02134478 LUCENA BORRERO MARIA NATALIA 2015 5,799,150
01533083 LUENGAS DE CAMACHO ANA ROSA 2015 1,250,000
02018465 LUJOS Y ACCESORIOS SILVA Y ESPITIA 2015 750,000
02201362 LUMA ARTE Y PRODUCCIONES S A S 2015 6,000,000
01328921 LUNA MARIA FANNY 2015 1,050,000
02319716 M2MBIZ.CO SAS 2015 5,298,066
01865101 MACIAS GUTIERREZ LUIS ARIEL 2014 1,000,000
01865101 MACIAS GUTIERREZ LUIS ARIEL 2015 1,000,000
02055088 MACIAS HERNANDEZ MARLENE 2015 1,230,000
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01946298 MADRIGAL SANCHEZ VICTOR MANUEL 2015 800,000
02024840 MAGIN COMUNICACIONES 2015 2,000,000
00854074 MAGIN COMUNICACIONES S A S 2015 2,781,191,568
01178023 MAHECHA CASTILLO CARMEN CECILIA 2015 2,500,000
00838064 MAHECHA MAHECHA ADENAWER 2014 14,250,000
00838064 MAHECHA MAHECHA ADENAWER 2015 1,286,670,585
02504389 MAHECHA TOVAR JOSE EDILSON 2015 1,500,000
02125124 MALAVER ASCENCIO DORIS MIREYA 2014 1,000,000
02125124 MALAVER ASCENCIO DORIS MIREYA 2015 1,000,000
02470582 MALUENDAS ELIECER 2015 1,280,000
02231177 MAMUT TOUR S 2014 1,248,080
02231177 MAMUT TOUR S 2015 1,106,225
01992270 MANANA COCINA Y PASION S.A.S 2011 100,000
01992270 MANANA COCINA Y PASION S.A.S 2012 100,000
01992270 MANANA COCINA Y PASION S.A.S 2013 100,000
01992270 MANANA COCINA Y PASION S.A.S 2014 100,000
01992270 MANANA COCINA Y PASION S.A.S 2015 5,000,000
01993583 MANCERA TORRES JENNY ALEXANDRA 2014 1,288,000
00655069 MANRIQUE CHAVES ROSA 2014 5,000,000
02204506 MANRIQUE VERGEL MAXIMILIANO 2015 2,700,000
02276404 MANTILLA FORERO YEICSON NAYIC 2014 1,100,000
02276404 MANTILLA FORERO YEICSON NAYIC 2015 1,100,000
01907854 MAPAGE SAS 2012 1,000
01907854 MAPAGE SAS 2013 1,000
01907854 MAPAGE SAS 2014 1,000
01907854 MAPAGE SAS 2015 1,000
01953418 MARCO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S
A S
2013 13,500,000
01953418 MARCO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S
A S
2014 14,820,050
02493063 MARIN VASQUEZ SAIDA ANDREA 2015 2,500,000
01634803 MARIO HOYOS Y LUZ RESTREPO S.A.S. 2015 541,046,342
00898793 MARTINEZ CASTRO JOSE GENIR 2015 2,252,830,000
00134254 MARTINEZ ESPITIA JOSE OMAR 2015 7,252,000
01923852 MARTINEZ GARCIA HENRY 2015 2,500,000
01469446 MARTINEZ JIMENEZ CARLOS JULIO 2013 500,000
01469446 MARTINEZ JIMENEZ CARLOS JULIO 2014 500,000
01469446 MARTINEZ JIMENEZ CARLOS JULIO 2015 500,000
01953545 MARTINEZ RESTREPO TATIANA GISSELL 2015 900,000
02187476 MARTINEZ RUBIANO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
00914598 MARY S SPORT 230 2010 600,000
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00914598 MARY S SPORT 230 2011 600,000
00914598 MARY S SPORT 230 2012 600,000
00914598 MARY S SPORT 230 2013 600,000
00914598 MARY S SPORT 230 2014 600,000
00914598 MARY S SPORT 230 2015 600,000
00575966 MATEUS BRAVO ARTURO 2015 1,200,000
00465444 MATEUS FLOREZ SEGUNDO JUAN JOSE 2015 2,950,000
02483623 MAXI PHARMA FUSA 2015 1,200,000
01501896 MAYUS 2015 1,000,000
02335181 MD CAFETERIA CIGARRERIA 2015 700,000
02370762 MEDIAS Y CALCETINES DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02111819 MEDINA ESPINOSA MAURICIO 2015 1,200,000
00914596 MEDINA MARIA ANTONIA 2010 600,000
00914596 MEDINA MARIA ANTONIA 2011 600,000
00914596 MEDINA MARIA ANTONIA 2012 600,000
00914596 MEDINA MARIA ANTONIA 2013 600,000
00914596 MEDINA MARIA ANTONIA 2014 600,000
00914596 MEDINA MARIA ANTONIA 2015 600,000
02061878 MEDINA RABE NICANOR 2015 1,000,000
00690695 MEDINA SANCHEZ ANA MERCEDES 2015 700,000
02398925 MEDINA VARELA AMPARO 2015 3,000,000
01679183 MERCADOS LOS VILLAS L V 2015 1,290,000
01824468 MERCOFRUVER EL TRIUNFO 2014 400,000
01824468 MERCOFRUVER EL TRIUNFO 2015 400,000
02244898 MERKAHORRO EL TREBOL 2015 1,200,000
00656076 MESA QUINTERO ROLANDO 2014 10,000,000
00656076 MESA QUINTERO ROLANDO 2015 10,000,000
01429868 METALICAS A.M.G. 2015 700,000
02420499 METALICAS LA ECONOMIA FALLADERA 2015 1,000,000
02506892 MI BUÑUELO PAISA 2015 1,000,000
01168579 MINA EL CARRIZAL F M 2015 750,000
00208787 MINA TUNJUELO 2015 2,191,095,193
01450648 MINAS DE CARBON EL SACRIFICIO 2015 750,000
02382874 MINI CIGARRERIA AUTOLAVADERO CASTRO C 2014 1,200,000
01588703 MINI MERCADO DE LA DOCE ZIPA 2015 800,000
01826456 MINI MERCAR DEL CLASS 2015 7,000,000
01975920 MINICIGARRERIA H Y F 2015 1,500,000
02381511 MINIMERCADO LOS PAISAS J.H 2015 1,000,000
01473365 MISCELANEA EDUARDO RINCON 2015 1,100,000
01453142 MISCELANEA LALA 2014 1,200,000
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01453142 MISCELANEA LALA 2015 1,200,000
02497982 MISCELANEA MARY ALEJANDRA 2015 1,800,000
02033619 MISCELANEA Y CABINAS LEIDY 2014 1,200,000
02033619 MISCELANEA Y CABINAS LEIDY 2015 1,200,000
02344685 MISCELANEA Y PAPELERIA PAPEL ON ! 2015 1,200,000
01921002 MOJICA CORTES KILIAN YOBANNY 2014 1,200,000
01921002 MOJICA CORTES KILIAN YOBANNY 2015 1,200,000
02485828 MOLANO SANCHEZ MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01966567 MOLIENDA CAFE BAR 2014 3,800,000
01753397 MOLINA GOMEZ GLADYS 2015 3,000,000
02327388 MOMPIFRUVER 2015 17,700,000
02420496 MONROY PORTELA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01492219 MONSALVE VASQUEZ MARY 2015 1,000,000
02410139 MONTALLANTAS JOSE GAMBA 2015 3,000,000
02443975 MONTALLANTAS QUEBRADA LA HONDA 2015 1,000,000
02241426 MONTALVO ALLEYNE GISELLA ESTELA 2014 500,000
02241426 MONTALVO ALLEYNE GISELLA ESTELA 2015 500,000
00390318 MONTAÑA MANRIQUE RAFAEL 2015 2,800,000
01429867 MONTEALEGRE GIL AMIN 2015 700,000
01670128 MONTES MARULANDA YENNY ALEXANDRA 2011 3,000,000
01670128 MONTES MARULANDA YENNY ALEXANDRA 2012 4,000,000
01670128 MONTES MARULANDA YENNY ALEXANDRA 2013 5,000,000
01670128 MONTES MARULANDA YENNY ALEXANDRA 2014 8,000,000
01670128 MONTES MARULANDA YENNY ALEXANDRA 2015 3,000,000
02373673 MONTOYA CAMACHO NATALIA 2015 1,000,000
02115503 MORA HERRERA MARY YAMILE 2015 600,000
01377146 MORA ORTIZ JOSE 2015 1,200,000
02378150 MORA PAEZ JOSE RICARDO 2015 1,500,000
00710370 MORA RAMIREZ MANUEL ANTONIO 2014 250,000
02072035 MORALES CASTRO CAMILO ANDRES 2015 1,500,000
02452420 MORALES CORREDOR OLGA LUCIA 2015 1,288,700
01820126 MORALES GONZALEZ EDWIN JOSE 2010 1,000,000
01820126 MORALES GONZALEZ EDWIN JOSE 2011 1,000,000
01820126 MORALES GONZALEZ EDWIN JOSE 2012 1,000,000
01820126 MORALES GONZALEZ EDWIN JOSE 2013 1,000,000
01820126 MORALES GONZALEZ EDWIN JOSE 2014 1,000,000
01820126 MORALES GONZALEZ EDWIN JOSE 2015 1,288,700
02406213 MORALES HERRERA YHAN BELMORE 2015 2,000,000
02324153 MORALES SANCHEZ PAOLA MARCELA 2014 500,000
02324153 MORALES SANCHEZ PAOLA MARCELA 2015 500,000
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01559722 MORALES VELASQUEZ NORMA 2015 1,270,000
02490494 MORENO GUZMAN LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02514707 MORENO LEAL BEATRIZ 2015 2,000,000
01807247 MORENO LOPEZ MARCELA 2013 9,470,000
01807247 MORENO LOPEZ MARCELA 2014 11,200,000
01807247 MORENO LOPEZ MARCELA 2015 10,180,000
01368655 MORENO NOVA MARIA TERESA 2015 1,200,000
02408747 MORENO ORJUELA DESIDERIO 2015 1,232,000
01370301 MORENO ROMERO ANA BEATRIZ 2013 500,000
01370301 MORENO ROMERO ANA BEATRIZ 2014 500,000
02203628 MOSQUERA VALENZUELA MARIA IRIS 2015 1,000,000
02182650 MOTO WRESTLE J.J. 2015 1,280,000
00904528 MOZOS EDGAR 2015 1,280,000
00581843 MRD & CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2001 100,000
00581843 MRD & CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2002 100,000
00581843 MRD & CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2003 100,000
00581843 MRD & CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2004 100,000
00581843 MRD & CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2005 100,000
00581843 MRD & CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2006 100,000
00581843 MRD & CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2007 100,000
00581843 MRD & CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2008 100,000
00581843 MRD & CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2009 100,000
00581843 MRD & CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2010 100,000
00581843 MRD & CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2011 100,000
00901265 MUEBLES ANDINOS 2015 3,000,000
02050734 MUEBLES HEMISFERIO 2015 1,000,000
02439776 MUEBLES KDIOS 2015 1,100,000
01001828 MULTHIIMAGEN IMPRESORES 2015 3,000,000
02139186 MULTIEXOSTOS EL PADRE 2015 1,050,000
01966927 MULTISERVICIOS JML 2015 1,100,000
01880854 MULTISERVICIOS M Y C 2015 1,100,000
02305005 MULTISERVICIOS MYC 4 2015 1,100,000
02163620 MULTISERVICIOS MYC2 2015 1,100,000
02211961 MULTISERVICIOS MYC3 2015 1,100,000
02207972 MUNDO EMPRESARIAL PEGASO LIMITADA 2015 100,000,000
01491447 MUÑECOS Y BABUCHAS PEPOS SAS 2010 1,288,700
01491447 MUÑECOS Y BABUCHAS PEPOS SAS 2011 1,288,700
01491447 MUÑECOS Y BABUCHAS PEPOS SAS 2012 1,288,700
01491447 MUÑECOS Y BABUCHAS PEPOS SAS 2013 1,288,700
01491447 MUÑECOS Y BABUCHAS PEPOS SAS 2014 3,221,750
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00495045 MUÑOZ PENAGOS FLORIBERTO 2015 22,680,000
01729729 MUÑOZ VILLALOBOS DAVID HERNANDO 2013 800,000
01729729 MUÑOZ VILLALOBOS DAVID HERNANDO 2014 1,000,000
02385674 MURCIA DE RODRIGUEZ ALICIA 2014 1,000,000
02526896 MURCIA GUTIERREZ LUIS EDWIN 2015 1,230,000
02282839 MURCIA PATIÑO MANUEL ANTONIO 2015 5,000,000
01517270 MURCIA RAMIREZ ANA BRICEIDA 2015 1,700,000
01252901 N@FE COMUNICACIONES 2004 1
01252901 N@FE COMUNICACIONES 2005 1
01252901 N@FE COMUNICACIONES 2006 1
01252901 N@FE COMUNICACIONES 2007 1
01252901 N@FE COMUNICACIONES 2008 1
01252901 N@FE COMUNICACIONES 2009 1
01252901 N@FE COMUNICACIONES 2010 1
01252901 N@FE COMUNICACIONES 2011 1
01252901 N@FE COMUNICACIONES 2012 1
01252901 N@FE COMUNICACIONES 2013 1
01252901 N@FE COMUNICACIONES 2014 1
00476910 NACIONAL DE DOTACIONES 2012 5,200,000
00476910 NACIONAL DE DOTACIONES 2013 5,200,000
00476910 NACIONAL DE DOTACIONES 2014 5,200,000
00476910 NACIONAL DE DOTACIONES 2015 5,200,000
00318066 NAJAS GUASCA JUAN EVANGELISTA 2014 1,000,000
00318066 NAJAS GUASCA JUAN EVANGELISTA 2015 1,000,000
01651768 NARANJO REINA OLGA LUCIA 2015 1,280,000
02213078 NATERA CONTRERAS MILENA ESTHER 2013 1,000,000
02213078 NATERA CONTRERAS MILENA ESTHER 2014 1,200,000
01592952 NATURAL ARTS E 2012 800,000
01592952 NATURAL ARTS E 2013 1,500,000
01592952 NATURAL ARTS E 2014 4,000,000
01592952 NATURAL ARTS E 2015 8,000,000
00109266 NICOLAS DIB Y COMPANIA LIMITADA
COMPUTAR
2015 68,491,000
02033616 NOVA ACOSTA MARIA TERESA DE JESUS 2014 1,200,000
02033616 NOVA ACOSTA MARIA TERESA DE JESUS 2015 1,200,000
02432967 NOVA FELIX EDUARDO 2015 1,000,000
02481909 NUEVOS HORIZONTES CONSULTORES SAS 2015 3,000,000
02270198 NUMPAQUE BARRETO YASMIN AMPARO 2015 1,200,000
01835982 OCHOA CEBALLOS ADRIANA PATRICIA 2015 1,288,000
01792561 OFFICE MARKET LTDA 2015 14,100,000
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S0043576 ONG FUNDACION CAVIGAC 2015 25,000,000
02524126 OÑATE CARRILLO GINA PAOLA 2015 1,000,000
00507188 OPTICA FORMA LENT 2015 12,000,000
01210176 OPTICA LA VALVANERA 2015 3,500,000
02292798 ORANGE FRUTAS & CAFE 2014 1,750,000
01250402 ORIGINALES BMW JAIRO DUARTE 2015 12,000,000
00657017 OROZCO RAMIREZ JAIRO 2014 2,000,000
00657017 OROZCO RAMIREZ JAIRO 2015 2,000,000
01593480 OROZCO SERRATO GLORIA MIREYA 2015 17
02443968 ORTIZ GUEVARA MANUEL VICENTE 2015 1,000,000
02327387 ORTIZ MUÑOZ DAMIAN ALBERTO 2015 17,700,000
01541499 ORTIZ RODRIGUEZ JOSE DOMINGO 2015 400,000
01844219 ORTIZ RODRIGUEZ OTONIEL 2015 1,200,000
01155693 ORTIZ SOTO JOSE URIEL 2014 1,000,000
01155693 ORTIZ SOTO JOSE URIEL 2015 1,000,000
01212365 OSORIO HINCAPIE MARIA EUGENIA 2014 1,100,000
01212365 OSORIO HINCAPIE MARIA EUGENIA 2015 1,288,000
01753476 OSORIO MARIN SANDRA PATRICIA 2014 3,000,000
01753476 OSORIO MARIN SANDRA PATRICIA 2015 3,000,000
01763409 OSORIO VALENCIA MARIA MARTA 2015 1,200,000
01759105 OSPINA TORO LUCILA 2014 100,000
01759105 OSPINA TORO LUCILA 2015 1,200,000
02504414 OSUNA BELLO MARCO TULIO 2015 1,000,000
02493633 OUTSOURCING HEALTH SERVICE S A S 2015 2,000,000
02154532 OUTSOURCING HELPYMES 2014 2,000,000
02154532 OUTSOURCING HELPYMES 2015 3,200,000
01577923 P ARTE Y SABOR 2014 800,000
02115505 PA´VILLAS BAR 2015 600,000
02402535 PABON RAMON HENRY ANTONIO 2015 4,500,000
01824466 PACHON BALLEN DEISY ZORAIDA 2014 400,000
01824466 PACHON BALLEN DEISY ZORAIDA 2015 400,000
01798440 PACHON CORTES BERTHA MILENA 2015 2,600,000
01829029 PADILLA BOSSIO ARELIS MERCEDES 2014 1,100,000
01829029 PADILLA BOSSIO ARELIS MERCEDES 2015 1,200,000
02508292 PAEZ ALBA DEL CARMEN 2015 800,000
02207105 PAEZ DOMINGUEZ JAIME VICENTE 2013 820,000
02207105 PAEZ DOMINGUEZ JAIME VICENTE 2014 820,000
02207105 PAEZ DOMINGUEZ JAIME VICENTE 2015 820,000
01981596 PALACIO CHAMIE MARTHA CECILIA 2015 1,450,000
01953554 PAMPLONA POLO EDNA ROCIO 2012 1
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01953554 PAMPLONA POLO EDNA ROCIO 2013 1
01953554 PAMPLONA POLO EDNA ROCIO 2014 1
01953554 PAMPLONA POLO EDNA ROCIO 2015 1,200,000
01523868 PAN QUEVEDO 2015 1,500,000
00765216 PANADERIA CAFETERIA PAOL PAN 2015 1,115,600
02138951 PANADERIA CIGARRERIA HORNITOS DEL
PARQUE
2014 1,071,000
02138951 PANADERIA CIGARRERIA HORNITOS DEL
PARQUE
2015 1,071,000
00686747 PANADERIA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
00686747 PANADERIA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02294299 PANADERIA LA ESPIGA DORADA A Y P 2015 1,000,000
01878856 PANADERIA LORENA DE LA 38 2015 1,200,000
02492308 PANADERIA LOS CANELOS 2015 1,230,000
00866382 PANADERIA MELIPAN 2015 500,000
01464225 PANADERIA PAN Y PAN MANRIQUE L 2015 1,500,000
00771297 PANADERIA SUMAPAZ 2015 3,200,000
01732277 PANADERIA Y CAFETERIA FANEL 2015 1,288,700
02499912 PANADERIA Y PASTELERIA  PAN FRESS 2015 1,000,000
01675224 PANADERIA Y PASTELERIA KENIA 2015 2,000,000
02236268 PANADERIA Y PASTELERIA LA COLONIAL 2013 1,000,000
02236268 PANADERIA Y PASTELERIA LA COLONIAL 2014 1,000,000
02236268 PANADERIA Y PASTELERIA LA COLONIAL 2015 1,000,000
01866584 PANELA COLOMBIA 2013 1,900,000,000
01866584 PANELA COLOMBIA 2014 1,900,000,000
01608546 PANTANO GUERRERO ISMAEL 2014 1,000,000
01608546 PANTANO GUERRERO ISMAEL 2015 1,000,000
02110557 PANTONE EL CLUB DEL PAN 2014 1,000,000
02110557 PANTONE EL CLUB DEL PAN 2015 1,280,000
02427736 PAPA EMPANADAS 2015 1,180,000
01212171 PAPA VENTIADA 2015 1,000,000
02493088 PAPELERIA MULTISERVICIOS CHECKLIST 2015 2,000,000
02493064 PAPELERIA Y MISCELANEA ALLIS 2015 1,900,000
02439465 PAPELERIALITOARTE.COM 2015 1,280,000
02397505 PARK O BUENO 2015 500,000
01418375 PARQUEADERO CHILIN 2015 1,100,000
01558424 PARQUEADERO DI 45 2015 880,000
01280940 PARQUEADERO DOWN TOWN 2015 1,700,000
01753630 PARQUEADERO EL PAISA DEL CENTRO 2015 1,200,000
02193179 PARQUEADERO LOS NIETOS S B 2015 1,100,000
00838889 PARQUEADERO LOS OLIVOS 2015 300,000
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01811645 PARQUEADERO PANTANO 2014 1,000,000
01811645 PARQUEADERO PANTANO 2015 1,000,000
02463532 PARQUEADERO SANTA BARBARA 7 2015 800,000
02056695 PARQUEADERO SANTA BARBARA RODRIGUEZ 2015 1,200,000
01164683 PARQUEADERO W F S 2015 2,400,000
02516181 PARRA ROMERO CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01800814 PARRADO HERRERA JOSE ORLANDO 2010 1,000,000
01800814 PARRADO HERRERA JOSE ORLANDO 2011 1,000,000
01800814 PARRADO HERRERA JOSE ORLANDO 2012 1,000,000
01800814 PARRADO HERRERA JOSE ORLANDO 2013 1,000,000
01800814 PARRADO HERRERA JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
01800814 PARRADO HERRERA JOSE ORLANDO 2015 1,288,000
02214033 PARRADO VARELA ANDRES LEONARDO 2015 3,500,000
00776579 PATARROYO MARIA ANTONIA 2015 1,720,000
01869374 PATIÑO OLGA 2012 500,000
01869374 PATIÑO OLGA 2013 500,000
01869374 PATIÑO OLGA 2014 500,000
01869374 PATIÑO OLGA 2015 500,000
02366186 PATROSPI GROUP S A S 2014 20,000,000
02366186 PATROSPI GROUP S A S 2015 20,000,000
02357789 PAVA GONZALEZ ABIGAIL AMPARO 2014 1,000,000
01886294 PELUQUERIA AURA MARIA 2013 1,300,000
01886294 PELUQUERIA AURA MARIA 2014 1,300,000
01527234 PELUQUERIA CHACON 2015 1,200,000
01257203 PELUQUERIA INFANTIL MICKEY Y MINNIE 2015 1,215,000
01672611 PELUQUERIA QUE CAMBIO 2015 1,200,000
01437710 PELUQUERIA S.Q. 2014 500,000
02294294 PEÑA ANGARITA ARIEL ARMEL 2015 1,000,000
02459324 PEÑA CASTILLO ANA CAROLINA 2015 1,000,000
01826455 PEÑA SAIZ ELSA LILIANA 2015 13,000,000
02399667 PEÑALOZA MENDEZ LENIS 2015 1,200,000
01057221 PEPELERIA INN GENIUS 2012 500,000
00281200 PERAZA VALBUENA JUAN BAUTISTA 2015 1,000,000
01732276 PERDOMO GUEVARA FABIO 2015 1,288,700
01915205 PEREA ORTIZ YOLANDA 2015 1,000,000
01982334 PEREZ BAUTISTA ANGEL YECID 2015 5,700,000
01790845 PEREZ BELTRAN LUZ YANET 2012 1,000,000
01790845 PEREZ BELTRAN LUZ YANET 2013 1,000,000
01790845 PEREZ BELTRAN LUZ YANET 2014 1,000,000
01790845 PEREZ BELTRAN LUZ YANET 2015 10,300,000
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01743932 PEREZ MORA ELSA JEANETH 2015 867,000
01252889 PEREZ PEDREROS AURA 2004 1
01252889 PEREZ PEDREROS AURA 2005 1
01252889 PEREZ PEDREROS AURA 2006 1
01252889 PEREZ PEDREROS AURA 2007 1
01252889 PEREZ PEDREROS AURA 2008 1
01252889 PEREZ PEDREROS AURA 2009 1
01252889 PEREZ PEDREROS AURA 2010 1
01252889 PEREZ PEDREROS AURA 2011 1
01252889 PEREZ PEDREROS AURA 2012 1
01252889 PEREZ PEDREROS AURA 2013 1
01252889 PEREZ PEDREROS AURA 2014 1
01844220 PGN EST S.A. 2014 395,767,282
01935090 PHARMANUCLEAR S A S 2015 235,987,000
01806819 PIERCING Y ACCESORIOS ANGEL 2015 1,288,700
02504396 PIKO POLLO B J G 2015 1,500,000
02427728 PINEDA ALBA JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01341954 PINEDA CORREALES ANA BERTILDE 2015 1,200,000
01357779 PINEDA GONZALEZ MARIA CECILIA 2014 100,000
02438333 PINEDA PINEDA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02420561 PINEDA REAL FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
01539405 PINILLA BENAVIDES ALEJANDRO 2012 1
01539405 PINILLA BENAVIDES ALEJANDRO 2013 1
01539405 PINILLA BENAVIDES ALEJANDRO 2014 1
01539405 PINILLA BENAVIDES ALEJANDRO 2015 1,200,000
01675223 PINILLA PARRA JOSE AUGUSTO 2015 2,000,000
01685415 PINILLA RAMIREZ GUILLERMO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02236266 PINILLA TORRES GLORIA EDILMA 2013 1,000,000
02236266 PINILLA TORRES GLORIA EDILMA 2014 1,000,000
02236266 PINILLA TORRES GLORIA EDILMA 2015 1,000,000
01454252 PINTO PAREDES MARIA YOLANDA 2006 100,000
01454252 PINTO PAREDES MARIA YOLANDA 2007 100,000
01454252 PINTO PAREDES MARIA YOLANDA 2008 100,000
01454252 PINTO PAREDES MARIA YOLANDA 2009 100,000
01454252 PINTO PAREDES MARIA YOLANDA 2010 100,000
01454252 PINTO PAREDES MARIA YOLANDA 2011 100,000
01454252 PINTO PAREDES MARIA YOLANDA 2012 100,000
01454252 PINTO PAREDES MARIA YOLANDA 2013 100,000
01454252 PINTO PAREDES MARIA YOLANDA 2014 100,000
01454252 PINTO PAREDES MARIA YOLANDA 2015 100,000
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02009326 PINTURA EXPRESS 2014 18,000,000
01929782 PINTURA EXPRESS S A S 2014 18,016,000
01011410 PINZON AVILA NESTOR ULISES 2015 1,150,000
02443890 PINZON LOPEZ JUAN DAVID 2015 2,000,000
00765213 PINZON PINZON JESUS 2015 1,115,600
01561001 PIÑEROS PIÑEROS SILVINO 2015 2,400,000
01198962 PIPE BAR 2015 1,000,000
00715890 PIQUETEADERO EL MOTOCICLISTA 2015 1,200,000
01685420 PIQUETEADERO KIKERIAS 2015 1,200,000
00815902 PIQUETEADERO LA UVA 2015 3,000,000
00488614 PIRAZAN ALVAREZ ARISTELIO 2014 2,000,000
00488614 PIRAZAN ALVAREZ ARISTELIO 2015 2,000,000
01076440 PITA HERNANDEZ SIERVO ADAN 2015 2,550,000
01753400 PIZZA G DE GACHANCIPA 2015 3,000,000
02412271 PLASTICOS Y DESECHABLES J A C 2015 1,100,000
02192631 PLASTICOS Y DESECHABLES VALENTINA 2015 400,000
01521434 PLATERIA LAS MERCEDES 2015 4,000,000
02439985 PLAZAS SEVILLA OTONIEL 2015 22,000,000
01341730 PLAZAS SOLER MIRYAN YANETH 2015 2,000,000
01801338 POCHOLO FUSA 2015 1,200,000
02213081 POILS COIFFURE 2013 1,000,000
02213081 POILS COIFFURE 2014 1,200,000
01102767 POLICOCINAS 2015 2,500,000
01550738 PONTON MELENDEZ MARIO AUGUSTO 2015 500,000
01703353 PORRAS GARCIA JESUS ANDRES 2015 1,000,000
01925599 PORRAS VARGAS IRENE 2015 500,000
02247193 PORTILLO GOMEZ GILBERTO 2015 5,000,000
02170665 POSSO PINZON DIDIER 2013 1,000,000
02170665 POSSO PINZON DIDIER 2014 1,000,000
02170665 POSSO PINZON DIDIER 2015 1,000,000
02088120 POVEDA SAENZ JOHN FREDY 2015 9,100,000
01967493 PRACTIMUEBLES Y DECORACION 2015 4,500,000
00611999 PRADA CAICEDO EMMA 2015 1,500,000
01788795 PRADOS Y JARDINES CHINAUTA 2015 1,500,000
00735679 PREMIACIONES Y OBJETOS PUBLICITARIOS
PREMIACIONES O RO
2015 5,000,000
01884242 PRIETO CRISTANCHO MARIA EMMA 2015 400,000
00864299 PRIETO ORDOÑEZ MANUEL GUILLERMO 2015 2,000,000
01519932 PRISMA PAPELERIA B H 2015 500,000
01853743 PROCINAT 2010 1,000,000
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01853743 PROCINAT 2011 1,000,000
01853743 PROCINAT 2012 1,000,000
01853743 PROCINAT 2013 1,000,000
01853743 PROCINAT 2014 1,000,000
01759035 PRODISCOM 2010 1,000,000
01759035 PRODISCOM 2011 1,000,000
01759035 PRODISCOM 2012 1,000,000
01759035 PRODISCOM 2013 1,000,000
01759035 PRODISCOM 2014 1,000,000
01759035 PRODISCOM 2015 1,000,000
02190868 PRODUCTOS LA LECHERITA 2014 1,200,000
02190868 PRODUCTOS LA LECHERITA 2015 1,200,000
02287490 PSI & TECHNOLOGY 2015 1,232,000
02138869 PUENTES MOSQUERA OMAR 2015 4,500,000
02471085 PULIDO LOPEZ JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
02246084 PUNTO MAXIMO 2014 1,000,000
02246084 PUNTO MAXIMO 2015 1,280,000
02100417 Q PELOS UN SITIO PARA LA BELLEZA 2014 5,000,000
02100417 Q PELOS UN SITIO PARA LA BELLEZA 2015 5,000,000
01556164 QUALITY SYSTEMS C.I SAS 2015 299,585,309
01991539 QUECAN SARMIENTO JOSE RICARDO 2014 9,000,000
01991539 QUECAN SARMIENTO JOSE RICARDO 2015 50,482,640
02209146 QUESERIA  LA PRIMAVERA 2015 300,000
02492306 QUEVEDO DE REY LUZ MARINA 2015 1,230,000
01779617 QUEVEDO GARAY ANIBAL EDIXON 2015 500,000
01523867 QUEVEDO QUEVEDO HUMBERTO 2015 1,500,000
01342654 QUICENO GALVIS MARIA MARGARITA 2015 650,000
01773709 QUIMPROD LTDA 2009 7,825,000
01773709 QUIMPROD LTDA 2010 3,500,000
01773709 QUIMPROD LTDA 2011 1,820,000
01773709 QUIMPROD LTDA 2012 1,737,000
01773709 QUIMPROD LTDA 2013 1,320,000
01773709 QUIMPROD LTDA 2014 1,005,000
01278991 QUINTERO PEÑA ALMA GEDBY 2015 1,500,000
01437709 QUINTERO VALENCIA PRAXEDE 2014 500,000
01109309 QUINTERO VILLANUEVA LUIS GILBERTO 2012 1,000,000
01109309 QUINTERO VILLANUEVA LUIS GILBERTO 2013 1,000,000
01109309 QUINTERO VILLANUEVA LUIS GILBERTO 2014 1,000,000
01109309 QUINTERO VILLANUEVA LUIS GILBERTO 2015 1,000,000
01492277 QUIROGA PEREZ MISAEL 2015 880,000
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02155214 R CASTILLO LTDA 2015 21,422,682
00708164 R.FRANCO AMERICA S.A.S. 2015 23,861,970,000
02245404 RAMIREZ DE GARCIA CARMEN 2015 4,800,000
01842378 RAMIREZ RIAÑO RAUL EDUARDO 2015 1,280,000
02468180 RAMOS RADA YONIS OMAR 2015 1,200,000
02241428 RAYITO DE LUZ  G M 2014 500,000
02241428 RAYITO DE LUZ  G M 2015 500,000
01959972 RCC INGENIERIA LTDA 2014 567,185,000
01861067 RCG SERVICIOS E U 2014 78,615,000
01861067 RCG SERVICIOS E U 2015 76,000,000
00876994 REATAS Y LONAS 2015 1,700,000
01291455 REATAS Y LONAS DE LA 14 2015 1,700,000
01957761 REATAS Y LONAS LA 15 2015 1,700,000
01820305 RECICLADORA COTA 2013 1,200,000
01820305 RECICLADORA COTA 2014 1,200,000
01820305 RECICLADORA COTA 2015 1,200,000
01120605 REFRIANDINA DE CARGA LTDA 2014 1,609,218,000
01981115 REINA ALBORNOZ OSCAR FERNANDO 2015 3,000,000
01169739 REMATES Y PROMOCIONES MIL NOVEDADES DE
PATIO BONITO
2015 25,000,000
00508129 REMONTADORA ANGELA DE MANZI LA
ALHAMBRA
2015 6,000,000
00944977 REPRESENTACIONES J G B
ELECTRODOMESTICOS
2015 4,400,000
02428494 RESTAURANTE EL BUEN GUSTO DONDE MARY 2015 1,200,000
00915468 RESTAURANTE LA 155 PIQUETEADERO 2015 1,165,000
02413301 RESTAURANTE LUCHO PARRILLA 2015 1,200,000
01018627 RESTAURANTE NUEVO MILENIO 2014 800,000
01018627 RESTAURANTE NUEVO MILENIO 2015 1,200,000
02055095 RESTAURANTE Y CAFETERIA PRIMAVERAL 2015 1,190,000
01901281 RESTAURANTES MGR SAS 2014 242,006,674
02412633 RESTAUTANTE LOS VECINOS 2015 1,000,000
02414200 RETRO NIGHT CLUB 2015 1,100,000
02469527 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS MD S A S 2015 6,000,000
01057220 REY PULIDO MARTHA LUCERO 2012 500,000
01025217 RIASCOS MENESES JOHN LENER 2014 1,000,000
01025217 RIASCOS MENESES JOHN LENER 2015 1,000,000
02376289 RICO BUÑUELO DE LA 18 2014 100,000
02376289 RICO BUÑUELO DE LA 18 2015 1,200,000
01670956 RICO TAMALES 2015 1,232,000
02197786 RICO Y RAPIDO COMIDA FUSION 2015 1,000,000
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01962357 RINCON CABRA HERNANDO 2015 5,000,000
01779853 RINCON CASTILLO PEDRO MIGUEL 2015 644,350
01464224 RINCON MANRIQUE ADRIANA DEL PILAR 2015 1,500,000
01862214 RINCON MORA RUDESINDO 2015 9,000,000
01473361 RINCON RINCON EDUARDO 2015 1,100,000
01255173 RINCON RINCON LUIS MARCOS 2015 1,200,000
02491226 RITIVA PEÑA GLORIA JOSEFA 2015 50,000
01637307 RIVERA ACOSTA ROBERTO CARLOS 2015 1,287,000
02529176 RIVEROS AMARILLO CLAUDIA LILIANA 2015 3,000,000
02376282 ROA DAZA MARIA BEATRIZ 2014 100,000
02376282 ROA DAZA MARIA BEATRIZ 2015 1,200,000
02525440 RODRIGUEZ CARDOZO CAROLINA 2015 2,000,000
01845479 RODRIGUEZ CASTAÑEDA SANDRA 2012 1,000,000
01845479 RODRIGUEZ CASTAÑEDA SANDRA 2013 1,000,000
01845479 RODRIGUEZ CASTAÑEDA SANDRA 2014 1,000,000
01845479 RODRIGUEZ CASTAÑEDA SANDRA 2015 1,000,000
00915465 RODRIGUEZ DE TORRES ANA ELVIRA 2015 1,215,000
00771293 RODRIGUEZ DIAZ JESUS HERNANDO 2015 3,200,000
02058486 RODRIGUEZ LA RROTA CARLINA ALCIRA 2012 1,000,000
02058486 RODRIGUEZ LA RROTA CARLINA ALCIRA 2013 1,000,000
02058486 RODRIGUEZ LA RROTA CARLINA ALCIRA 2014 1,000,000
02058486 RODRIGUEZ LA RROTA CARLINA ALCIRA 2015 1,000,000
01483292 RODRIGUEZ LEGUIZAMON ANA 2015 1,000,000
02198281 RODRIGUEZ LOPEZ EDGAR ENRIQUE 2015 1,200,000
02455785 RODRIGUEZ MARTINEZ LUCILA 2015 1,000,000
01151766 RODRIGUEZ MARTINEZ YEIMY YADIRA 2015 1,500,000
01275830 RODRIGUEZ MUÑOZ ADELA 2015 850,000
02394538 RODRIGUEZ NINCO JESUS ALBERTO 2015 1,000,000
02369060 RODRIGUEZ PARDO ELIZABETH 2014 1,100,000
02369060 RODRIGUEZ PARDO ELIZABETH 2015 1,280,000
02056692 RODRIGUEZ QUIMBAY MARIA YANETH 2015 1,200,000
01259122 RODRIGUEZ REYES SANDRA YULIETH 2014 1,000,000
01259122 RODRIGUEZ REYES SANDRA YULIETH 2015 1,280,000
01638044 RODRIGUEZ RIAÑO ERNESTINA 2015 400,000
02405855 RODRIGUEZ RIAÑO JOSE ALEXANDER 2015 1,232,000
00807496 RODRIGUEZ RIVERA MANUEL 2015 148,672,639
02439357 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMANDA 2015 1
00735677 RODRIGUEZ SANTOS OSCAR AUGUSTO 2015 5,000,000
01528586 RODRIGUEZ SARMIENTO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01528586 RODRIGUEZ SARMIENTO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
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02412912 RODRIGUEZ VANEGAS DIEGO ALEJANDRO 2015 1,200,000
00808079 RODRIGUEZ VITATA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
00808079 RODRIGUEZ VITATA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
00808079 RODRIGUEZ VITATA CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
01100467 ROGELIZ DE NIETO MARTHA OFELIA 2005 100,000
01100467 ROGELIZ DE NIETO MARTHA OFELIA 2006 100,000
01100467 ROGELIZ DE NIETO MARTHA OFELIA 2007 100,000
01100467 ROGELIZ DE NIETO MARTHA OFELIA 2008 100,000
01100467 ROGELIZ DE NIETO MARTHA OFELIA 2009 100,000
01100467 ROGELIZ DE NIETO MARTHA OFELIA 2010 100,000
01100467 ROGELIZ DE NIETO MARTHA OFELIA 2011 100,000
01100467 ROGELIZ DE NIETO MARTHA OFELIA 2012 100,000
01100467 ROGELIZ DE NIETO MARTHA OFELIA 2013 100,000
01100467 ROGELIZ DE NIETO MARTHA OFELIA 2014 100,000
01100467 ROGELIZ DE NIETO MARTHA OFELIA 2015 1,000,000
02351881 ROJAS RINCON LUZ MYRIAM 2015 1,288,700
02126259 ROJAS RODRIGUEZ PEDRO 2015 2,500,000
02424197 ROJAS SANCHEZ RAUL HERNAN 2015 1,280,000
01000351 ROMAN OSCAR 2003 100,000
01000351 ROMAN OSCAR 2004 100,000
01000351 ROMAN OSCAR 2005 100,000
01000351 ROMAN OSCAR 2006 100,000
01000351 ROMAN OSCAR 2007 100,000
01000351 ROMAN OSCAR 2008 100,000
01000351 ROMAN OSCAR 2009 100,000
01000351 ROMAN OSCAR 2010 100,000
01000351 ROMAN OSCAR 2011 100,000
01000351 ROMAN OSCAR 2012 100,000
01000351 ROMAN OSCAR 2013 100,000
01000351 ROMAN OSCAR 2014 100,000
01000351 ROMAN OSCAR 2015 10,000,000
01880412 ROMERO CALDERON JOSE LUIS 2015 1,280,000
01816029 ROMERO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
E U
2013 5,000,000
01816029 ROMERO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
E U
2014 5,000,000
01816029 ROMERO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
E U
2015 5,000,000
02076914 ROMERO DE GOMEZ BLANCA MARLENY 2015 1,288,700
02339827 ROMERO ESPITIA HECTOR ONOFRE 2014 1,000,000
02339827 ROMERO ESPITIA HECTOR ONOFRE 2015 1,000,000
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00999008 ROMERO GARCIA GONZALO 2015 734,150,000
02066224 ROMERO GARZON MARIA DEL ROSARIO 2015 510,000
00476909 ROMERO PULIDO RAUL 2012 5,200,000
00476909 ROMERO PULIDO RAUL 2013 5,200,000
00476909 ROMERO PULIDO RAUL 2014 5,200,000
00476909 ROMERO PULIDO RAUL 2015 5,200,000
01788792 ROMERO QUINTERO RUBEN DARIO 2015 1,500,000
00769906 ROMERO RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2015 6,500,000
02494490 ROMERO SUAREZ EDWIN FABIAN 2015 1,100,000
02155993 ROZO CLAVIJO ALVARO 2015 1,179,000
02182647 RUBIANO CARREÑO JHON JAIRO 2015 1,280,000
00538301 RUBIANO DE JIMENEZ ANA CECILIA 2015 500,000
02454005 RUBIANO GARCIA JESUS MANUEL 2015 1,200,000
02003617 RUIZ BEDOYA HERNAN DE JESUS 2015 5,000,000
02303843 RUIZ BUSTACARA GUSTAVO 2014 26,250,000
02212940 RUIZ ROBLEDO VICTOR ANTONIO 2014 1,000,000
02212940 RUIZ ROBLEDO VICTOR ANTONIO 2015 1,000,000
02370772 RUIZ URIBE RODOLFO 2015 1,100,000
00113729 RUMAC VENTAS 2015 2,000,000
01182209 S H S A EN LIQUIDACION 2010 203,920,000
01806817 SABOGAL CASTAÑEDA ADRIANA 2015 1,288,700
02344673 SAENZ NEIRA ANA MARIA 2015 1,200,000
00858230 SALA CUNA JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS
PASOS
2015 1,280,000
02295520 SALA DE BELLEZA ARCANGELES 2014 1,000,000
02295520 SALA DE BELLEZA ARCANGELES 2015 1,000,000
01055420 SALA DE BELLEZA ARY 2014 1,200,000
01055420 SALA DE BELLEZA ARY 2015 1,933,000
01695786 SALA DE BELLEZA CHACHY DE COTA 2015 1,500,000
01278994 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JHAIR
SPRESSION
2015 1,500,000
01446631 SALA DE BELLEZA YOLY ALTA PELUQUERIA 2015 700,000
02138949 SALAMANCA LUIS EDUARDO 2014 1,071,000
02138949 SALAMANCA LUIS EDUARDO 2015 1,071,000
02501542 SALAZAR AGUIAR NELSON ANDREY 2015 1,000,000
02054474 SALAZAR NARANJO ANA LUCIA 2015 1,280,000
02295516 SALAZAR RIVERA ANGELA CONSUELO 2015 1,000,000
02504421 SALINAS PIZZA GOURMET 2015 1,000,000
01694466 SALINAS SIERRA PEDRO ISAAC 2015 1,000,000
01402804 SALJIM 2014 1,020,000
01402804 SALJIM 2015 1,020,000
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01547883 SALON MR MOUSE 2015 12,242,600
01988791 SALSAMENTARIA Y DELIKATESEN BOHORQUEZ 2013 1,000,000
01988791 SALSAMENTARIA Y DELIKATESEN BOHORQUEZ 2014 1,000,000
01988791 SALSAMENTARIA Y DELIKATESEN BOHORQUEZ 2015 1,000,000
02323007 SALUX MEDICAL TECHNOLOGIES S A S 2015 500,000
01879104 SAMOPLAS 2011 2,000,000
01879104 SAMOPLAS 2012 3,000,000
02245406 SAN CARLOS - NICO 2015 4,800,000
02012226 SAN PAUL 2014 2,400,000
02012226 SAN PAUL 2015 2,400,000
01027017 SANABRIA RAMIREZ CECILIA CATALINA 2011 800,000
01027017 SANABRIA RAMIREZ CECILIA CATALINA 2012 800,000
01027017 SANABRIA RAMIREZ CECILIA CATALINA 2013 800,000
01027017 SANABRIA RAMIREZ CECILIA CATALINA 2014 800,000
01027017 SANABRIA RAMIREZ CECILIA CATALINA 2015 800,000
01355451 SANCHEZ APONTE JOSE BASILIO 2011 100,000
01355451 SANCHEZ APONTE JOSE BASILIO 2012 100,000
01355451 SANCHEZ APONTE JOSE BASILIO 2013 100,000
01355451 SANCHEZ APONTE JOSE BASILIO 2014 100,000
01355451 SANCHEZ APONTE JOSE BASILIO 2015 1,280,000
01419216 SANCHEZ ARISTOBULO 2014 1,000,000
01419216 SANCHEZ ARISTOBULO 2015 1,000,000
01627963 SANCHEZ ARROYAVE MONICA OLIVA 2012 800,000
01627963 SANCHEZ ARROYAVE MONICA OLIVA 2013 800,000
01627963 SANCHEZ ARROYAVE MONICA OLIVA 2014 800,000
01627963 SANCHEZ ARROYAVE MONICA OLIVA 2015 2,000,000
01956962 SANCHEZ BENAVIDES HELBER 2015 1,288,000
00583097 SANCHEZ CAMARGO DAGOBERTO 2015 18,450,000
02274005 SANCHEZ FONTECHA ANDRES 2014 2,000,000
02274005 SANCHEZ FONTECHA ANDRES 2015 2,000,000
01372722 SANCHEZ GOMEZ ISABEL DIHONET 2014 500,000
01372722 SANCHEZ GOMEZ ISABEL DIHONET 2015 500,000
01545588 SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2015 3,000,000
02222671 SANCHEZ GUERRERO YIDUAR YESID 2015 1,500,000
01670552 SANCHEZ LOPEZ FERNANDO 2014 1,000,000
01670552 SANCHEZ LOPEZ FERNANDO 2015 1,000,000
00843999 SANCHEZ PABON MARIA DEL CARMEN 2015 1,280,000
01298290 SANCHEZ PABON MERCEDES 2015 1,280,000
02293690 SANCHEZ SAAVEDRA PATROCINIO 2014 1,000,000
02293690 SANCHEZ SAAVEDRA PATROCINIO 2015 3,000,000
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01801336 SANCHEZ SANCHEZ SALOMON 2015 1,200,000
02228489 SANCHEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL 2015 1,280,000
01302432 SANCHEZ YOPASA JIMMY 2009 1,000,000
01302432 SANCHEZ YOPASA JIMMY 2010 1,000,000
01302432 SANCHEZ YOPASA JIMMY 2011 1,000,000
01302432 SANCHEZ YOPASA JIMMY 2012 1,000,000
01302432 SANCHEZ YOPASA JIMMY 2013 1,000,000
01302432 SANCHEZ YOPASA JIMMY 2014 1,000,000
01302432 SANCHEZ YOPASA JIMMY 2015 5,000,000
02113986 SANMICELL 2015 1,500,000
02113982 SANMIGUEL TOVAR LEONARDO ANDRES 2015 1,500,000
02483614 SANTANA GUEVARA MARIA ALICIA 2015 1,200,000
02400174 SANTIESTEBAN QUINTERO JULIANA AYDE 2015 1,000,000
02197783 SARMIENTO AYALA JESUS ARMANDO 2015 1,000,000
02312906 SARMIENTO RODRIGUEZ SILVIO 2014 17,400,000
02312906 SARMIENTO RODRIGUEZ SILVIO 2015 15,500,000
01815195 SARMIENTO SAMANIEGO JOHANA 2012 1,000,000
01815195 SARMIENTO SAMANIEGO JOHANA 2013 1,000,000
01815195 SARMIENTO SAMANIEGO JOHANA 2014 1,000,000
01815195 SARMIENTO SAMANIEGO JOHANA 2015 1,000,000
01295738 SASTOQUE TRIANA MARIA LEONOR 2009 2,000,000
01295738 SASTOQUE TRIANA MARIA LEONOR 2010 2,000,000
01295738 SASTOQUE TRIANA MARIA LEONOR 2011 2,000,000
01295738 SASTOQUE TRIANA MARIA LEONOR 2012 2,000,000
01295738 SASTOQUE TRIANA MARIA LEONOR 2013 2,000,000
01295738 SASTOQUE TRIANA MARIA LEONOR 2014 2,000,000
01295738 SASTOQUE TRIANA MARIA LEONOR 2015 2,000,000
01558548 SEDA COMUNICACIONES 2007 1
01558548 SEDA COMUNICACIONES 2008 1
01558548 SEDA COMUNICACIONES 2009 1
01558548 SEDA COMUNICACIONES 2010 1
01558548 SEDA COMUNICACIONES 2011 1
00570881 SEKA ESENCIAS & POTPOURRI LTDA 2014 31,500,000
01031283 SELEKTRON LTDA 2015 2,766,456,500
02203754 SENSOLIFE S A S 2014 31,355,980
02203754 SENSOLIFE S A S 2015 8,576,291
01360066 SERRANO ACOSTA JUAN MANUEL 2015 7,000,000
02194798 SERRATO REYES BERCELIO 2015 500,000
02412109 SERVI GLASS VIDRIOS Y ALUMINIOS J G 2015 1,288,000
01498383 SERVICENTRO RODAR DE LA 64 2014 1,000,000
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01498383 SERVICENTRO RODAR DE LA 64 2015 108,000,000
00303143 SERVICIOS CORNAVIN 2010 100
00303143 SERVICIOS CORNAVIN 2011 100
00303143 SERVICIOS CORNAVIN 2012 100
00303143 SERVICIOS CORNAVIN 2013 100
00303143 SERVICIOS CORNAVIN 2014 100
00579316 SERVICIOS GEOLOGICOS ASOCIADOS
COLOMBIANOS LTDA
2015 13,850,000
01869854 SERVICIOS HARD IMPER S H I 2014 1,288,000
01869854 SERVICIOS HARD IMPER S H I 2015 5,800,000
01279459 SERVIVIDRIOS EL DIAMANTE 2015 7,000,000
02170667 SETECCEL 2013 1,000,000
02170667 SETECCEL 2014 1,000,000
02170667 SETECCEL 2015 1,000,000
02523837 SEVDI DANCE STUDIO 2015 1,000,000
02058535 SI AQUI REPARO 2014 1,300,000
02058540 SI AQUI REPARO 1 2012 500,000
02058540 SI AQUI REPARO 1 2013 500,000
02058540 SI AQUI REPARO 1 2014 500,000
02058543 SI AQUI REPARO 2 2014 500,000
02058532 SI AQUI REPARO SAS 2014 19,500,000
02448133 SIERRA CALDERON DIANA SHIRLEY 2015 100,000
00838888 SIERRA MIGUESES PEDRO ANTONIO 2015 300,000
01975914 SIERRA RODRIGUEZ FLOR ALBA 2015 1,500,000
02492312 SIGMA-RP LTDA 2015 24,710,342
01656175 SILVA DIAZ LILIANA 2015 2,180,000
02080042 SILVA NIÑO EULOGIO DEL CARMEN 2015 1,000,000
02018464 SILVA RODRIGUEZ ALFREDO 2015 750,000
02024671 SILVA SANCHEZ JOSE MANUEL 2015 1,070,000
01238854 SINCRO PACHO 2014 1,000,000
01238854 SINCRO PACHO 2015 1,000,000
01703335 SLOTKUS DE RICO MARIA VICTORIA 2015 1,800,000
01820128 SOFINET COM CAFE INTERNET 2010 1,000,000
01820128 SOFINET COM CAFE INTERNET 2011 1,000,000
01820128 SOFINET COM CAFE INTERNET 2012 1,000,000
01820128 SOFINET COM CAFE INTERNET 2013 1,000,000
01820128 SOFINET COM CAFE INTERNET 2014 1,000,000
01820128 SOFINET COM CAFE INTERNET 2015 1,288,700
01322346 SOLER MARCO ANTONIO 2015 2,570,000
01021143 SOLER MORENO LUIS ALFREDO 2015 1,300,000
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02202948 SOLUCIONES EMPRESARIALES PT 2015 1,000,000
02343381 SOLUCIONES EMPRESARIALES PT SAS 2015 1,000,000
01335408 SOLUCIONES EN INGENIERIA LTDA 2012 10,000,000
01335408 SOLUCIONES EN INGENIERIA LTDA 2013 10,000,000
01335408 SOLUCIONES EN INGENIERIA LTDA 2014 10,000,000
02239054 SOLUCIONES EN SISTEMAS INGEO VEPORT 2015 1,000,000
01988192 SOLUCIONES GRAFICAS INTEGRALES DE
COLOMBIA
2012 1,000,000
01988192 SOLUCIONES GRAFICAS INTEGRALES DE
COLOMBIA
2013 1,000,000
01988192 SOLUCIONES GRAFICAS INTEGRALES DE
COLOMBIA
2014 1,000,000
01988192 SOLUCIONES GRAFICAS INTEGRALES DE
COLOMBIA
2015 10,000,000
01058014 SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA  SAS 2015 1,048,811,486
01670555 SOLUCIONES PARA PORTATILES SOLLU 2014 1,000,000
01670555 SOLUCIONES PARA PORTATILES SOLLU 2015 1,000,000
02111280 SOMBRILLITAS 53 2015 1,800,000
02411072 SORIANO JUEZ RAUL 2015 1,000,000
01063253 SOSA FERNANDEZ JOSE WALDO 2015 5,000,000
01151769 SPEED MAX CARSS 2015 1,500,000
01576768 SPITIA LABORATORIOS 2015 1,000,000
02509690 STARFIT 2015 522,616,236
02504805 STARFIT S.A.S 2015 522,616,236
01041122 STOP PELUQUERIA 2013 1,200,000
01041122 STOP PELUQUERIA 2014 1,200,000
01041122 STOP PELUQUERIA 2015 1,200,000
01322935 SUA LEAL ANGEL ANTONIO 2014 950,000
01322935 SUA LEAL ANGEL ANTONIO 2015 1,000,000
01383322 SUAREZ ARCO MARIA ELSA 2015 1,110,000
00858489 SUAREZ CORTES MARTHA EMILIA 2015 5,100,000
01665017 SUAREZ DAVILA JAIRO 2008 1
01665017 SUAREZ DAVILA JAIRO 2009 1
01665017 SUAREZ DAVILA JAIRO 2010 1
01665017 SUAREZ DAVILA JAIRO 2011 1
01665017 SUAREZ DAVILA JAIRO 2012 1
01665017 SUAREZ DAVILA JAIRO 2013 1
01665017 SUAREZ DAVILA JAIRO 2014 1
01665017 SUAREZ DAVILA JAIRO 2015 1,200,000
02100415 SUAREZ HERNANDEZ NURY ELIZABETH 2014 5,000,000
02100415 SUAREZ HERNANDEZ NURY ELIZABETH 2015 5,000,000
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02167745 SUMMER SCHOOL SAS 2015 30,000,000
02058691 SUPER FRUTAS Y VERDURA A J 2015 1,000,000
00476122 SUPERMERCADO BRISAS DEL TOLIMA 2015 700,000
01341737 SUPERMERCADO J E NO 2 2015 2,000,000
01377346 SUPERMERCADO LA ESQUINA DE LA VERDURA 2015 1,232,000
01320583 SUPERMERCADO REAL DE ORO 2015 1,000,000
01739307 SUPERTIENDA MI COLOMBIA C.W. 2010 1,000,000
01739307 SUPERTIENDA MI COLOMBIA C.W. 2011 1,000,000
01739307 SUPERTIENDA MI COLOMBIA C.W. 2012 1,000,000
01739307 SUPERTIENDA MI COLOMBIA C.W. 2013 1,000,000
01739307 SUPERTIENDA MI COLOMBIA C.W. 2014 1,000,000
01658449 SURTIAVES 22 EXPRERES 2015 1,700,000
02470584 SURTICARNES DE LA 165 2015 1,280,000
01779620 SURTIMERK COTA 2015 500,000
00495046 SURTIPIELES 2015 22,680,000
01821929 SURTIRICO D AVES 2013 1,000,000
01821929 SURTIRICO D AVES 2014 1,000,000
01821929 SURTIRICO D AVES 2015 1,288,700
01554112 SURTIRICO DE AVES LOS ARENAS 2013 100,000
01554112 SURTIRICO DE AVES LOS ARENAS 2014 100,000
01554112 SURTIRICO DE AVES LOS ARENAS 2015 1,280,000
02003732 TABIEN S A S 2013 104,150,854
02003732 TABIEN S A S 2014 104,599,854
00294844 TALLER J.A.C 2015 1,150,000
01093986 TALLERES Y QUIMICOS C 40 2013 1,000,000
01093986 TALLERES Y QUIMICOS C 40 2014 1,000,000
01093986 TALLERES Y QUIMICOS C 40 2015 2,000,000
00767498 TECNI ZAMBRANO 2015 1,100,000
01884185 TECNOLOGY DG CHIA 2011 1,000,000
02133445 TELEFAST COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01377345 TELLEZ ARIZA EMERIO 2015 1,232,000
02246080 TENJO SUAREZ RODRIGO ALONSO 2014 1,000,000
02246080 TENJO SUAREZ RODRIGO ALONSO 2015 1,280,000
01534986 THAI KUO 2015 1,000,000
02213312 THE END SMOKING 2013 1,000,000
02213312 THE END SMOKING 2014 1,000,000
02213312 THE END SMOKING 2015 1,000,000
02061217 TIBAVIZCO SANCHEZ PEDRO JORGE 2015 1,000,000
02426056 TIENDA ARCE 2015 1,000,000
01443862 TIENDA BABALU VIVERES 2015 3,500,000
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02408748 TIENDA DESI 2015 1,232,000
02274896 TIENDA DONDE JUANCHO HIDALGO 2015 1,200,000
02471087 TIENDA EL BUEN BECINO 2015 1,000,000
01342657 TIENDA EL CEREZO DONDE MARGARITA 2015 650,000
01925600 TIENDA EL MANZANAR 2015 500,000
01341960 TIENDA EL PALMAR I 2015 1,200,000
02455787 TIENDA EL RECUERDO MIRAFLORES 2015 1,000,000
01328922 TIENDA FANNY LUNA 2015 1,050,000
02376935 TIENDA GETSERMANI 2015 1,000,000
00832673 TIENDA LA MARTIKA 2015 300,000
02409469 TIENDA LA REBAJA M.O 2015 1,200,000
01544613 TIENDA LOS AMIGOS MC 2015 800,000
02170734 TIENDA LOS CANGREJOS SALOME 2015 900,000
01638047 TIENDA LUNA ROJA EL BOSQUE 2015 400,000
02420563 TIENDA MOE'S J.P 2015 1,200,000
02283652 TIENDA NATURISTA BERACA 2014 1,000,000
02076917 TIENDA NATURISTA MANANTIAL DE VIDA
SANTA LIBRADA
2015 1,288,700
01921210 TIENDA NATURISTA REVIVIR Y NATURAL 2013 1,100,000
01921210 TIENDA NATURISTA REVIVIR Y NATURAL 2014 1,100,000
01651769 TIENDA NATURISTA STAR LINE 2015 1,280,000
01574662 TIENDA NUEVA DE COTA DON JOSE 2015 800,000
02088253 TIENDA SAN NICOLAS Y CARLOS 2015 1,200,000
01621813 TIENDA TIO REY 2015 1,000,000
02230537 TIENDA Y CIGARRERIA KAROL 2015 1,000,000
00832640 TIERRA SANTA 2014 1,000,000
01665018 TINTAS PLUSS 2008 1
01665018 TINTAS PLUSS 2009 1
01665018 TINTAS PLUSS 2010 1
01665018 TINTAS PLUSS 2011 1
01665018 TINTAS PLUSS 2012 1
01665018 TINTAS PLUSS 2013 1
01665018 TINTAS PLUSS 2014 1
01665018 TINTAS PLUSS 2015 1,200,000
01315337 TIPICO SANGILEÑO 2015 10,500,000
02124751 TIQUE GOMEZ HUGO 2014 1,000,000
02081149 TOCARRUNCHO TOBARIA VITALIA 2012 1,200,000
02081149 TOCARRUNCHO TOBARIA VITALIA 2013 1,200,000
02081149 TOCARRUNCHO TOBARIA VITALIA 2014 1,200,000
02081149 TOCARRUNCHO TOBARIA VITALIA 2015 1,200,000
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02488864 TODOMARCAS 3D 2015 1,200,000
01440529 TOMMY AVENTURAS 2014 1,179,000
01440529 TOMMY AVENTURAS 2015 1,288,700
02155995 TOPOBAR 2015 1,179,000
00832671 TORRES CASTRO DELIO JOSE 2015 300,000
01385826 TORRES GARZON MAGDA LIZETH 2015 715,000
02190037 TORRES GUALTERO HUGO 2015 7,087,850
02248197 TORRES GUARIN GLORIA ESPERANZA 2013 1,000,000
02248197 TORRES GUARIN GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01100106 TORRES LUIS EDUARD 2014 2,000,000
01100106 TORRES LUIS EDUARD 2015 2,000,000
02288649 TORRES MOLINA BERENICE 2014 1,000,000
02288649 TORRES MOLINA BERENICE 2015 1,000,000
01592950 TORRES PEAA EDGAR HERNAN 2012 1,000,000
01592950 TORRES PEAA EDGAR HERNAN 2013 2,000,000
01592950 TORRES PEAA EDGAR HERNAN 2014 5,000,000
01592950 TORRES PEAA EDGAR HERNAN 2015 10,000,000
02407361 TORRES PEREZ MARTHA YANETH 2015 1,000,000
00668410 TORRES RAMIREZ NALDA MONICA 2014 1,000,000
00668410 TORRES RAMIREZ NALDA MONICA 2015 1,000,000
02292388 TORRES RUIZ CARLOS ARTURO 2015 1,232,000
00369647 TORRES SALOMON 2015 4,000,000
01736258 TORRES VALBUENA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01246612 TOVAR CAMPOS ALEJANDRO 2004 1,000,000
01246612 TOVAR CAMPOS ALEJANDRO 2005 1,000,000
01246612 TOVAR CAMPOS ALEJANDRO 2006 1,000,000
01246612 TOVAR CAMPOS ALEJANDRO 2007 1,000,000
01246612 TOVAR CAMPOS ALEJANDRO 2008 1,000,000
01246612 TOVAR CAMPOS ALEJANDRO 2009 1,000,000
01246612 TOVAR CAMPOS ALEJANDRO 2010 1,000,000
01246612 TOVAR CAMPOS ALEJANDRO 2011 1,000,000
01246612 TOVAR CAMPOS ALEJANDRO 2012 1,000,000
01246612 TOVAR CAMPOS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01246612 TOVAR CAMPOS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01246612 TOVAR CAMPOS ALEJANDRO 2015 10,000,000
02020917 TOVAR CASTILLO JOSE JACINTO 2012 1,000,000
02020917 TOVAR CASTILLO JOSE JACINTO 2013 1,000,000
02020917 TOVAR CASTILLO JOSE JACINTO 2014 1,000,000
02020917 TOVAR CASTILLO JOSE JACINTO 2015 1,000,000
02146906 TRAMSAR SAS 2013 89,153,800
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02146906 TRAMSAR SAS 2014 89,153,800
02146906 TRAMSAR SAS 2015 89,153,800
02468196 TRANSPORTADORA CARGA COMERCIAL
RICAURTE
2015 1,200,000
01157736 TRAZIA DISEÑO Y EXHIBICION LIMITADA 2004 1
01157736 TRAZIA DISEÑO Y EXHIBICION LIMITADA 2005 1
01157736 TRAZIA DISEÑO Y EXHIBICION LIMITADA 2006 1
01157736 TRAZIA DISEÑO Y EXHIBICION LIMITADA 2007 1
01157736 TRAZIA DISEÑO Y EXHIBICION LIMITADA 2008 1
01157736 TRAZIA DISEÑO Y EXHIBICION LIMITADA 2009 1
01157736 TRAZIA DISEÑO Y EXHIBICION LIMITADA 2010 1
01157736 TRAZIA DISEÑO Y EXHIBICION LIMITADA 2011 1
01157736 TRAZIA DISEÑO Y EXHIBICION LIMITADA 2012 1
01157736 TRAZIA DISEÑO Y EXHIBICION LIMITADA 2013 1
01157736 TRAZIA DISEÑO Y EXHIBICION LIMITADA 2014 1
01157736 TRAZIA DISEÑO Y EXHIBICION LIMITADA 2015 1
01305092 TRIVIÑO IZQUIERDO ALFANIA 2014 800,000
01305092 TRIVIÑO IZQUIERDO ALFANIA 2015 1,210,000
01776285 TRIVIÑO OROZCO CARMEN ELISA 2015 500,000
02038034 TROQUELADOS CLARA CRUZ 2015 1,000,000
02245699 TRUJILLO MARTINEZ HECTOR IVAN 2015 1,000,000
00864300 TU MUEBLE PUNTO PRIETO 2015 1,500,000
00582409 TUNJANO MARIA BELARMINA 2015 500,000
02060747 TXT INVERSIONES S A S 2015 1,536,047,120
02134166 UMAI 2014 1,000,000
02222155 UMAI 2014 1
01902352 UMAI 2014 1,000,000
02001837 UN PEDAZO DE MI TIERRA 2014 900,000
02001837 UN PEDAZO DE MI TIERRA 2015 900,000
02293693 UNITAXI ADMINISTRADORA 2014 1,000,000
02293693 UNITAXI ADMINISTRADORA 2015 3,000,000
01309772 URBINA POVEDA WILMER GERMAN 2014 500,000
01309772 URBINA POVEDA WILMER GERMAN 2015 1,000,000
02487292 URREA SALCEDO HUGO HERNAN 2015 1,200,000
00799147 URREGO FRANCO DORI ESMERALDA 2015 1,600,000
02526268 URRUTIA MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01767123 USA PATIÑO EULALIA 2015 300,000
02283651 VALBUENA YATE ROMAN ANDRES 2014 1,000,000
02058687 VALENCIA ARENAS ANGEL DE JESUS 2015 1,000,000
01999658 VALENCIA LOZANO JUDITH EDITH 2012 5,000,000
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01999658 VALENCIA LOZANO JUDITH EDITH 2013 5,000,000
01999658 VALENCIA LOZANO JUDITH EDITH 2014 5,000,000
01999658 VALENCIA LOZANO JUDITH EDITH 2015 5,000,000
02271980 VALENZUELA REYES ELIECER 2015 1,000,000
01102758 VANEGAS JOYA LUIS ORLANDO 2015 2,500,000
02381831 VARGAS BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02381831 VARGAS BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01872885 VARGAS FORERO MIGUEL DIDIER 2015 1,000,000
02413294 VARGAS GARCIA LUIS MARIA 2015 1,240,000
01219249 VARGAS PRADA CEBALLOS Y CIA S EN C 2014 1,000,000
02263113 VARIEDADES  LUNAP .NET 2015 1,200,000
01794275 VARIEDADES AUUU 2015 4,000,000
01612878 VARIEDADES DISANST`S 2014 1,500,000
01612878 VARIEDADES DISANST`S 2015 1,500,000
01377149 VARIEDADES MORA JOSE 2015 1,200,000
02298472 VASQUEZ RODRIGUEZ LEYDI VANESSA 2014 4,000,000
01763386 VEGA MARTINEZ NEIDY ROCIO 2014 1,200,000
01763386 VEGA MARTINEZ NEIDY ROCIO 2015 1,200,000
02239047 VEGA TRIVIÑO CHRISTIAN FELIPE 2015 1,000,000
01966594 VELANDIA ALFONSO ALBA CECILIA 2015 1,000,000
01876282 VELASQUEZ BERMUDEZ EDGAR NOE 2014 1,000,000
02454321 VELASQUEZ CASTRO ANA SILVIA 2015 1,000,000
02493081 VERA MOYA YESIKA ALEXANDRA 2015 2,000,000
01574661 VERA SUAREZ JOSE 2015 800,000
01895128 VERGARA OSORIO JOSE HERNANDO 2015 1,100,000
01117273 VETERINARIA MASCOTICAS DEL SUR 2015 3,000,000
01094547 VIAJES IMPERIAL SAS 2015 680,948,495
02352885 VIAJES IMPERIAL SAS 2015 1,000,000
02422501 VIAJES IMPERIAL SAS 2015 1,000,000
02507454 VIAJES IMPERIAL SAS 2015 1,000,000
02527109 VIAJES IMPERIAL SAS 2015 1,000,000
01612869 VIASUS SANCHEZ DIANA MARCELA 2014 1,500,000
01612869 VIASUS SANCHEZ DIANA MARCELA 2015 1,500,000
01800817 VIDEOBAR LUCHO 2010 1,000,000
01800817 VIDEOBAR LUCHO 2011 1,000,000
01800817 VIDEOBAR LUCHO 2012 1,000,000
01800817 VIDEOBAR LUCHO 2013 1,000,000
01800817 VIDEOBAR LUCHO 2014 1,000,000
01800817 VIDEOBAR LUCHO 2015 1,288,000
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02383143 VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LTDA
VIPRIORIENTE
2015 700,394,863
01679182 VILLAMIL PAEZ LELIO SAUL 2015 1,290,000
02115732 VILLAMIL VILLALOBOS DEISY 2015 1,300,000
01547882 VILLANUEVA ARIAS NIDIA ALEXANDRA 2015 12,242,600
02293412 VIVERES EL MAJUY 2015 1,000,000
02167959 VOLUMEN CONCEPTO Y DISEÑO S.A.S. 2015 6,000,000
02256533 WR CALDERAS SAS 2015 5,000,000
02213290 WWW.PERFUMERIA YJOYERIAORIGINAL.COM 2015 1,000,000
01446629 YATE CARVAJAL YOLANDA 2015 700,000
02276405 YESS PUBLICIDAD MOVIL 2014 1,100,000
02276405 YESS PUBLICIDAD MOVIL 2015 1,100,000
02262582 YOPASA DE MANOSALVA MARGARITA 2015 1,200,000
00767495 ZAMBRANO CORREDOR PEDRO IGNACIO 2015 1,100,000
00981263 ZAMBRANO TORO ILDEFONSO JUAN MARIA 2015 9,000,000
01070548 ZAMORA BOHORQUEZ HUGO HERNAN 2015 950,000
01539110 ZARZOUR ELIE GHASSAN 2015 89,469,750
01538003 ZAY'S FOOD BY ZB 2006 1,000,000
01538003 ZAY'S FOOD BY ZB 2007 1,000,000
01538003 ZAY'S FOOD BY ZB 2008 1,000,000
01538003 ZAY'S FOOD BY ZB 2009 1,000,000
01538003 ZAY'S FOOD BY ZB 2010 1,000,000
01538003 ZAY'S FOOD BY ZB 2011 1,000,000
01538003 ZAY'S FOOD BY ZB 2012 1,000,000
01538003 ZAY'S FOOD BY ZB 2013 1,000,000
01538003 ZAY'S FOOD BY ZB 2014 1,000,000
01538003 ZAY'S FOOD BY ZB 2015 1,000,000
02468904 ZION LAND 2015 1,200,000
02426972 ZULUAGA GARCIA EDER LIBARDO 2015 15,000,000
02321182 ZULUAGA GIRALDO ELKIN ALONSO 2015 15,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02344100 NOPE GUTIERREZ BLANCA
CECILIA
2014 1,000,000 27/03/2014
01134939 ESTUPIÑAN LOPEZ JUAN
BAUTISTA
2014 10,000,000 02/04/2014
01134939 ESTUPIÑAN LOPEZ JUAN
BAUTISTA
2014 10,000,000 02/04/2014
01134934 ESTUPIÑAN LOPEZ JUAN
BAUTISTA
2014 5,000,000 05/04/2014
01134934 ESTUPIÑAN LOPEZ JUAN
BAUTISTA
2014 5,000,000 05/04/2014
01134939 ESTUPIÑAN LOPEZ JUAN
BAUTISTA
2014 5,000,000 05/04/2014
01134939 ESTUPIÑAN LOPEZ JUAN
BAUTISTA
2014 5,000,000 05/04/2014
01890913 ESQUIVEL HERRAN ALONSO 2014 1,500,000 16/04/2014
01890909 ESQUIVEL HERRAN ALONSO 2014 800,000 17/04/2014
01890913 ESQUIVEL HERRAN ALONSO 2014 1,600,000 17/04/2014
00988938 INVERMONT  SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 8,772,656,791 07/05/2014





00988938 INVERMONT  SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 8,772,656,791 12/06/2014
02076195 MENA MARMOLEJO MYRIAM
JOHANA
2014 300,000 19/11/2014
02076182 MENA MARMOLEJO MYRIAM
JOHANA
2014 800,000 23/11/2014
02076195 MENA MARMOLEJO MYRIAM
JOHANA
2014 800,000 23/11/2014
02109315 PINZON RIAÑO FREDY
ALEXANDER
2014 750,000 05/12/2014
02109312 PINZON RIAÑO FREDY
ALEXANDER
2014 750,000 06/12/2014






































01517986 PARQUEADERO XUA LTDA 2014 16,000,000 04/02/2015
01517986 PARQUEADERO XUA LTDA 2015 16,000,000 04/02/2015
02403304 VILLARREAL NAVARRO NORELIA 2015 2,000,000 04/02/2015
02403306 VILLARREAL NAVARRO NORELIA 2015 2,000,000 04/02/2015
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
RODRIGUEZ ZELEDON MARGIE AIDA AUTO  No. 014838  DEL 14/10/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 00004681 DEL LIBRO 03. Y AVISO. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE RODRIGUEZ ZELEDON MARGIE AIDA..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3025    DEL 29/12/2014,
 NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00030259 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLAUDIA PATRICIA URIBE  ZAMBRANO.
 
STEM MEDICINA REGENERATIVA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 00186   DEL
29/01/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00030260 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MONICA RUGELES MARTINEZ..
 
CONEXRED S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00030261 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A CONSTANZA EDITH ROMERO RUEDA. INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 28549 DEL LIBRO 05..
 
ELLUCIAN TECNOLOGIA DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0336    DEL
04/02/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00030262 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS CARLOS ROBAYO HIGUERA..
 
ELLUCIAN TECNOLOGIA DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0336    DEL
04/02/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00030263 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FERNANDO ALBERTO RAMIREZ MAYORGA..
 
PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SEGUIDO DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU
ABREVIATURA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00030264 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A CLAUDIA PATRICIA REAGA TORRES.
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PRACO DIDACOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0256    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00030265 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A  MAURICIO GOMEZ FERNANDEZ (REGISTRO 29160).
 
PRACO DIDACOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0255    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00030266 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A SEBASTIAN ZULOAGA TOVAR.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
GRANERO EL DIAMANTE EN LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00242027 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: PEDRO IGNACIO OJEDA CHICA. .
 
FERRELECTRICOS MI CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242028 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GLORIA LILIA ESPINDOLA MALDONADO.
 
VARIEDADES YENI PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242029 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALBERTO DE JESUS LLANOS GRAJALES.
 
JOSE A TROQUELES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242030 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANDRES
FELIPE HERNANDEZ CUELLAR.
 
LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 00242031 DEL LIBRO 06. NANCY ABDALA TARUD RENUNCIA COMO MANDATARIO
GENERAL SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
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HERMES TECHNICAL INTERNATIONAL INC ACTA  No. 12      DEL 04/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242032 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES EN CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 00242033 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A SERVICIOS Y SOLUCIONES ES CONSTRUCCIÓN..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DAKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00242034 DEL LIBRO 06. ODRIGUEZ NIETO FABIO ANDRES MODIFICA EL 1% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR  JULY VELASCO .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DAKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00242035 DEL LIBRO 06. ODRIGUEZ NIETO FABIO ANDRES MODIFICA EL 1% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE IVONNE SANTAMARIA .
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 1938    DEL 15/12/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242036 DEL
LIBRO 06. SE REMUEVE AL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR CONNER
CONNER STEPHEN LEE .
 
BAR SOL LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242037 DEL LIBRO 06. SE
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ACLARA EL REGISTRO 00242017 DEL LIBRO 06 DE FECHA 2015/02/04 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE TRANSFIERE LA PROPIEDAD A FAVOR DE RODAS GARIBELLO CESAR
AUGUSTO..
 
PORTAFOLIO SEGURIDAD INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242038
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD PORTAFOLIO SEGURIDAD INTEGRAL SAS .
 
BEYOND STRATEGY CONSULTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00242039 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD BEYOND STRATEGY CONSULTORES SAS .
 
LABORATORIO BIOIMAGEN LIMITADA COMPLEJO CALLE 100 ACTA  No. SIN NUM DEL
17/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 00242040 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
MAGOS DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242041 DEL
LIBRO 06. ROSARIO TARRAS DONALDO ANTONIO APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A DE LA SOCIEDAD MAGOS DEL SABOR SAS.
 
TIENDA TU SET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242042 DEL LIBRO 06.




SUPER CLUTCH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242043 DEL LIBRO 06.
GUTIERREZ LOPEZ EMERITA LEIDIZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JHONSON EMIDIO GUITIERREZ LOPEZ.
 
GIESECKE Y DEVRIENT SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00242044 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S - REVAL S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242045
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S - REVAL S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242046
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242047 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S - REVAL S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242048
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
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RECAUDOS DE VALORES S.A.S - REVAL S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242049
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242050 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S - REVAL S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242051
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA CUNDINAMARCA.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242052 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA CUNDINAMARCA.
 
LA CASA DE LOS LULOS J D DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242053 DEL
LIBRO 06. ALDANA CORTES JOSE FIDEL CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE EUCLIDES CABEZAS SANABRIA
.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S - REVAL S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242054
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
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RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242055 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242056 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE CALI.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242057 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242058 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242059 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242060 DEL LIBRO 06.




REVAL S.A.PUNTO DE PAGO ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242061 DEL LIBRO 06. EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE EN AGENCIA.
 
ASADERO RESTAURANTE EL CALIDOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
 PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00242062 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:JAIME ORLANDO SOTELO BURGOS..
 
SWISSJUST LATINOAMERICA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0035
DEL 13/01/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00242063 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 39      DEL
14/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00242064 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. REVOCA PODER OTORGADO
A: RAMIRO YERCKO BUITRAGO SALINAS. (REGISTRO 00217261).
 
LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242065
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTA .
 
REVAL S.A.PUNTO DE PAGO ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE




ACCIONA AGUA S A U SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL
25/06/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00242067 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMUEVE EL
APODERADO SUPLENTE GRUPO 1, EL SEÑOR MESA ECHEVERRI JUAN LUIS.
   .
 
ACCIONA AGUA S A U SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL
25/06/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00242068 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE  NOMBRA
APODERADO SUPLENTE GRUPO 1 AL SEÑOR JORGE ANDRES DIAZ SALAZAR..
 
MEGAOPTICA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 28/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242069 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RAQUEL RAMIREZ RAMIREZ.OTRO SI.
 
MEGAOPTICA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 28/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242070 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RUBIELA RAMIREZ RAMIREZ.
 
CENTRO MEDICO CASA VERDE ACTA  No. 0022    DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242071 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
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SEDE FABRIL ESCRITURA PUBLICA  No. 109     DEL 29/01/2015,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242072 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSION ENTRE GLORIA DE COLOMBIA SA (ABSORBENTE) E  INVERSIONES
GLORIA DE COLOMBIA SA  E INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA INCOLACTEOS
LIMITADA (ABSORBIDAS) SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA DE COLOMBIA SA..
 
LA CASA DE LOS LULOS J D DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242073 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 02236725 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA CESIÓN A TITULO GRATUITO ES SOBRE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LA UNION LAS ROSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00242074 DEL LIBRO 06.
CAMACHO ROSA ELENA CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA  A FAVOR DE CARMEN ALICIA CAMACHO..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01641126 DIA: 5 MATRICULA: 01656193 RAZON SOCIAL: LYMADU SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641127 DIA: 5 MATRICULA: 01656193 RAZON SOCIAL: LYMADU SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641128 DIA: 5 MATRICULA: 02276161 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
CULINARIAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641129 DIA: 5 MATRICULA: 02276161 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
CULINARIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641130 DIA: 5 MATRICULA: 01257069 RAZON SOCIAL: DESARROLLO Y
OBRAS S.A.S DE OBRAS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641131 DIA: 5 MATRICULA: 01257069 RAZON SOCIAL: DESARROLLO Y
OBRAS S.A.S DE OBRAS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641132 DIA: 5 MATRICULA: 02537498 RAZON SOCIAL: TEAM SERVICE S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641133 DIA: 5 MATRICULA: 02537498 RAZON SOCIAL: TEAM SERVICE S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641134 DIA: 5 MATRICULA: 02528400 RAZON SOCIAL: PROMOTORA SAN
SIMON S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641135 DIA: 5 MATRICULA: 02528400 RAZON SOCIAL: PROMOTORA SAN
SIMON S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641136 DIA: 5 MATRICULA: 02525859 RAZON SOCIAL: AUTOCITY CARS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641137 DIA: 5 MATRICULA: 02525859 RAZON SOCIAL: AUTOCITY CARS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641138 DIA: 5 MATRICULA: 02498447 RAZON SOCIAL: MASENI
INVESMENTS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641139 DIA: 5 MATRICULA: 02498447 RAZON SOCIAL: MASENI




INSCRIPCION: 01641140 DIA: 5 MATRICULA: 01376888 RAZON SOCIAL: LUZ ASTRID
YEPES SALGADO Y CIA S EN C S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641141 DIA: 5 MATRICULA: 00857578 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01641142 DIA: 5 MATRICULA: 02524476 RAZON SOCIAL: DATA CONNECTION
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641143 DIA: 5 MATRICULA: 02524476 RAZON SOCIAL: DATA CONNECTION
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641144 DIA: 5 MATRICULA: 02479887 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES ASYST S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641145 DIA: 5 MATRICULA: 02479887 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01641146 DIA: 5 MATRICULA: 02323934 RAZON SOCIAL: EL ARTESANO DEL
PAN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641147 DIA: 5 MATRICULA: 02323934 RAZON SOCIAL: EL ARTESANO DEL
PAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641148 DIA: 5 MATRICULA: 01569689 RAZON SOCIAL: FELIPE ESPINOSA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641149 DIA: 5 MATRICULA: 01569689 RAZON SOCIAL: FELIPE ESPINOSA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641150 DIA: 5 MATRICULA: 02240813 RAZON SOCIAL: FACTORY 3 0 SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641151 DIA: 5 MATRICULA: 02240813 RAZON SOCIAL: FACTORY 3 0 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641152 DIA: 5 MATRICULA: 02498359 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
OPTIRED S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641153 DIA: 5 MATRICULA: 02498359 RAZON SOCIAL: SERVICIOS




INSCRIPCION: 01641154 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL COLINA DEL NORTE LOTE 5 - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
 CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641155 DIA: 5 MATRICULA: 01148623 RAZON SOCIAL: ILOGIC STUDIO
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641156 DIA: 5 MATRICULA: 02440562 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
MOVILIDAD DE BOGOTA SAS ESP DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641157 DIA: 5 MATRICULA: 02527325 RAZON SOCIAL: VALVER COLOMBIA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641158 DIA: 5 MATRICULA: 02527325 RAZON SOCIAL: VALVER COLOMBIA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641159 DIA: 5 MATRICULA: 01474752 RAZON SOCIAL: COBRANZAS S.A.S
ABOGADOS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641160 DIA: 5 MATRICULA: 02521187 RAZON SOCIAL: ECO MORINGA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 21  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641161 DIA: 5 MATRICULA: 02521187 RAZON SOCIAL: ECO MORINGA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 21  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641162 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO
CAMPESTRE LORETO PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641163 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO HOTEL
CALLE 103 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: CONCEJO DE
ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01641164 DIA: 5 MATRICULA: 01966849 RAZON SOCIAL: TEMPORARY
PROFESSIONAL SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641165 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA PARQUE RESIDENCIAL NUEVO SUBA LOTE TRES - PROPIEDAD HORIZONTAL
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641166 DIA: 5 MATRICULA: 01528517 RAZON SOCIAL: GRAND FILTERS E
U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641167 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA PARQUE RESIDENCIAL NUEVO SUBA LOTE TRES - PROPIEDAD HORIZONTAL
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DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641168 DIA: 5 MATRICULA: 02208570 RAZON SOCIAL: COMERCIAL FARMA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641169 DIA: 5 MATRICULA: 02208570 RAZON SOCIAL: COMERCIAL FARMA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641170 DIA: 5 MATRICULA: 02352110 RAZON SOCIAL: VISDOM MEDICAL
PHARMACEUTICAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641171 DIA: 5 MATRICULA: 02352110 RAZON SOCIAL: VISDOM MEDICAL
PHARMACEUTICAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641172 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ATICOS SEGUNDO SECTOR ETAPA I P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641173 DIA: 5 MATRICULA: 02525018 RAZON SOCIAL: DILOMATOJA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641174 DIA: 5 MATRICULA: 02525018 RAZON SOCIAL: DILOMATOJA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641175 DIA: 5 MATRICULA: 02396150 RAZON SOCIAL: SERVICIO
TECNICO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS VENTILACION MECANICA Y
ELECTRICIDAD DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641176 DIA: 5 MATRICULA: 02396150 RAZON SOCIAL: SERVICIO
TECNICO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS VENTILACION MECANICA Y
ELECTRICIDAD DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641177 DIA: 5 MATRICULA: 02484117 RAZON SOCIAL: RG7 S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641178 DIA: 5 MATRICULA: 02533045 RAZON SOCIAL: CABRALES
SEGOVIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641179 DIA: 5 MATRICULA: 02533045 RAZON SOCIAL: CABRALES
SEGOVIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641180 DIA: 5 MATRICULA: 01069653 RAZON SOCIAL: ALIADOS SALUD




INSCRIPCION: 01641181 DIA: 5 MATRICULA: 02468156 RAZON SOCIAL: VALCA
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641182 DIA: 5 MATRICULA: 02468156 RAZON SOCIAL: VALCA
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641183 DIA: 5 MATRICULA: 02275623 RAZON SOCIAL: A&P LOGICO
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641184 DIA: 5 MATRICULA: 02275623 RAZON SOCIAL: A&P LOGICO
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641185 DIA: 5 MATRICULA: 02437286 RAZON SOCIAL: TARLATANA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641186 DIA: 5 MATRICULA: 02437286 RAZON SOCIAL: TARLATANA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641187 DIA: 5 MATRICULA: 02175320 RAZON SOCIAL: MVC AMERICANA




INSCRIPCION: 01641188 DIA: 5 MATRICULA: 02175320 RAZON SOCIAL: MVC AMERICANA
DE CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641189 DIA: 5 MATRICULA: 00962958 RAZON SOCIAL: LATINFER
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641190 DIA: 5 MATRICULA: 02532917 RAZON SOCIAL: MIRO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641191 DIA: 5 MATRICULA: 02532917 RAZON SOCIAL: MIRO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641192 DIA: 5 MATRICULA: 02360899 RAZON SOCIAL: ANDES ENERGY
RESOURCES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641193 DIA: 5 MATRICULA: 02360899 RAZON SOCIAL: ANDES ENERGY
RESOURCES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641194 DIA: 5 MATRICULA: 02527063 RAZON SOCIAL: MARKET SPORTS




INSCRIPCION: 01641195 DIA: 5 MATRICULA: 02527063 RAZON SOCIAL: MARKET SPORTS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641196 DIA: 5 MATRICULA: 02525212 RAZON SOCIAL: LB BUSINESS
SOLUTION S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641197 DIA: 5 MATRICULA: 02525212 RAZON SOCIAL: LB BUSINESS
SOLUTION S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641198 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO VERACRUZ
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 102
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641199 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO
CAMPESTRE HACIENDA EL BOSQUE DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641200 DIA: 5 MATRICULA: 02536626 RAZON SOCIAL: NIIF SOLUTIONS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641201 DIA: 5 MATRICULA: 02536626 RAZON SOCIAL: NIIF SOLUTIONS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641202 DIA: 5 MATRICULA: 02420505 RAZON SOCIAL: PHX SECURITY
SYSTEM S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641203 DIA: 5 MATRICULA: 02420505 RAZON SOCIAL: PHX SECURITY
SYSTEM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641204 DIA: 5 MATRICULA: 01914123 RAZON SOCIAL: CST CONSULTORIA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CERVECERIA BREMEN J.P OFICIO  No. 1754    DEL 20/01/2015,  JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145732 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PALACIO CERAMICO E U OFICIO  No. 28060   DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145733 DEL LIBRO 08. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTÁ SOBRE LA
EMPRESA PALACIO CERAMICO EU PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
 
PALACIO CERAMICO E U OFICIO  No. 28060   DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145734 DEL LIBRO 08. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTÁ SOBRE LA
EMPRESA PALACIO CERAMICO EU PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
 
PALACIO CERAMICO E U OFICIO  No. 28060   DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145735 DEL LIBRO 08. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTÁ SOBRE LA
EMPRESA PALACIO CERAMICO EU PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
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ELECTRO PEREZ OFICIO  No. 16628   DEL 28/01/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145736 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
SILVA BOLIVAR CESAR STEVEN OFICIO  No. 0138    DEL 27/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145737
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR SILVA BOLIVAR CESAR STEVEN .
 
CURTIEMBRES GALINDO OFICIO  No. 028     DEL 20/01/2015,  JUZGADO 5 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145738 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA $90.000.000.
 
PLENTY BELAIRE OFICIO  No. 15/0180 DEL 29/01/2015,  JUZGADO 51 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145739 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PLENTY BULEVAR OFICIO  No. 15/0180 DEL 29/01/2015,  JUZGADO 51 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145740 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LOV LTDA AUTO  No. 015522  DEL 24/10/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145741 DEL LIBRO 08. EN EL
PROCESO DE LEONARDO ALFONSO VERGEL AREVALO CONTRA GLOBAL ENTERTAINMENT S.A.S Y
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ORDENA UNA VEZ PRESENTADA LA CAUCIÓN EN FORMA
DEBIDA, INSCRIBIR LA DEMANDA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y  GLOBAL ENTERTAINMENT S.A.S..
 
LAMER S EN C - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 174187  DEL 22/10/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 00145742 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA EN EL
REGISTRO MERCANTIL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MOLANO GONZALEZ ELKIN ARBEY OFICIO  No. 0176    DEL 29/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145743
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DURANTE 6 MESES.
 
COMERCIALIZADORA DAZA HERNANDEZ OFICIO  No. 00816   DEL 27/01/2015,  SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 00145744 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO Y RETENCIÓN DE LOS DINEROS
QUE POSEA O QUE LLEGARE A POSEER EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA,
ORDENANDO RETENER HASTA LA SUMA QUE ACTUALIZADA ASCIENDE A $33.000.000, EN
CUENTAS DE AHORRO, CORRIENTES, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO, O CUALQUIER
OTRO TIPO DE DEPÓSITO A SU NOMBRE. DE IGUAL FORMA ABSTENERSE DE REGISTRAR
CUALQUIER TRANSFERENCIA, GRAVAMEN DE INTERÉS, CUOTAS SOCIALES, DERECHOS O
PARTES DE INTERÉS, NI REFORMA O LIQUIDACIÓN PARCIAL DE LA SOCIEDAD QUE
IMPLIQUE EXCLUSIÓN DE LOS SOCIOS..
 
LINEAS ESPECIALES DE TRANSPORTE ANDINO S.A. OFICIO  No. 028413  DEL
02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
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00145745 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00145693 DEL LIBRO 08. SE
ACLARAR EL REGISTRO 00145693 DE FECHA 2015/02/04 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
LA INSCRIPCIÓN SI PROCEDE PERO EN EL LIBRO 09..
 
EL PORVENIR EGG OFICIO  No. 00082   DEL 14/01/2015,  JUZGADO 68 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145746 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MANGOSTINOS FRUTERIA OFICIO  No. 82      DEL 29/01/2015,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00145747 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
TEXTILES ALEJANDRA OFICIO  No. 14-1212 DEL 15/10/2014,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145748 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA( LA MEDIDA SE HABÍA COMUNICADO MEDIANTE OFICIO 1445 EMITIDO POR EL
JUZGADO 70 CIVIL MUNICIPAL..
 
FORERO VASQUEZ JULIAN DAVID OFICIO  No. 0154    DEL 02/02/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00145749 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO__PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
ENCUADERNACION LUXURY LITOGRAFIA CABINAS TELEFONICAS OFICIO  No. 0112    DEL
20/01/2015,  JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
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BAJO EL No. 00145750 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MAR DE LAS ANTILLAS OFICIO  No. 5928    DEL 28/01/2015,  ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145751 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MMC MANAGEMENT LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0100    DEL 30/01/2015,
JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 00145752 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO SOBRE LOS BIENES DE  MARIO ALFONSO PINZON
SALAMANCA..
 
SODATRANS LTDA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL TRANSPORTE LIMITADA OFICIO  No. 0188
DEL 03/02/2015,  JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 00145753 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR ALVARADO BARRAGAN CARLOS  EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $40.800.000.
 
ROYAL VACATIONS DE COLOMBIA S A OFICIO  No. 2622    DEL 15/10/2014,  JUZGADO 1
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145754
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADUANERA S.I.A. SIGA S.I.A. OFICIO  No. 280
DEL 02/02/2015,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
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INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00145755 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA
INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA.
 
CHIA CHIQUIZA YESID EDUARDO OFICIO  No. 0106    DEL 30/01/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00145756 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
 
SANCHEZ CARNAVAL JOSE LUIS OFICIO  No. 0112    DEL 30/01/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00145757 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
 
MARTIN RAMIREZ JUAN DE JESUS OFICIO  No. 0131    DEL 29/01/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00145758 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
 
CASTILLO PERDOMO JOHN FREDY OFICIO  No. 0136    DEL 29/01/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00145759 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
 
GALLEGO MUÑOZ WHILSON OFICIO  No. 0164    DEL 02/02/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00145760 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
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BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
 
CRUZ MERCHAN CLIMACO OFICIO  No. 0103    DEL 30/01/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00145761 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR CRUZ MERCHAN CLIMACO DENTRO DE LOS SEIS
MESES SIGUIENTES A LA IMPUTACION HECHA EN SU CONTRA..
 
ARRIETA CALDERA ALVARO JAVIER OFICIO  No. 0112    DEL 30/01/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00145762 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR ARRIETA CALDERA ALVARO JAVIER, ENTRO DE
LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA IMPUTACION HECHA EN SU CONTRA..
 
EL POZZETTO OFICIO  No. 2015023 DEL 21/01/2015,  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00145763 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABALECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. REGISTRO 00137016 LIBRO 08.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
TU CLOSET DE ASIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908540 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
OBRAS METALMECANICAS ELECTRICAS Y CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 01908541 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO ADICIONAL.
 
VIBO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908542 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INGENIERIA Y PUBLICIDAD IP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 01908543 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INTER S.P.A AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 01      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908544 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A LTDA.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, VALOR NOMINAL DE
LAS CUOTAS, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
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INGENIERIA Y DISEÑO ARQUITECTONICO EN CONSTRUCCION IDATEC S A S ACTA  No. 010
   DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 01908545 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ACCESO TOTAL INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908546 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ANASAC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908547 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
ANHFER INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908548 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSULTORIAS SOCIOAMBIENTALES SOCIALTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908549 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE MOVIMIENTOS PETROLEROS LTDA MOVIPETROL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
311     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
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BAJO EL No. 01908550 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
LA CIGARRA 24 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908551 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 01908552 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
CONSORCIO INDUSTRIAL TRANSPORTADOR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. 033     DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908553 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EXAMINAR IPS E U ACTA  No. 13      DEL 29/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908554 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
VIGENCIA..
 
ASYM CONSULTORES Y ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL





XUSS S.A.S ACTA  No. 20      DEL 27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908556 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
COMPILA ESTATUTOS..
 
ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A. ACTA  No. 311     DEL
28/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 01908557 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MARGARITA MEYER AREVALO  EN
REEMPLAZO DE  REGINA SANCHEZ COMO REPRESENTANTE LEGAL CON FUNCIONES
RESTRINGIDAS.
 
HOTEL MARKET LTDA ACTA  No. 26      DEL 05/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908558 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ACTA ACLARATORIA.
 
FERRETERIA RODRIGUEZ FANDIÑO S.A. ACTA  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908559 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
BETTOPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908560 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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ELECTROMECANISMOS INDUSTRIALES S.A.S ACTA  No. 009     DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908561 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. (SIGLA).
 
INSTITUTO DE GOBERNANZA LATINOAMERICANO S A S ACTA  No. 002     DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908562 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
HEALTHY MOVE S A S ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908563 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO.
 
FRESCO CAMPO S A S ACTA  No. 003     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908564 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO
. AUMENTA  CAPITAL PAGADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS. 4, 5, 8, 9, 10 ,
11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Y  40.
 
CUSHMAN & WAKEFIELD COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 11      DEL 20/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908565 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y
OBJETO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,




COMERCIALIZADORA NEW GLOBAL TRADE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 01908566 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DOCUMENTALES E INFORMATICAS SAS ACTA  No. 2       DEL
09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908567 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
BICICLETAS EL TRIUNFO COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FRESCO CAMPO S A S ACTA  No. 003     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908569 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS GAMMA MACHETA HERMANOS LTDA OFICIO  No. 027951  DEL 02/02/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908570 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF - REGIONAL
BOGOTÁ  RADICADO BAJO EL NO. 3594/13  Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN




ORUGUITA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908571 DEL LIBRO
09. RENUNCIA POSADA MARTINEZ ZAMARA PAMELA COMO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BROKER FINANCIAL IN MOTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908572
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DOCUMENTALES E INFORMATICAS SAS ACTA  No. 02      DEL
09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908573 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA RAZON
SOCIAL Y TRASLADA SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLÍN .
 
CARGOLAP LOGISTICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 287     DEL 30/01/2015,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908574 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
ABOGADOS INTEGRADOS LIMITADA ABIN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL
02/02/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908575 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
FILADELFIA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908576




ON DESIGN ARQUITECTURA EFIMERA & LOGISTICA SAS. ACTA  No. 01      DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908577 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE
FINANCIERO..
 
INGENIERIA DE PROCESOS Y OBRAS CIVILES INPROC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 01908578 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE YJUNTA DIRECTIVA  .
 
TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA S.  A. ACTA  No. 0096    DEL 23/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908579 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00090   DEL 21/01/2015,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908580 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
IEXCOL SAS ACTA  No. 009     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908581 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
A&V SOLUCIONES EFICACES SAS ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908582 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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BIIVA INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908583 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE. .
 
MUDANZAS EXPRESS DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 002     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908584 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES ALVAREZ DE CASTRO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 01908585 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA REPRESENTACIÓN
LEGAL ESTARÁ EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR .
 
VEGATECH COMPUTER SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908586
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IEXCOL SAS ACTA  No. 009     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908587 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
ARQUETIPO ARQUITECTURA CREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908588 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INGIMELEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908589 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTISONRISAS SAS ACTA  No. 010     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908590 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMIDAS TIPICAS DEL CARIBE S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908591 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
COMIDAS TIPICAS DEL CARIBE S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908592 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
V.C. ACEVEDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908593 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL JOEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908594
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ASAM LTDA C I ESCRITURA PUBLICA  No. 186     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908595 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GRAJALES INVESTMENTS S A S ACTA  No. sin num DEL 31/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908596 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 01908179 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO EN
INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
ECOSISTEMA AMBIENTAL GENERAL S A S ACTA  No. 1       DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908597 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
CONTROLTECNICA CAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908598 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ESCOBAR & PINEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908599 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MARCO ALDANY COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908600 DEL




MARCO ALDANY COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908601 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DEL PARAGRAFO TRANSOTORIO DEL ART. 12 SE REALIZA EL
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL CONSEJERO DELEGADO Y PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
EXPERIENCIAS MEMORABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908602 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JACOBS COLOMBIA SAS ACTA  No. 13      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908603 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GRAFIVISION EDITORES LTDA ACTA  No. 39      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908604 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONOS DEL SUR S A S ACTA  No. 03      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908605 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
FINCA LA CASCADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
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No. 01908606 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMERVIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908607 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BIOSPHERE ECOPELLETS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908608 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA TORRE MAYOR S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908609 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MARCO ALDANY COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908610 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION.
 
INVERCIM S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908611 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ADMISERVICIOS YIRETH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908612




PRONACA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908613 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LA NACIONAL DE COMERCIO FR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908614 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUS DOS
SUPLENTES..
 
CONOS DEL SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908615 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
PRONACA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908616 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LABORATORIO DENTAL PLUS.D S A S ACTA  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908617 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INGENIERIA CISCO S A S ACTA  No. 2       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908618 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALE´LIMON GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908619 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES
LEGALES .
 
ERASO & SOLARTE ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES RUSKEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908621
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
INGENIERIA MECANICA Y AUTOMATIZACION APLICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908622 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS HWM SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908623 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS HWM SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908624 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 01908625 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVEKRA S.A.P.I DE CV MATRIZ
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA Y LA SOCIEDAD LABORATORIOS BUSSIE S.A. Y QUE ADEMAS EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA.Y
DOCUIMENTO ADICIONAL.
 
SHADOW FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908626 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MAREN FOX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 014     DEL 03/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908627 DEL LIBRO 09.
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
CORPORACION DE COMERCIO PARA AMERICA LATINA LTDA CORPOAL ESCRITURA PUBLICA
No. 00176   DEL 02/02/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908628 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SEAL T.L.C. S.A.S ACTA  No. 003     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CRUSADER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908630 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CRUSADER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908631 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LABORATORIOS BUSSIE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908632 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVEKRA S.A.P.I DE CV MATRIZ  COMUNICA QUE
SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA Y
LA SOCIEDAD LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO ADICIONAL.
 
SESOSA SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908633 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MIGUN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908634
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A E.S.P ACTA  No. 15      DEL 26/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908635 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
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CATERING SOLUTIONS LTDA ACTA  No. 11      DEL 22/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908636 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
 
COMPAÑIA DE DESARROLLO AEROPUERTO ELDORADO S A CODAD S A DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 01908637 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
MHB RODRIGUEZ Y CIA S EN C ACTA  No. 11      DEL 19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908638 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA NUEVA PATAGONIA Y CONDIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 01908639 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
GRUPO MARHEN S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2972    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  2
DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908640 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AGRICOLA EL PARAISO URUEÑA Y CIA S EN C ACTA  No. 1       DEL 22/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908641
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
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AGRICOLA EL PARAISO URUEÑA Y CIA S EN C ACTA  No. 1       DEL 22/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908642
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GESTOR SUPLENTE.
 
PUBLIDECOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908643
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908644 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MW2 COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 9       DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908645 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TORMO & ASOCIADOS COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2012,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908646
DEL LIBRO 09. RODRIGUEZ BARBOSA OSCAR RENE RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALCOHOLES ANDINOS SAS ACTA  No. 8       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908647 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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BEYOND COLOMBIA BC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908648 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
WIN CORREDORES Y COMERCIALIZADORES S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908649 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERAL FOOD SERVICES LTDA OFICIO  No. 028478  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908650 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTÁ
RADICADO BAJO EL N. 1221/07. ASÍ MISMO SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN
DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO..
 
PUERTO BRISA S A ACTA  No. 26      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908651 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
BB AUTOMOTORES Y PARTES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908652
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DEL GERENTE.
 
QUORUM COMPUTER DE COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 179     DEL
27/01/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908653 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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TEMAS COMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 1       DEL 26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908654 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTO), SISTEMA DE REPRESENTANCION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILA. NOMBRAMENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
ALIANZA FOLLOW UP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908655
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL..
 
INVERSIONES FERNANDEZ & SEPULVEDA S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908656 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
D & D INTERNATIONAL GROUP S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES 2031 SAS ACTA  No. 4       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908658




PROYNCA COLOMBIA S A S ACTA  No. 009     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908659 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTANTIN SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 01908660 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSULTORIA INTEGRAL EN GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS ACTA  No. 001
   DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 01908661 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:7 NEGOCIACIÓN DE ACCIONES .
 
PROYNCA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908662 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
LATIN AMERICAN EXCHANGE SAS ACTA  No. 04      DEL 05/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908663 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CANAL CAPITAL ACTA  No. 202     DEL 21/01/2015,  JUNTA ADMINISTRADORA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908664 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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CLM COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908665 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
DROGUERIAS MUNDOEXPRESS S A S ACTA  No. 2       DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908666 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CLM COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908667 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  Y COORDINADOR
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO .
 
LATIN AMERICAN EXCHANGE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908668 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROMOTORA 112 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908669 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DROGUERIAS MUNDOEXPRESS S A S ACTA  No. 03      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908670 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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SPORT OPTIC S A S ACTA  No. 003     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908671 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IPS JAH RAFA SAS ACTA  No. 016     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908672 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SPORT OPTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908673 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE SOCIEDADES Y CIA S.C.A. ACTA  No. 28      DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908674 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ACTA
ACLARATORIA.
 
ASESORAUDIT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. .69     DEL 02/02/2015,  NOTARIA UNICA
DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908675 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL




ASESORAUDIT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. .69     DEL 02/02/2015,  NOTARIA UNICA
DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908677 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
UNION ACTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908678 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  .
 
ASESORAUDIT LTDA ACTA  No. 20      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUNZA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908679 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GRUPO ALIANZA ESTRATEGICA GAE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL
29/01/2015,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908680 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
QUANTTICO 120 S A S ACTA  No. 2       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908681 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO MERCA CASH J.H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.




LA NUEVA FM HERRERA S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 01/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908683 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA. .
 
CENTRALES DE MAQUINAS Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908684 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (GERENTE SUPLENTE)..
 
QUANTTICO 120 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908685 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORE FISCAL PERSONA NATURAL..
 
SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S ACTA  No. 03      DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908686 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
RCI SERVICIOS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908687 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
IMPROVED ENGLISH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908688 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOLTELEC S.A.S ACTA  No. 01-2015 DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908689 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO Y VIGENCIA, REFORMA OBJETO, CAPITAL CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA VALOR NOMINAL, AUMENTA CAPITAL, REFORMA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GRUPO MAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908690 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUS DOS SUPLENTES..
 
U.C.I CONTTRI S.A.S ACTA  No. 02      DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908691 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SECURITY AND SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908692 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARTEKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908693 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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CENTURION DOS LTDA CONSULTORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 01908694 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA RAMIREZ RESTREPO
GLORIA HELENA   PRESENTA RENUNCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y LIQUIDADORA DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ECOSISTEMA AMBIENTAL GENERAL S A S ACTA  No. 1       DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908695 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01908597 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES ECOSISTEMA AMBIENTAL GENERAL S A S Y NO
COMO SE INDICO.
 
MORA ARQUITECTOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908696 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
PORTAFOLIO SEGURIDAD INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 01908697 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANDES BAGS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 447     DEL 02/02/2015,  NOTARIA 68 DE




POZO ESTUDIOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908699 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNIPAPERS SAS ACTA  No. 015     DEL 26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908700 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, VIGENCIA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SANTINI ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908701
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BEYOND STRATEGY CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908702 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CS.CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.




DISEÑO Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908704 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BENAVIDES SANSEVIERO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 01908705 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. .
 
GEME GUILLERMO MARTINEZ Y COMPAÑIA LTDA. OFICIO  No. 028167  DEL 02/02/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908706 DEL LIBRO
09. EL ICBF -REGIONAL BOGOTA- INICIA PROCESO COACTIVO EN CONTRA DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA. NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO
HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO..
 
ALE´LIMON GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908707 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01908619 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA RAZÓN SOCIAL CORRECTA EN EL ROTULO ES:   ALE´LIMON GOURMET SAS.
 
LINEAS ESPECIALES DE TRANSPORTE ANDINO S.A. OFICIO  No. 028413  DEL
02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908708 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN




SIMAH LIMITADA EN LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA OFICIO  No. 028056  DEL
02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908709 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF   REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA
RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL
ICBF.
 
TIENDA HIDRAULICA S A S ACTA  No. 10      DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908710 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 01908711 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 03558275 DEL LIBRO 15 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES  SERVICIOS Y SOLUCIONES EN
CONSTRUCCION SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
INVERSIONES R&L S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3769    DEL 19/12/2014,  NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908712 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
REVOLUTION DOT SAS ACTA  No. 001     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908713 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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SKYTEL TELECOMUNICACIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 01908714 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
INGENIERIA PROYECTANDO A COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 01908715 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MABUC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6788    DEL 22/12/2014,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908716 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ SE ADJUDICAN CUOTAS SOCIALES..
 
INDUSTRIAS IMMCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908717
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MABUC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6788    DEL 22/12/2014,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908718 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ SE ADJUDICAN CUOTAS SOCIALES..
 
CARDONA JARAMILLO ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA LACTEOS DE UBATE SAS ACTA  No. 12015   DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 01908720 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VANEGAS & QUINTANA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALEXCARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908722 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
M.A.M INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908723 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
VIVEL ADVANCED PROJECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908724 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SUGUE PROMOTORES Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
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No. 01908725 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
THREE GEAR COMPANY S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908726 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TRES K SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908727 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
 
AGROINVERSIONES LOS MORRITOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908728 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL INTERCONTINENTAL JUANVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 01908729 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
SOLO SELLOS DUO CONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908730 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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SOLUCAR CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908731 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DISTRI ANDAMIOS LTDA ACTA  No. 16      DEL 22/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908732 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, FIJA VIGENCIA Y DOMICILIO, AUMENTA CAPITAL CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTANTE LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
INVERSIONES MPN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908733 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERLUSAMA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908734 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRANSPORTE KEPPLER SAS ACTA  No. 05      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908735 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE)..
 
CONSTRUCTORES CONSULTORES CANS SAS ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908736
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DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
IMPORDIESEL NAGOYA S.A.S. ACTA  No. 006     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908737 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CLINICAS PD CARE DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908738
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ZONA FRANCA BRISA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA ACTA  No. 19      DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908739 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCTORES CONSULTORES CANS SAS ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908740 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JIANGLING MOTORS S A S ACTA  No. 12      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908741 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES..
 
HJH INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 04/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908742 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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MAZDA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908743 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
DISTRIASEO M&T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908744 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LUCAD AGENCIA DE SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908745 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DIVERLOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908746 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
MAGOS DEL SABOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908747 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRANSPORTES MILAGROS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908748 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE. .
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GLOBALIZACION DE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
10/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 01908749 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ELITE REALTY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908750 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
 
AMBIENTE Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 06      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908751 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AC2 PUBLICIDAD Y MEDIOS IMPRESOS LTDA ACTA  No. 03      DEL 01/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908752 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SIERRA EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908753 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SURTI SANDY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908754 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
V T E VIAJES TURISMO Y EXCURSIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0178    DEL
27/01/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908755 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA .
 
AMBIENTE Y SOLUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908756 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PIG HOUSES SAS ACTA  No. 3       DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908757 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MEGATENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908758 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. Y
DOCUMENTO ADICIONAL. .
 
INVERSIONEES RENACIMIENTO SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908759 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SYNTHES COLOMBIA S A S Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE SYNTHES S A S ACTA  No. 22
   DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GWR GLOBAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908761
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNITAX C.A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908762 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MSA S A S ACTA  No. 11      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908763 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE .
 
SYNTHES COLOMBIA S A S Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE SYNTHES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908764 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROVEEMARKET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908765 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PAMAY 5 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908766 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
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INMEDIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908767 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GREEN CARIBBEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908768 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
DC STUDIO ARQUITECTURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908769 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
VEHIGRUPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908770 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
EXCELENCIAS ITALIANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908771 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
VREMEN LATIN AMERICA SAS ACTA  No. 004     DEL 06/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908772 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE.
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GPCARS S A S ACTA  No. 18      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908773 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
CYMA INGENIERIA LTDA ACTA  No. 018     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908774 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CYMA INGENIERIA LTDA ACTA  No. 018     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908775 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
A ACERTAR LTDA ACTA  No. 016     DEL 09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908776 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
GILINSKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908777 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LG OKP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908778 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES EL GRAN LIMONAR S A S ACTA  No. 01-2014 DEL 22/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
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01908779 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BP ENGINEERS COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 19/05/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908780 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EL TRIGAL ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908781
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTR LEGAL
.
 
SOMOS CARGO EXPRESS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0092    DEL 19/01/2015,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908782 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PROYTEC SAS ACTA  No. 78      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908783 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 230     DEL 29/01/2015,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908784 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
GIVALGO S A S ACTA  No. 01      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908785 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES IBIZA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 028441  DEL 02/02/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908786 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL
BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 230     DEL 29/01/2015,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908787 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO PH 10 PLUS SAS ACTA  No. 007     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908788 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 17, 23,
24, 25, 26 Y 27.
 
LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 01908789 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COMERCIALIZADORA OLD THOMAS S A S ACTA  No. 02      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908790 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA OLD THOMAS S A S ACTA  No. 02      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908791 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO PH 10 PLUS SAS ACTA  No. 007     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908792 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INSEVIG LTDA. ACTA
No. 78      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 01908793 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE LA
SEÑORA PEREZ RICO ANA HERMINIA  COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
SOCIEDAD DE CIRUGIA VALERIUS SCV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0124    DEL
26/01/2015,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908794 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
SANTA MARIANITA S.A.S. ACTA  No. 39      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908795 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOCIEDAD DE CIRUGIA VALERIUS SCV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0124    DEL
26/01/2015,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908796 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES Y TECNOLOGIA INVERTEK SAS ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
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01908797 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOOZ INVERSIONES S A S ACTA  No. 10      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908798 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
GEOMAC INGENIERIA SAS ACTA  No. 012     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908799 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PUNTA GIGANTE SAS ACTA  No. 009     DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908800 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSORA LA ESTRELLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 01908801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
 
DEKOSERVICE SAS ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908802 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUCIONES BOGOTA CONECTIVIDAD ELECTRICOS E ILUMINACION SAS ACTA  No. 002
   DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




DEKOSERVICE SAS ACTA  No. 003     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908804 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
MANCINI CO SAS ACTA  No. 4       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908805 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
APP GICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 100     DEL 28/01/2015,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908806 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
MIRANDA & SALVADOR SAS ACTA  No. 003     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908807 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MIRANDA & SALVADOR SAS ACTA  No. 003     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908808 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
THE HIGHLAND GROUP CONSULTORIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,




MIRANDA & SALVADOR SAS ACTA  No. 003     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908810 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA  .
 
MAQUINAS RECREATIVAS SUPERSIETES  S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908811 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
 
AOS SEGUROS Y TALENTO HUMANOLTDA ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908812 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAGNA ARQUITECTURA INTERIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908813 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE.
 
AOS SEGUROS Y TALENTO HUMANOLTDA ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908814 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
D PROFESIONALES LTDA ACTA  No. 30      DEL 21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908815 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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THE CHEMOURS COMPANY COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908816 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
G & T FERRETECNICOS SAS ACTA  No. 03      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908817 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
G & T FERRETECNICOS SAS ACTA  No. 04      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908818 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA.
 
HORIZONTES DEL LAGO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 192     DEL
30/01/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908819 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
HORIZONTES DEL LAGO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 20/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908820
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AMELIA TORO S A S ACTA  No. 017     DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908821 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ANDRAVEL S A S ACTA  No. 4       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908822 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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ANDRAVEL S A S ACTA  No. 4       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908823 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AMELIA TORO S A S ACTA  No. 017     DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908824 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS ACTA  No. 35      DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908825 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE FLOREZ DIAZ GIOVANNY MAURICIO
 COMO  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS ACTA  No. 075     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908826 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA FRUTAS IMPORTADAS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 30/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908827 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
COMERCIALIZADORA FRUTAS IMPORTADAS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 30/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015,




COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS ACTA  No. 075     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908829 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
DESARROLLOS LOGISTICOS CORPORATIVOS SAS ACTA  No. 11      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908830 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
.
 
DB GEOTECHNICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908831 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE ENVIGADO ANTIOQUIA.
 
TARLATANA S A S ACTA  No. 003     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908832 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MUSIKPLACE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908833 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
STAR SEGUROS & CO SAS ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908834 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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BATH TIKE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 603     DEL 29/01/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908835 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO KLIKER SAS ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908836 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BATH TIKE LTDA ACTA  No. 10      DEL 07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908837 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ORTIZ RUIZ CONSULTORES S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908838 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MANTENIMIENTO INTEGRAL INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908839 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA SUPERLECHE LTDA ACTA  No. 0026    DEL 05/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908840 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COMERCIALIZADORA SUPERLECHE LTDA ACTA  No. 0033    DEL 12/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908841 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CGR PROYECTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908842 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
FERROFABRIL COLOMBIANA S A S ACTA  No. 008     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908843 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
LANZETTA ASESORES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1053    DEL
13/05/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908844 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
KOMODOS MUEBLES S A S ACTA  No. 3       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
REPRESENTACIONES CRISTALY LTDA AUTO  No. 4001872 DEL 19/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 01908846 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA COMO LIQUIDADOR AL DR. JULIO ANCIZAR
ZAMBRANO PINZON COMO LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VARIEDADES ALIMENTICIAS COLOMBIANAS S. A.S ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908847
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE .
 
GOAL BUSINESS SAS ACTA  No. 14      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908848 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA RENUNCIA DEL SR. JORGE ANDRES PINTO AL CARGO DEL SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ENDEQUE S A ACTA  No. 27      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908849 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
GRUPO ALPHA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0105    DEL 02/02/2015,  NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908850 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
D CONTADORES LTDA ACTA  No. 71      DEL 21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908851 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
DESARROLLOS LOGISTICOS CORPORATIVOS SAS ACTA  No. 11      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908852 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIROS GROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908853 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIACION DEL OBJETO).
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COMERCIALIZADORA GOMEZ SILVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908854 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAQUITO S A S ACTA  No. 19      DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908855 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
VELASQUEZ INVERSIONES INMOBILIARIAS & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 19
    DEL 29/01/2015,  NOTARIA UNICA DE ANAPOIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 01908856 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE (SOCIO GESTOR).
 
INVER JLASSAN SAS ACTA  No. 1015020 DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908857 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA TRIMEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
AUD&GESTION SAS ACTA  No. 01      DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA INCOLACTEOS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 109     DEL 29/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 01908860 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA E INVERSIONES GLORIA DE COLOMBIA SA LAS CUALES SE
DISUELVEN SIN LIQUIDARSE FUERON ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD GLORIA COLOMBIA S.A
(ABSORBENTE)..
 
INMOBILIARIA ALEJANDRO FERNANDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES..
 
DG SECURITY LTDA OFICIO  No. 028809  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908862 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO
PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE
ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
COLEMPLAST LTDA ACTA  No. 16      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908863 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CLUSTER LOGISTICO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 05/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908864 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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MG SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908865 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE EPRESENTANTE LEGAL..
 
MOTOR KOOL LTDA ACTA  No. 02      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908866 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
VIRTUAL PAGOS SAS ACTA  No. 04      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908867 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. VER REGISTRO 01903548. ACTA ACLARATORIA.
 
MARKETING TECHNOLOGY COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908868 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER GERENTE SUPLENTE Y
SEGUNDO GERENTE SUPLENTE..
 
URBANIZADORA MAIPORE S A S ACTA  No. 06      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908869 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
FREE PUBLICK LTDA ACTA  No. 006     DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908870 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
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NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
.
 
INTERIORISMO ACTIVO S A S ACTA  No. 024     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908871 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
AMCO GROUP S.A.S ACTA  No. 4       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908872 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AMCO GROUP S.A.S ACTA  No. 5       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908873 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
DISPLAYBATT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908874 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES VALERIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 01908875 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA IMDICOL LTDA ACTA  No. 151
DEL 04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO




MOORE STEPHENS SCAI SA ACTA  No. 24      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908877 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA (CARLOS
EDUARDO ACOSTA REEMPLAZA A SOSSA PEÑA SANDRA LUCIA).
 
ARTE PUBLICO OUTDOOR SAS ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908878 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS SECONPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 01908879 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
PINTURA EXPRESS S A S ACTA  No. 06      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908880 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
EX-PO COSMOPOLITAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908881
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
0595    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908882 DEL LIBRO 09. AMPLIA  OBJETO SOCIAL.
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HGC CONSTRUSERVICIOS SAS ACTA  No. 02      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908883 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IFLEX PS SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908884 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
IFLEX PS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908885 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MINERALES DEL ALTO MAGDALENA LTDA ACTA  No. 011     DEL 22/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908886 DEL LIBRO
09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ENCONTRARSE OBLIGADO POR LEY
A MANTENER DICHO CARGO..
 
TROPICS S A S ACTA  No. 014     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908887 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MADRID.
 
CONSTRUCCIONES JULIO C MOLANO S A S ACTA  No. 09      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908888 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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COMERCIALIZADORA FERRETERA A & G SAS ACTA  No. 02      DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908889 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROMOTORA DE SERVICIOS ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 01908890 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
COMPANIA ESPECIALIZADA EN TRABAJOS AEROAGRICOLAS LTDA ACTA  No. 4       DEL
29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 01908891 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO TENER
LA OBLIGACION LEGAL PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS. .
 
ENVASES UNIVERSALES DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908892 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
INMOBILIARIA J.V.R. LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 31/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908893 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
HERKUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908894 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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D & D EXPRESS S A ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908895 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS SOSTENIBLES S A S ACTA  No. 25      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908896 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA UN
CUARTO REPRESENTANTE LEGAL)..
 
PROMOTORA DE PROYECTOS SOSTENIBLES S A S ACTA  No. 25      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908897 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (CUARTO RENGLON).
 
QLIC PUBLICIDAD & MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908898
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAPACITACION Y EMERGENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908899 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
SOLO FRENOS LOPEZ S A S ACTA  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908900 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
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ARTECO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908901
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DEVIAJE COM CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908902 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
VOLKSWAGEN Y TODO MARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
01908903 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MODATEC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 01908904 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
COMERCIALIZADORA DAZA HERNANDEZ OFICIO  No. 00816   DEL 27/01/2015,  SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 00194925 DEL LIBRO 11. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00194924 DEL LIBRO 11. SE
ACLARA EL REGISTRO 00194924 EN EL SENTIDO  DE INDICAR QUE LA INSCRIPCION
PROCEDE PERO EN EL LIBRO 09 Y NO COMO SE INDICO..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
BIOLOGIA MOLECULAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00020754 DEL LIBRO 12. RENUEVA CONTRATO DE AGENCIA CELEBRADO CON PROMEGA
CORPORATION INSCRITO EN EL REGISTRO 00020539.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
TU CLOSET DE ASIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OBRAS METALMECANICAS ELECTRICAS Y CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIBO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558041 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA Y PUBLICIDAD IP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCESO TOTAL INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANHFER INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONSULTORIAS SOCIOAMBIENTALES SOCIALTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CIGARRA 24 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558046 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASYM CONSULTORES Y ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUANA RAMIREZ LIDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LA UNICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL MARKET LTDA ACTA  No. 26      DEL 05/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558050 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
BETTOPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558051 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DIPPE SILVA MARINA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA SANTOS LUZ OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEJIDOS DANY DANN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN DELGADO ERIKA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECICLAMAS SUBA _ R I S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEALTHY MOVE S A S ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558057 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A VILLAVICENCIO.
 
BARRERA OLAYA SANDRA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




KATY MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MORALCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558060 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA NEW GLOBAL TRADE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GG ANDES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HACIENDO AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558063 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAREAL SANCHEZ AUDREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VILLAREAL SANCHEZ AUDREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E MOTORI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558066 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BROKER FINANCIAL IN MOTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558067
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DOCUMENTALES E INFORMATICAS SAS ACTA  No. 02      DEL
09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558068 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLÍN .
 
DISTRIBUCIONES SABANA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558069 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALCEDO BONILLA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MURCIA PATARROYO DANIEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FILADELFIA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558072
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GREEN SKY INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA DE PROCESOS Y OBRAS CIVILES INPROC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES LA RIVIERA SOLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOZANO RODRIGUEZ ROSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIIVA INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
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03558077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENCOMIENDAS UNIDAS NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ALVAREZ DE CASTRO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VEGATECH COMPUTER SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558080
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS CHACON CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALMECANICAS BRA - INDUMMELBRA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS METALMECANICAS BRA - INDUMMELBRA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RESTAURANTE DONDE CHUCHO 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558084 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARQUETIPO ARQUITECTURA CREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUTOSERVICIO D J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558086 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JULA SANTOS LUIS DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW STAR SMART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA PIEDRA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HAPPY ENDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HAPPY ENDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558092 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HAPPY ENDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558093 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HAPPY ENDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558094 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGIMELEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558095 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALON DEL SONIDO J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRANCO INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRANCO INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
V.C. ACEVEDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558100 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL JOEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558101
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ CUBILLOS LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558102 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ECOSISTEMA AMBIENTAL GENERAL S A S ACTA  No. 1       DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA2 AGENCIA BOUTIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTROLTECNICA CAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCOBAR & PINEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558106 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA BAR LA 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ GERMAN HELI COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPERIENCIAS MEMORABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FINCA LA CASCADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMERVIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558112 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOSPHERE ECOPELLETS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LUCHO PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORERA ATLANTA E G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558115 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ SABOGAL JOSE EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGUIRRE RIOS ROSA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STORE SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASSOS BALLESTEROS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMISERVICIOS YIRETH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558120
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA TEMPERAS Y ACUARELAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558121 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA NACIONAL DE COMERCIO FR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTICARNES FINAS LA GRANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THOMAS GREG EXPRESS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THOMAS GREG EXPRESS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABORATORIO DENTAL PLUS.D S A S ACTA  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558126 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIOFTALMOS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558127 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIOFTALMOS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558128 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIOFTALMOS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558129 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DISTRIBUIDORA POPULAR MONTEBLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558130 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DELGADO DURAN LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANDIL GALVIS MARIA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558132 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PITUFITOS PYL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558133 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORDOBA ESPITIA ELSY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIAS MUNDOEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558135 DEL




ALE´LIMON GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558136 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ERASO & SOLARTE ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ON GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558138 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ON GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558139 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANAFRESH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES RUSKEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558141
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTANA GIL NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INGENIERIA MECANICA Y AUTOMATIZACION APLICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA SAN PEDRO  C.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BODEGON CERAMICO H Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPANARIO COMITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558146 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPANARIO COMITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558147 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMPANARIO COMITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558148 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPANARIO COMITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558149 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS HWM SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
N@FE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558151 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ PEDREROS AURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558152 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOTA JEANS CARDONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHADOW FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558154 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RENTERIA SIERRA LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTILLO PULIDO CARMEN LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA PARRA MARIA ADELAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES MANDALAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VACAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 03558159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO MEDICO GABRIEL RODRIGUEZ SERNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558160 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ GAITAN MARIA LUVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUISHPE LUIS FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIAZ DIAZ ELVIA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIGUN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558164
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORREDOR GARCIA EDWIN YEZID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILOS NAHOMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA NH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ REYES YEFERSON FELIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LATINVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558169 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICA DE MUÑECOS Y LENCERIA JUAN K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558170 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA DE MUÑECOS Y LENCERIA JUAN K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIAÑO CUBILLOS LUZ MAVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO FUQUEN EUCLIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPAÑOL BENAVIDES RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA CASTRO CLARA EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MUNDOFARMA DROGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAITAN BERNAL LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SICIM COLOMBIA (SUCURSAL DE SICIM S.P.A.) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 03558178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SICIM COLOMBIA (SUCURSAL DE SICIM S.P.A.) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 03558179 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TIENDA SOFIA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUAQUETA MURCIA GLORIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL VIVERO DE EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA D D J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558183 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ DE DIAZ LUCRECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA NUEVA PATAGONIA Y CONDIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MHB RODRIGUEZ Y CIA S EN C ACTA  No. 11      DEL 19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558186 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE LA MATRICULA MERCANTIL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
L & M COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATAGONIA CONDIMENTOS CANDELARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2015,
______ DE ______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558188 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
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VARGAS GUAQUETA RONAL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATAGONIA CONDIMENTOS USAQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. SIN NUM DEL
01/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
CASTRO GRACIA FABIO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPRICCE A SU GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558192 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPRICCE A SU GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558193 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS VARGAS GUAQUETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558194 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STERLING DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
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03558195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STERLING DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558196 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PISOS Y ACABADOS TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLIDECOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558198
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARARA CAFE Y COCINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOMARCA LIGTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558200 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JOMARCA LIGTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558201 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SALINAS VACCA JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA MONTREAL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558203 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIVIÑO VARGAS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558204 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ARMENIA (QUINDIO).
 
VARGAS ORTIZ JHANNIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA SANTAMARIA JENNY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558206 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN GUZMAN JOSE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARRA SILVA DENNIS MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARSETTE CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558209 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON GONZALEZ JAIME HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENAS PIÑEROS LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LA VACA LIGHT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558212 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ BECERRA MARIA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FANTASIAS GUZMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA EL PUNTO ROJO DEL SABOR Y RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558215 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEYOND COLOMBIA BC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVILUBRICANTES KENWOOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOGAR GERIATRICO CANITAS DE AMOR MJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558218 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COETATA GOMEZ LUZ KARIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTI RIKO DE AVES TINTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA ACTIVA MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARKET J.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA CEPEDA LUIS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CORONADO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES MENDOZA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROLIBELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DE SOFTWARE TECNO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CANCHA DE TEJO LOS VECINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558228 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA DE RODRIGUEZ ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUERVO SANCHEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA FOLLOW UP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558231
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA  HUELLITA 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558232 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON AZUERO MARIA FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALCY  QUIVANO TAMAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE AJEDREZ CAISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PAEZ MERCEDES MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GALVIS GREICIS PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES 2031 SAS ACTA  No. 4       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558238
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
AIBAGUE .
 
CENTRO TERAPEUTICO TALITAKUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO TERAPEUTICO TALITAKUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558240 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO TERAPEUTICO TALITAKUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTANTIN SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA DE DESCANSO JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON GUACANEME OMAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA PEÑA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BICICLETAS SPORT HG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAVESURAS BART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ GONZALEZ JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB OLIMPO 59 LGBT COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558250 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOTERO CASTAÑEDA CARLOS AUGUSTO COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS EL SEBAS BOGOTANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558252 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL PINAR JAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PROMOTORA 112 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558254 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUANCHO " PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS DE GUTIERREZ ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA LOS ANGELITOS MF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO NUÑEZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS MUNDOEXPRESS S A S ACTA  No. 03      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AMRIT DULZURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558260 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO DAZA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558261 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMBA ROJAS GUILLERMO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANOVA MOBILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES VICTOR H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558264 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA CORREA VICTOR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROSERVICIOS CHIQUINQUIRA SUCURSAL SIMIJACA CENTRO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558266 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUBRICENTRO RAMIREZ 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558267 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ ESPINOSA LUIS SEGUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAICEDO LLANOS MARIA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS GUIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558270 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO NUEVO INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO NUEVO INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558272 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MUÑOZ MUÑOZ LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN TOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558274 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ CASTRO ADRIANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558276 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARTE FLORAL COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A Y E MOTOS. 134 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ CARDENAS MARIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SETECCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558280 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR ASOVAGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNION ACTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558282 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTRADING S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTRADING S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTRADING S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTRADING S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558286 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LICORERA ATLANTA E.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUNRISE SPA NAIL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR ORTIZ ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERA GOMEZ LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNICOS ALCARAVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558291 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROZO BURGOS VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GUTIERREZ MONTH ALBERTO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIOSKO MNY CC HAYUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJES Y TURISMO DAVINCI CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROMOTORA AUDIOVISUAL DE COLOMBIA PACSA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558296 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLOUD SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558297 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLOUD SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558298 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLOUD SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558299 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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KIOSKO MNY CC GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGM AIRE ACONDICIONADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGALLANTAS R1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOY CONSTRUCCIONES J. GELVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558303 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KIOSKO MNY CC CALIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NATURISTA BERACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558305 DEL




VALBUENA YATE ROMAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GREKOFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO MERCA CASH J.H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACADEMIA AFINEB ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558309 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRALES DE MAQUINAS Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARMONA GUZMAN MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA PARRADO JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558312 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUEVARA PARRADO JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINIMARKET LA 96 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMARKET LA 96 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558315 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRISALES ARISTIZABAL JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR RUMBA Y SABOR M.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIPLASTICOS MUNDIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TRIANA TRIANA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUNOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
EL ARRIERO POLLO BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D' DOR COSTURERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ VILLAMIL JENNIFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HSB CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMPROVED ENGLISH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX SEDE ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558327 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
KON AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 03558328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EDAD DE BRONCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558329 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDAD DE BRONCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558330 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE SALMARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558331 DEL




SANABRIA SALGADO MAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES BELISACH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558333 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BELISACH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LORA TORRES Y CIA SCS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LORA TORRES Y CIA SCS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO MAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558337 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURCIA NEIRA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MALOKA CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OYOLA SINDY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLAÑOZ ORDOÑEZ SILVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CM INVERSIONES FINCA RAIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA SONORA TIKESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA PATTY DE LA 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558344 DEL




GIL BARRETO ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558345 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SECURITY AND SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIETO PRIETO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTEKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558348 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABALLERO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABALLERO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOTIENDA LA  ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCIALES MOLINA ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE BELLEZA EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA PEDRINCHI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558354 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA RIOS YURY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLMENARES GARCIA GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS TOVAR MARIA HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PATAGONIA CONDIMENTOS USAQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. SIN NUM DEL
01/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558358 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL REGISTRO NO 03558190 LIBRO 15 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO ES  PATAGONIA CONDIMENTOS
USAQUEN.
 
SERVI METALMECANICOS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558359 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVI METALMECANICOS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558360 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BICICLETAS COLMENARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE LA SABANA COTA S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE LA SABANA COTA S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




772 SAN MIGUEL FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558364 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
D SANTY DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558365 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO GRUAS JIREH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARZA DANGOND EDUARD AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO JUEGOS LA GRAN JUGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558368 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL ZEA NALYI EDILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUIZ MARYORY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558370 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
MORA ARQUITECTOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO NESTOR OLIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOHAMMED ESPITIA ELIANA KAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORTAFOLIO SEGURIDAD INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES CAMACHO JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO ALVAREZ BERNARDO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558376 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
ASADERO RESTAURANTE EL CALIDOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LORENS SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558378 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ GUIO YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INMOBILIARIO JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA RODRIGUEZ EDNA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA LOS MELLIZOS  Y.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARRETO MORALES LORENA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558383 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
POZO ESTUDIOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558384 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
DUARTE MARTINEZ KATHERINNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO Y RESTAURANTE  GRAN VIA J.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558386 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NIETO RODRIGUEZ VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558387 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCAMPO DIAZ GERMAN ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REPRESENTACIONES VICTORIA GALINDO # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558389 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL OFERTAZO AQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON HURTADO GLORIA JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558391 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES FERRETEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558392 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO TAMY JAIR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558394 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANTINI ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558395
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABIZ ACADEMIA DE BELLEZA INTEGRAL ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558396 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D'HAIR FASSHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEYOND STRATEGY CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ AVELLANEDA JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTICULOS DESECHABLES MARIVALDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558400 DEL




VARGAS OSPINA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CS.CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑO Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA MEGAPANES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TOCO Y ME VOY 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR JIMENEZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES SANSEVIERO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PORTILLO ECHAVEZ BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL LA AVENIDA L D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON QUIROGA JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROLISTICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURAL GREEN STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558412 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARADA LEON MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CUPERMAN & COIFMAN S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA  EL TRIGAL DE MARIA PAZ  LA 33 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558415 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ DE ARIZA MARIA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS CORNAVIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558417 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA DIAZ FLOR YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA HOLISTICA INTEGRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETROLANDIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO




PETROLANDIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558421 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE CAMPESTRE MONTESOTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558422 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MARTINEZ NANCY JASMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATTON HOTELES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTY DELICIAS DE COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUAN JOSE PELUQUERIA / ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558426 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ECOLOGICAL FORESTRY S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558427 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOLOGICAL FORESTRY S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558428 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOLOGICAL FORESTRY S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558429 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOLOGICAL FORESTRY S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558430 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUITRAGO GARZON EDWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATTON BOGOTA 93 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATTON BOGOTA 93 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558433 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES GOMEZ ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCHAN RODRIGUEZ HECTOR BERCELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKYTEL TELECOMUNICACIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LACTEOS DON LUCHO DE LA 132 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL EL CAMPIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALIDAD & PUNTO CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CALIDAD & PUNTO CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558440 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALIDAD & PUNTO CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558441 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALIDAD & PUNTO CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROA ROSAS EDGAR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA REVIVIR Y NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558444 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERRIO HERMOSA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558445 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREMIUM STOCKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ BUSTACARA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TABAREZ CARVAJAL MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI BUEN SAZON 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558449 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS CAICEDO LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARBON SANTANDEREANO J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558451 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELGAREJO ARENAS REMIGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BETANCOURTH PARDO LESLY EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ESOTERICA ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBOA BARRIOS TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CASA VERDE DE LA 88 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA PROYECTANDO A COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 03558457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA MONTREAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558458 DEL LIBRO 15.




QUINTERO  LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA GINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558460 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA AVILA GINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE CARNES FINAS LB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA CORTESIA DEL BUEN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558463 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVARRO MEDINA HELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN COSECHA CAMPESINA RCC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558465 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PILATES KINETIC STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA OCAMPO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HETECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 03558468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
QUINTERO ALZATE JOSE HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS IMMCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558470
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NORDATA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INSTITUTO DE GOBERNANZA LATINOAMERICANO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO DE GOBERNANZA LATINOAMERICANO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558473 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE VERDURAS Y HORTALIZAS DR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558474 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES EL BALCON PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAPI PARRILLA J.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558476 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HENAO VARGAS JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANEROS YOTTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558478 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDO MORA ANDRES ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS & QUINTANA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TORRES RINCON ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO CRISTIAN CALDERON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558482 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALEXCARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558483 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M.A.M INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558484 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VIVEL ADVANCED PROJECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAISITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 03558486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RAMIREZ PINILLA CLAUDIA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORDOBA RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WELLNESS MEDICAL SPA`S ARMONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558489 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUGUE PROMOTORES Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES FORZAKARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRANSPORTES FORZAKARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELGADO FLORIAN HELBER SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ FIGUEREDO VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA ROQUEFOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARISTIZABAL VILLEGAS HENRY ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THREE GEAR COMPANY S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558497 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROINVERSIONES LOS MORRITOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
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BAJO EL No. 03558498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON DUQUE ANGEL GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLANTAS Y RINES MC SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL PAISA 1 HA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTES MARTINEZ OMAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL INTERCONTINENTAL JUANVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA MARIN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOLO SELLOS DUO CONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPEEDECORACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G&C GLOBAL INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558507 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G&C GLOBAL INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558508 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRAGAN QUIROGA WILMAN ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENAS PEÑA GLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RPM MOTOS PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ JOSE JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCAR CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558513 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESTACION DE SERVICIO VARIANTE ZIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARON ROZO JUDITH PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MPN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558516 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VITTOS PITAS Y PIZZAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOS MULTIMARCA J G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE CHUCHO 93 FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558519 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
GARCIA GUTIERREZ DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO RAMIREZ GLORIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J & J PARKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA BLANNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558523 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRISTIANO VEGA ELICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROZO PAEZ AURA NATHALIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICAS PD CARE DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558526
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BECERRA PINZON CLEMENTE DE JESUS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558527 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ROCKOLA LA GORDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLAVADO JMG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDA MI COLOMBIA C.W. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558530 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA PEDRAZA JOSE WILLAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558531 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y BAR LA 48 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURGOS CARO MIGUEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIASEO M&T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558534 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DMK PARTNERSHIP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DMK PARTNERSHIP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DMK PARTNERSHIP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558537 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DMK PARTNERSHIP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUCAD AGENCIA DE SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIVERLOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558540 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OIL FIELD SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OIL FIELD SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA GARBAR DRINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGOS DEL SABOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558544 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JAIRO CARRION FERRETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIRO CARRION FERRETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIO BIOIMAGEN LIMITADA COMPLEJO CALLE 100 ACTA  No. SIN NUM DEL
17/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558547 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
BAQUERO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES MILAGROS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558549 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ CAMARGO KELLY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBALIZACION DE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
10/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
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No. 03558551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVENTOS Y SERVICIOS LUKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELITE REALTY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558553 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ AREVALO MYRIAM VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA RUIZ LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558556 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPORT SUELAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURTI SANDY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558558 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELY MARIÑO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOLOGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOLOGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MODERMUEBLES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGATENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558563 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESCARGUE EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BON MARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558565 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMIDAS RAPIDAS WIMPYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CASALLAS LUZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GWR GLOBAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558568
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNITAX C.A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558569 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BON MARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558570 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA ROJAS JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PROVEEMARKET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558572 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMEDIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558573 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CASA DEL ABC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA "BELLEZA Y COLOR" FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558575 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO SEPULVEDA DISNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAVILA TORRES MAIRA ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GREEN CARIBBEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558578 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
D C DISNEY CAICEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMELY PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558580 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROCINAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558581 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES YEIMY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558582 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA VELEZ PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASALLO MARY NELSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DC STUDIO ARQUITECTURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO PALOMEQUE ATANACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTERIA CORDOBA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558587 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAYITOS Y MAYITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558588 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA CAFETERIA ED-YEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558589 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARNICA GARNICA RAFAEL GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALSISSO ALLIANZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558591 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
E-CALL YOU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558592 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ BAUTISTA DAVID ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTANT BEAUTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558595 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VAS&CO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558596 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
JEICONN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO




CHATOLANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL CAVANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558599 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AROMA & CAFE BERMUDEZ FEIJOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXCELENCIAS ITALIANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISS SAIGON TRENDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE MUÑECOS Y LENCERIA JUAN K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.




NAVARRETE RINCON JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OROZCO BURGOS LUZ ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO LA ECONOMIA O M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RICO Y RAPIDO COMIDA FUSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GILINSKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558608 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ VEGA YECENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENESES AMAYA CRISTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA Y PAPELERIA J R SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558611 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARCINIEGAS RINCON MAURICIO ELBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558612 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LG OKP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558613 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TIENDA DE BETTY MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558614 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO ROMERO ANA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO MAXIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558616 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DISTRIBUCIONES RIVEL COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558617 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELA RAMIREZ EDWIN GUILLERMO COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES LUISYFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE FERCHO YPV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558620 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RB CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558621 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA PEÑA DELIO RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ZAY'S FOOD BY ZB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558623 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S - REVAL S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558624
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
REYES AMAYA JOHN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICELANEA ALEJA S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558626 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERRAN LOZANO PATRICIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL TRIGAL ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558628
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P ARTE Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558629 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AVILA SANCHEZ PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALAGON LUGO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S - REVAL S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558632
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
TECNIFRIOS C&C EMPRESA DE REFRIGERACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558633 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GUERRERO PASTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIMADERAS DE COLOMBIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS PIRANEQUE DIOMEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




A CUBITA VIAJES Y TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOMI MATERIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558638 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES GUARIN GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERRAJERIA EDUAR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558640 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MANI DULCE ESPECIAL DEL VALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558641 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO ARANDA FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RECAUDOS DE VALORES S.A.S - REVAL S.A.S ACTA  No. 118     DEL 10/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558643
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
MISCELANEA SAN ISIDRO LABRADOR P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558644 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL 750 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558645 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUTIERREZ RAMIREZ MANUEL VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLIRANA LOS LUCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558647 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HIPERMERCADO MONTECARLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIPERMERCADO MONTECARLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AMICRONTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558650 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMICRONTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558651 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA DE MODAS Y RECEPIONES SHENOVA BLUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558652 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
REINA ROSAS JENNIFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICENTRO RODAR DE LA 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS CIA. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RINCON GUTIERREZ ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y LICORES DON CANGREJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558657 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUTAS INTERNACIONALES HJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURERA LA FE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558659 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURERA LA FE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANUFACTURERA LA FE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANUFACTURERA LA FE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558662 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MUÑOZ AGUILLON HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558663 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
APONTE FONSECA RAUL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO PEÑA JUAN BAUTISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAR-TEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558666 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOZANO SALAMANCA JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558667 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COFFENET GREEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558668 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAVA GONZALEZ ABIGAIL AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558669 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ ZIPA CARMEN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
V Y M FERREELECTRICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA RAMOS GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESPROINDUSTRIAL SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558673 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERNATIONAL CITY WORK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEGA FRUVER LA QUINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA COMERCIAL TRANSPORTADORA ALCARAVAN LTDA C C T ALCARAVAN LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
COMPAÑIA COMERCIAL TRANSPORTADORA ALCARAVAN LTDA C C T ALCARAVAN LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA COMERCIAL TRANSPORTADORA ALCARAVAN LTDA C C T ALCARAVAN LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ CLARA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO LUJOS Y CERRAJERIA LA ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558681 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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XEROOX JEANS AUTENTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA FRUTAS IMPORTADAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558683 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANTONE EL CLUB DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CADAVID LONDOÑO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS LOZANO CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA MENDEZ SANDRA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BP LATIN AMERICA LLC - SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BP LATIN AMERICA LLC - SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BP LATIN AMERICA LLC - SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BP LATIN AMERICA LLC - SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB INFANTIL HIGH GARDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558692 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSORA LA ESTRELLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 03558693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ PUERTO FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558694 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CAFETERIA MARIA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558695 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TINTAS PLUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558696 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLOBAL LANGUAGE SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ BELTRAN JESUS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUIT CUBILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES MR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558700 DEL




RUIZ NIÑO BLANCA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIMARK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558702 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA BARRA DE OSCAR J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558703 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ HERNANDEZ OSCAR SOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ CUESTAS WILLIAM ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558705 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JC CADAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DEKOSERVICE SAS ACTA  No. 003     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558707 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GONZALEZ GUZMAN DAVID FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ GUZMAN DAVID FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEE REYES MIRYAM ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHEVERRY PULIDO GILBERTO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APP GICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 100     DEL 28/01/2015,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558712 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCOBAR ESCOBAR JONH EYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DAVIDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558714 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ VILLALOBOS DAVID HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE HIGHLAND GROUP CONSULTORIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558716 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LOS DUEÑOS DEL RACOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRANDA & SALVADOR SAS ACTA  No. 003     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GUALTERO GUZMAN DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE ESPINAL (TOLIMA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558719
DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
AUTO PIAGGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558720 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUJA FORERO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEDIEL CUESTA MARINELA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEDIEL CUESTA MARINELA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEDIEL CUESTA MARINELA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEDIEL CUESTA MARINELA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTALLANTAS ANGEL`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558726 DEL




HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGEL JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPERAMOS 2000 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558728 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPERAMOS 2000 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558729 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTESANIAS COLOMBIA VIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NIAUZA GONZALEZ GERMAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGNA ARQUITECTURA INTERIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN Y PLATERIA TIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558733 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAÑAS GOMEZ CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVEROS VIVES ISABELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AOS SEGUROS Y TALENTO HUMANOLTDA ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558736 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
CHALA ACOSTA CAROL JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALIDAD EN FRUTAS J E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICAURTE 87 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEDINA COGUA DANIEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMERINO .COM PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558741 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
G & T FERRETECNICOS SAS ACTA  No. 04      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MASTIN PET SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAMOS Y PANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENDON ALZATE GABRIEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROZO GARZON JULIO ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO CONTRERAS CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WWW.OIRADIO.MEX.TL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO SUAREZ EDWIN FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558750 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
LONDRES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558751 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PALCO VIP DISCOTK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558752 DEL




GONZALEZ DE GALVEZ FANNY MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558753 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ DIAZ ANTONIO HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HACIENDO AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558755 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGYTECNICEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA FRUTAS IMPORTADAS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 30/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558757 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CRESAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558758 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRESAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558759 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRESAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558760 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRESAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558761 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEDEZMA Y LEDEZMA SCREEN PRINTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558762 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA ORTEGA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE BENCONTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DB GEOTECHNICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558765 DEL LIBRO




MEDINA OSORIO LILIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDRES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558767 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOVAR SILVA JOHANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JASPE.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558769 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUATAVA QUIRAMA JEIMMY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARAUJO ARAUJO CLAUDIA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUSIKPLACE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558772 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INFANTILES ARAUJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUPI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558774 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
GUARDERIA CHIKITINES BABY CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558775 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ NAVIA MERLY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAGOS CASTILLO ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO CASTRO CINTHYA MICHELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ORTIZ SOTO JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO INTEGRAL INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN CASA VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558781 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
E + P EDUCACION MAS PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558782 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SUPERLECHE LTDA ACTA  No. 0033    DEL 12/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558783 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA ..
 
UMG REPARACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIBER ESPACIO J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558785 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHON QUINTANA WILLIAM FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA PARDO NELSSY BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA VECINDAD DE LOS KUATES RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558788 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL GOMEZ OLGA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCHA GARZON VIVIANA MARISELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR LA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA MANCILLA KENNETH STUART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIT AND BYTE SYSTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558793 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA RATIVA JULIE ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS ESLABON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES BOGOTA CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO LOS CLUBES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558797 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y LOGISTICAS CARBONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558798 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES 360º S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558799 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES 360º S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL
05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558800 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA GOMEZ SILVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAJAMARCA GALVIS SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENA MURILLO LUIS MAGDONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AVILA LUIS GERMAN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y PAÑALERA JOSHUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA MONTREAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SI AQUI REPARO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558807 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SI AQUI REPARO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558808 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ INVERSIONES INMOBILIARIAS & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 19
    DEL 29/01/2015,  NOTARIA UNICA DE ANAPOIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL BUEN COMER DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558810 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES REYES MARIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON IDELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BHP BILLITON WORLD EXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BHP BILLITON WORLD EXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BHP BILLITON WORLD EXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BHP BILLITON WORLD EXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONSTRUCTORA TRIMEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ FORERO SONIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTA MEZCLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558819 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUD&GESTION SAS ACTA  No. 01      DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558820 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
PALACIOS DIAZ JESSICA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA INCOLACTEOS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 109     DEL 29/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558822 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA  POR FUSION .
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LOZANO CASTILLO CARMEN HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA ALEJANDRO FERNANDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTRO ESTETICO SILUETA PERFECTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558825 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MG SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558826 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUAREZ MARIN ALEXIS STEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 03558827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISPLAYBATT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558828 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALEANO PRIETO JOSE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERNANDEZ VIVAS GLORIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE PUBLICO OUTDOOR SAS ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558831 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS SECONPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 03558832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA KZ DE ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EX-PO COSMOPOLITAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558834
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
UMAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558835 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TROPICS S A S ACTA  No. 014     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558836 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MADRID.
 
PROMOTORA DE SERVICIOS ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 03558837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERKUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558838 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QLIC PUBLICIDAD & MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558839
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAPACITACION Y EMERGENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLO FRENOS LOPEZ S A S ACTA  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558841 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTECO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558842
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DEVIAJE COM CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558843 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VOLKSWAGEN Y TODO MARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
03558844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MODATEC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 03558845 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
GEME GUILLERMO MARTINEZ Y COMPAÑIA LTDA. OFICIO  No. 028167  DEL 02/02/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00002469 DEL LIBRO
18. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00002468 DEL LIBRO 18. SE ACLARA REGISTRO
00002468 DE FECHA 2015/02/04 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA INSCRIPCIÓN SI
PROCEDE PERO EN EL LIBRO 9..
 
SIMAH LIMITADA EN LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA OFICIO  No. 028056  DEL
02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00002470 DEL LIBRO 18. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00002467 DEL LIBRO 18. SE
ACLARA EL REGISTRO NO 00002467 EN EL SENTIDO DE SEÑALAR QUE EL REGISTRO
PROCEDE EN EL LIBRO 09..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
REPRESENTACIONES CRISTALY LTDA AUTO  No. 0018723 DEL 19/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 00002382 DEL LIBRO 19. Y AVISO INFORMATIVO. DECRETA APERTURA DEL TRAMITE
DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
GAIA CORPORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246025 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION RH POSITIVO ACTA  No. 6       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246026 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION RH POSITIVO ACTA  No. 6       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246027 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION ORGANIZACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
SIGLA FODERDE ACTA  No. 001     DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246028 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION EX CORDE SIGLA FEC ACTA  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246029 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
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INSTITUTO PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD Y ATENCION EN SALUD ACTA  No. 08
  DEL 26/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 00246030 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR  EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO ACTA  No. 019     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246031 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
SAVING THE AMAZON ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246032 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE), Y
REVISOR FISCAL..
 
DIRECTORES AUDIOVISUALES SOCIEDAD COLOMBIANA DASC DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 00246033 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
DIRECTORES AUDIOVISUALES SOCIEDAD COLOMBIANA DASC DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 00246034 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
RED COLOMBIANA DE POSGRADOS CUYA SIGLA DE USO EXCLUSIVO SERA RPC ACTA  No. sin
num DEL 25/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 00246035 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. REFORMA INTEGRAL DE
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ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
COMPILA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE AGENCIAS COMERCIALES DE CERVEZAS GASEOSAS PRODUCTOS
LACTEOS Y OTROS PRODUCTOS COMESTIBLES ACTA  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00246036 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ENDEAVOR COLOMBIA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ABREVIADA ENDEAVOR
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246037 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ENDEAVOR COLOMBIA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ABREVIADA ENDEAVOR
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246038 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL C R VILLAS DE ALCALA ETAPAS 1 2 Y 3
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246039 DEL LIBRO I. EL SEÑOR ANGEL
ROSERO JIMENEZ PRESENTO RENUNCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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ASOCIACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL C R VILLAS DE ALCALA ETAPAS 1 2 Y 3
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246040 DEL LIBRO I. EL SEÑOR ANGEL
ROSERO JIMENEZ PRESENTO RENUNCIA COMO MIEMBRO CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION SANANDO NACIONES SIGLA FSN ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 00246041 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SANANDO NACIONES SIGLA FSN ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 00246042 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
DE BUCARAMANGA A BOGOTA D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA)..
 
FUNDACION LOS DINAMICOS DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246043 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA COLOMBIA CVX ACTA  No. 1       DEL
24/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 00246044 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE
EJECUTIVO) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (VICEPRESIDENTE EJECUTIVO).
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FUNDACION VAMOS POR LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00246045 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL WIZO COLOMBIA ACTA  No. 02      DEL 28/01/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246046
DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (ART. 29) Y ART. 23 (COMPOSICION DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION)..
 
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL WIZO COLOMBIA ACTA  No. 02      DEL 28/01/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246047
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FUNDACION PIENSA EN GRANDE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00246048 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION ECOARCOIRIS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246049 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION ECOARCOIRIS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246050 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CORPORACION GIMNASIO ALEMAN FRIEDRICH
VON SCHILLER ACTA  No. 024     DEL 13/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246051 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL WIZO COLOMBIA ACTA  No. 018     DEL 28/01/2015,
 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00246052 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL
VICEPRESIDENTE..
 
FEDERACION COLOMBIA ES PASION ACTA  No. 07      DEL 02/11/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246053 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL PEQUEÑO DISTRITO DE RIEGO Y ABREVADERO EL JUCUAL
ACTA  No. 19      DEL 10/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246054 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA (VER REGISTRO 00245998).
 
FUNDACION PAPYRUS ACTA  No. sin num DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246055 DEL LIBRO I.




FUNDACION SAUDE Y ETICA S&E ACTA  No. 001     DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246056 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE Y SUPLENTE.
 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO JUSTICIA Y SOCIEDAD ACTA  No. 03
 DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 00246057 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA, MODIFICA EL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACIÓN PRODESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y ESPIRITUAL DEL MUNICIPIO DE LA
CALERA SANANDO HERIDAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246058 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE.
 
FUNDACION ESPERANZA Y VIDA CLUB DE LEONES BOGOTA SAN AGUSTIN ACTA  No. 13
DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 00246059 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. ACTA PRNCIPAL VER REGISTRO 00245929..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA GENERACION DE EMPLEO EN COLOMBIA
OFICIO  No. 028355  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 00246060 DEL LIBRO I. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO´. ASÍ MISMO LES SOLICITAMOS NO PERMITIR LA
CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y
SALVO CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL BOGOTÁ..
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FUNDACION LICEO CHICO CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246061 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION LICEO CHICO CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246062 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION LICEO CHICO CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246063 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION LICEO CHICO CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246064 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO ACTA  No. 4       DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246065 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION COLORES DE VIDA ACTA  No. 01      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00246066 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE LUCRECIA RODRIGUEZ EN REEMPLAZO DE CARMEN PATRICIA CARVAJA,
COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA ACQXPE ACTA  No. 03
DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO
EL No. 00246067 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODOFICA
COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA - AGREGA UN TERCER VOCAL (ART. XXV)..
 
FUNDACION LIGA COLOMBIANA DE APOYO AL REUMATICO CAPITULO BOGOTA CUNDINAMARCA
ACTA  No. 9       DEL 26/03/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095384 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB SOCIAL Y
PRIVADO LUPE SIGLA LUPE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095385 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB SOCIAL Y
PRIVADO LUPE SIGLA LUPE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095386 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION MAGIC
ZANC  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095387 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION MAGIC
ZANC  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095388 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
COLOMBIANA DE PENSIONADOS Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ESTE - OESTE Y DESIMCO ACTA  No. 001     DEL 24/08/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.
00019603 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PEREZ ARCINIEGAS Y CIA LTDA EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FEMPAYC ACTA  No. 0022    DEL 26/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00019604 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(GERENTE Y GERENTE SUPLENTE)..
 
CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA ACTA  No.
38      DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2015, BAJO EL No. 00019605 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICUKOS 43 Y 102 DEL ESTATUTO.
 
PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA NUEVA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA ACTA  No. SIN NUM
DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015,
BAJO EL No. 00019606 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Y NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR EJECUTIVO Y COMITE DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEDOS DE LA LOTERIA DE BOGOTA SIGLA FONDELBO ACTA  No. 339     DEL
29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL
No. 00019607 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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CAJA COOPERATIVA PETROLERA SIGLA COOPETROL RESOLUCION  No. 004     DEL
28/01/2015,  FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No. 00019608 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
AGENTE ESPECIAL.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ENLACE C.T.A ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,
 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2015, BAJO EL No.








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
